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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊࠕᆅ᪉๰⏕ (ࠖ1)ࡢ୍⎔࡛࠶ࡿ
ᆅ᪉∧⥲ྜᡓ␎ࡢ୰᰾࡟ᩍ⫱ࢆ఩⨨࡙ࡅࡿ⮬἞
యࢆ஦౛࡟ࠊィ⏬⟇ᐃࡢ⫼ᬒ࡜⤒⦋ࠊᐇ᪋㐣⛬
ࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᮲௳୙฼ᆅᇦࡢᩍ⫱ᨻ⟇࡞ࡽ
ࡧ࡟ᆅᇦ᣺⯆࡟ࡘ࠸࡚♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ✏ࡣࠊ℩ᡞෆᾏ࡟࠶ࡿ㞳ᓥࡢᗈᓥ┴኱ᓮୖᓥ
⏫ࢆ᳨ウᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋᚋ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊ኱ᓮୖᓥ
⏫ࡣᖺᑡேཱྀᛴῶࡢ࡞࠿࡛ேᮦ⫱ᡂࢆ㔜Ⅼㄢ㢟
࡟఩⨨࡙ࡅࠊࠕᩍ⫱ࡢᓥ ࢆࠖ≉Ⰽ࡜ࡋࡓᆅ᪉๰⏕
ࡢᡓ␎࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ2016ᖺ࡟ࡣྠ⏫ࡢ
ࠕᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀஦ᴗࠖࡀෆ㛶ᗓᆅ᪉๰⏕᥎㐍஺
௜㔠஺௜ᑐ㇟(2)࡟㑅ᐃࡉࢀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡢⓎᒎࠊᣑ඘ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ࡢ୍㒊ࡣᨻ
⟇ᐇ᪋ࡢᐇἣ୰⥅ⓗࣞࣅ࣮ࣗ࡟␃ࡲࡿࡀࠊࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡸ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࡢேᮦ⫱
ᡂࡸᐃఫேཱྀቑຍ࡬ࡢヨ⾜㘒ㄗࡢᐇ㊶ࡣࠊࠕ㝈⏺
㞟ⴠ㸭㝈⏺⮬἞య 㸦ࠖ኱㔝2008㸧ࡢⓏሙࡀᠱᛕ
ࡉࢀࡿᆅ᪉࡟࡜ࡗ࡚ཧ⪃஦౛ࡢࡦ࡜ࡘ࡟࡞ࡿࠋ 
ḟ⠇࡛㏙࡭ࡿ࡜࠾ࡾࠊ2014ᖺ௨㝆࡟ᅜ⟇࡜ࡋ
࡚ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛵㐃᪋⟇ࡢ
ᇶᮏ᪉㔪ࡣࠊձᮾி୍ᴟ㞟୰ࡢ᫝ṇࠊղⱝᖺୡ
௦ࡢᑵປࠊ⤖፧ࠊᏊ⫱࡚⎔ቃࡢᩚഛࠊճᆅᇦࡢ
≧ἣ࡟ᛂࡌࡓᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡓࡵ
࡟ᨻᗓࡣࠊձ㈈ᨻᨭ᥼㸦ᆅᇦάᛶᆺ࣭ᆅᇦఫẸ
⏕ά➼⥭ᛴᨭ᥼஺௜㔠࡞ࡽࡧ࡟ᆅᇦᾘ㈝ႏ㉳࣭
⏕άᨭ᥼ᆺ㸧ࠊղ᝟ሗᨭ᥼㸦ᆅᇦ⤒῭ศᯒࢩࢫࢸ
࣒㸦RESAS = Regional Economy and Society 
Analyzing System㸧ࡢᩚഛ㸧ࠊճேⓗᨭ᥼㸦ᆅ
᪉๰⏕ேᮦᨭ᥼ࠊᆅ᪉๰⏕ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗไᗘ㸧
ࡢ୕ᮏࡢ▮ࢆ㍈࡜ࡋࡓᨭ᥼ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉
࡛ࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࠖࡀᚿྥࡍࡿᆅᇦάᛶ໬࡟㢮ఝࡍ
ࡿᐇ㊶ࡣࠊⲡࡢ᰿࡛ࣞ࣋ࣝᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ᆅᇦ࡙ࡃࡾࠊ⏫࠾ࡇࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦ᣺⯆ࠊᆅ
ᇦ෌⏕࡜࠸ࡗࡓྡ⛠ࡢᚑ᮶ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊᆅᇦ
⤒῭Ꮫࡸᆅᇦ♫఍Ꮫࡢ◊✲ᑐ㇟ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚
ㄽ⪃ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(3)ࠋࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ࡢ࡞࠿
࡟ࡣࠊᨻᗓࡢᥖࡆࡿࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡢ┠ᶆࡸලయ
ⓗ᪋⟇࡟ㄝᚓⓗ᰿ᣐࡀஈࡋ࠸࡜ࡍࡿᢈุⓗ࡞ㄽ
㝕ࡶ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᒣୗ࣭㔠஭㸦2015㸧ࡣࠊ
ᅜ୺ᑟ࡟ࡼࡗ࡚⤒῭⌮ㄽࡀ㈏࠿ࢀࡓࠕᆅ᪉๰⏕ࠖ
ᨻ⟇ࡣࠊࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ ࡟ࠖࡼࡾᆅ᪉⮬἞యࡀ㐣ᗘ
࡞➇த࡟ࡉࡽࡉࢀࠊῈửࠊ᤼㝖ࢆ⏕ࡳฟࡍᜍࢀ
ࡀ࠶ࡾࠊᅜ࡜ᆅ᪉ࡢ⿵ຓ㔠஺௜㸫ཷ⤥㛵ಀࡢ࡞
࠿࡛ᅜ࡬ࡢ౫Ꮡࢆᙉࡵ࠿ࡡ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑ
ࡢ࠺࠼࡛ࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⮬἞࡜༠ാࡢどⅬࢆ୺
ᙇࡍࡿࠋࡲࡓࠊᖹᒸ㸦2015㸧ࡣᆅ᪉㈈ᨻไᗘࡢ
ほⅬ࠿ࡽࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᒸ࡟
ࡼࢀࡤࠊ㎰ᒣᮧࢆᨭᣢᇶ┙࡜ࡍࡿಖᏲᨻᶒ࡟࡜
ࡗ࡚ᆅ᪉஺௜⛯ไᗘࡣሀᣢࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀࠊ㈈ົ┬ࢧ࢖ࢻ࠿ࡽࡣᗫṆࠊᢚไࢆᅗࡿ࡭ࡁ
ࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊ᪂⮬⏤୺⩏ⓗ
࡞㈈ᨻ⮬❧ㄽ࠿ࡽࡣࠊ㎰ᮧ࡞࡝ࡢ⮬἞యࡢ㠀ຠ
⋡࡞⾜ᨻࢆ Ꮡࡉࡏࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚஺௜⛯ไᗘࡀ
ၥ㢟どࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࡞࠿࡛ࠊ
ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖ࡟࠿࠿ࡿ᪂஺௜㔠ࡢୖ஌ࡏࡣࠊ≉
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ᐃࡢᨻ⟇᪉ྥ࡬ࡢ㈈ᨻㄏᑟ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡓࠋᖹ
ᒸࡣࠊࡇࢀ࡬ࡢᑐ᱌࡜ࡋ࡚ᆅ᪉ࡢෆⓎⓗⓎᒎࢆ
୺ᙇࡍࡿࠋෆⓎⓗⓎᒎࡣࠕᆅᇦࡢ⥲ྜᛶ࡜㞟ⴠ࣭
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕⮬἞ࢆఱࡼࡾ㔜どࡋࠊᆅᇦࡢேᮦࠊ
㈨※ࠊᢏ⾡ࢆ⏕࠿ࡋࡓࠊ⮬ᚊⓗ࠿ࡘᆅᇦෆ⤒῭
ᚠ⎔ࢆ㔜どࡋࡓᆅᇦ⏘ᴗ᣺⯆ࢆྵࡴᆅᇦࡢ⥲ྜ
ⓗⓎᒎࢆࡵࡊࡍࡶࡢ㸦ࠖᖹᒸ2015: 185㸧࡛ ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡣࠊᒣୗࡽࡢ୺ᙇ࡜㔜」ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ 
ෆⓎⓗⓎᒎࡢព⩏ࡀᨵࡵ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡿ࡞࠿࡛ࠊ
ᆅᇦ᣺⯆ࡢሙ࡛ࡣࠕࡼࡑࡶࡢ ࠖࠕࢃ࠿ࡶࡢ ࠖࠕࡤ
࠿ࡶࡢࠖࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋໬ࡀ
㐍⾜ࡋࠊேᮦὶືᛶࡀ◳┤໬ࡍࡿ㐣␯ᆅᇦ࡞࡝
࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࢆഛ࠼ࡓேᮦࠊࡍ࡞ࢃࡕ᪂ࡋ࠸Ⓨ
᝿ࡸ᝟ሗࠊࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ᭷ࡍࡿேᮦࡀ⏫࠾ࡇࡋࡢ
࢝ࢠ࡜࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ㧗ᰯάᛶ໬ࠊ㨩ຊ໬ࡢ
ᡂຌ஦౛࡜ࡋ࡚඲ᅜⓗ࡟ὀ┠ࡉࢀࡿᓥ᰿┴❧㞃
ᒱᓥ๓㧗 (ᰯ4)࡛ ࡣࠊ㧗ᰯ㨩ຊ໬ࡦ࠸࡚ࡣᆅᇦ᣺
⯆ࢆ᥎㐍ࡍࡿຊ࡜ࡋ࡚ᓥእฟ㌟⪅ࡢᏑᅾࡀ኱ࡁ
࠿ࡗࡓ㸦ᒣෆࡽ2015㸧ࠋ 
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᮏ✏ࡣᆅ᪉๰⏕࡟࠾ࡅࡿ
ᩍ⫱ࡢ⏫࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ㄽ✲ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊே
ཱྀῶᑡ♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉๰⏕࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ஦౛ࡢ◊✲⵳✚ࡀ୍ᒙせㄳࡉࢀࡿ࡜⌮
ゎࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ᳨ウᑐ㇟࡜ࡍࡿ኱ᓮୖᓥ⏫
ࡣࠊᆅᇦ㈨※ࡸእ㒊ேᮦࢆ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡋࡓᩍ
⫱᣺⯆ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⤒⦋
ࡸ㐠Ⴀࡢ≧ἣࢆᩚ⌮ࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅ᪉ࡢᩍ⫱࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࢆ῝ࡵࡓ࠸ࠋᮏ✏ࡣࠊ➨2⠇࡛ࠊᩍ⫱
࡜ᆅ᪉๰⏕ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ᨻ⟇ࡢᒎ㛤ࢆᩚ⌮ࡋࠊ
ᨻᗓ୺ᑟࡢࠕᆅ᪉๰⏕ࠖᨻ⟇ࡀᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ➨3⠇
࡛ࡣࠊ኱ᓮୖᓥ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᩚ⌮ࡋࠊ⎔ቃ࣭
⤌⧊ࡸ㐠Ⴀࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ
᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ⾜ᨻ㈨ᩱࡸྠ⏫⥲ົ௻⏬ㄢ⫋ဨ࡬
ࡢ࢖ࣥࢱࣅࣗ (࣮5)࡛ ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࠊ㛵㐃ࡍࡿ⾜
ᨻᩥ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚ࡢᆅ᪉๰⏕ࡢព⩏
 ㏆ᖺࠊᆅ᪉๰⏕ࡀከࡃࡢሙ࡛႖ఏࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᨻᗓ୺ᑟ࡟ࡼࡿ┬ᗇᶓ᩿ᆺࡢࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡣࠊ
࠸ࢃࡤࠕ࣐ࢪࢵࢡ࣭ ࣮࣡ࢻ (ࠖ6)࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࠊ
᪤Ꮡࡢ஦ᴗ࣭᪋⟇(7)࡜⤌ࡳྜࢃࡉࡗ࡚」ྜⓗ࠿
ࡘ㔜ᒙⓗ࡟᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊᨻ⟇ື
ྥࡸ᪋⟇ࡢᩚ⌮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚ᆅ᪉๰
⏕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆࡶࡘࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸ࠋ 
ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡢ※ὶࢆࡓ࡝ࡿ࡜ࠊ2014ᖺ9
᭶ࡢ➨஧ḟᏳಸᨵ㐀ෆ㛶Ⓨ㊊࡟➃⥴ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡢ஦ົࢆᡤ⟶ࡍࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࠊࡲ
ࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕ᮏ㒊㸦㏻⛠ࠊᆅ᪉๰⏕ᮏ
㒊㸧ࢆ᪂タࡋࠊᆅ᪉๰⏕ᢸᙜ࡜ࡋ࡚▼◚ෆ㛶ᗓ
≉࿨ᢸᙜ኱⮧ࢆ㉳⏝ࡋࡓࠋࡇࢀࢆ㉳Ⅼ࡟ࠕᆅ᪉
๰⏕ ࡢࠖࣉࣟࢢ࣒ࣛ໬ࡀຍ㏿ࡍࡿࠋᏳಸ㤳┦ࡣࠊ
ྠᖺ9᭶29᪥ࡢ⮫᫬ᅜ఍ᡤಙ⾲᫂₇ㄝ࡛ྠᅜ
఍ࢆࠕᆅ᪉๰⏕ᅜ఍ࠖ࡜⾲⌧ࡋࠊேཱྀῶᑡࡸ㉸
㧗㱋໬࡞࡝ࡢᆅ᪉ࡀ┤㠃ࡍࡿᵓ㐀ⓗ࡞ㄢ㢟࡬ࡢ
ᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࠊⱝ⪅࡟࡜ࡗ࡚㨩ຊ࠶ࡿࠊ⏫࡙ࡃࡾࠊ
ே࡙ࡃࡾࠊ௙஦࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍ࢆⓎ⾲ࡋࡓ(8)ࠋྠ
ᅜ఍ࡣࠊᆅ᪉๰⏕ࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡾྛࠊ ఍㆟࣭
ጤဨ఍࡛」ᩘࡢⓎゝࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ 
 Ᏻಸᨻᶒࡀࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࢆᅜ⟇࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡿ
⫼ᬒ࡟ࡣࠊ2014ᖺ5᭶බ⾲ࡢ᪥ᮏ๰⏕఍㆟࣭
ேཱྀῶᑡၥ㢟᳨ウศ⛉఍㸦ቑ⏣ᐶஓᗙ㛗㸧ࠕᡂ㛗
ࢆ⥆ࡅࡿ21ୡ⣖ࡢࡓࡵ࡟ࠗࢫࢺࢵࣉᑡᏊ໬࣭
ᆅ᪉ඖẼᡓ␎࠘ࠖ㸦㏻⛠ࠊቑ⏣࣏࣮ࣞࢺ㸧ࡀ࠶ࡿ
(9)ࠋቑ⏣࣏࣮ࣞࢺࡣࠊ2040ᖺ᫬Ⅼ࡛20㹼39ṓ
ࡢዪᛶேཱྀࡀ༙ῶࡍࡿ⮬἞య㸦ࠕᾘ⁛ྍ⬟ᛶ㒔
ᕷ 㸧ࠖࡀ඲ᕷ⏫ᮧࡢ49.8%㸦896ᕷ⏫ᮧ㸧࡟㐩ࡋࠊ
29.1%㸦523ᕷ⏫ᮧ㸧ࡀே୍ཱྀ୓ேᮍ‶つᶍ࡜
࡞ࡿ᥎ィࢆ♧ࡋࡓࠋ࣏࣮ࣞࢺࡣࠊࠕᆅ᪉ඖẼᡓ␎ࠖ
ࢆᇶᮏ┠ᶆࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋࠊᮾி୍ᴟ㞟୰࡟ṑṆ
ࡵࢆ࠿ࡅࠊࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ (ࠖ10)ࡢᚭᗏ࡟ࡼࡿᢞ㈨
࡜᪋⟇ࡢ᥎㐍ࢆᥦゝࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ㛵ᚰࡢ୰ᚰ
ࡣேཱྀῶᑡᑐ⟇࡟࠶ࡿࡓࡵࠊලయⓗᥦゝࡢ኱㒊
ศࡣ㒔ᕷ㒊࠿ࡽᆅ᪉㒊࡬ࡢேཱྀ⛣ື࡟㛵ࡍࡿࡶ
ࡢࡀ༨ࡵࡿࠋࠕࢫ࢟ࣝேᮦ ࢆࠖᆅ᪉࡟ࢩࣇࢺࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠕ▱ࡢ೫ᅾࠖࢆゎᾘࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪂ࡓ
࡞㞟✚ᵓ㐀ࢆᆅ᪉࡟ᵓ⠏ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓᆅ᪉࡬ࡢ
ேཱྀὶධࡢⓎ᱌ࡢከࡃࡣࠊᆅ᪉࡟࠶ࡿࠕ㈨※ࠖ
ࡢᏑᅾࡢ㍍ど࡜ྠ᫬࡟ࠊ࠸ࡲᬽࡽࡍᆅᇦఫẸ࡬
ࡢどⅬࡢḞዴࢆᣦ᦬ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊࣞ
࣏࣮ࢺࡣࠊ㞠⏝๰ฟࡢほⅬ࠿ࡽⱝ⪅ࡢᆅ᪉ᑵ⫋
࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡢ᳨ウࢆᥦ㉳ࡍࡿࡀࠊ
⥲ⰼⓗෆᐜࡢᛶ㉁ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊᆅ᪉࡛Ꮫࡪඣ❺⏕
ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓேᮦ⫱ᡂ࡟㛵㐃ࡍࡿゝཬࡣ࡞࠸ࠋ 
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ᐃࡢᨻ⟇᪉ྥ࡬ࡢ㈈ᨻㄏᑟ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡓࠋᖹ
ᒸࡣࠊࡇࢀ࡬ࡢᑐ᱌࡜ࡋ࡚ᆅ᪉ࡢෆⓎⓗⓎᒎࢆ
୺ᙇࡍࡿࠋෆⓎⓗⓎᒎࡣࠕᆅᇦࡢ⥲ྜᛶ࡜㞟ⴠ࣭
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕⮬἞ࢆఱࡼࡾ㔜どࡋࠊᆅᇦࡢேᮦࠊ
㈨※ࠊᢏ⾡ࢆ⏕࠿ࡋࡓࠊ⮬ᚊⓗ࠿ࡘᆅᇦෆ⤒῭
ᚠ⎔ࢆ㔜どࡋࡓᆅᇦ⏘ᴗ᣺⯆ࢆྵࡴᆅᇦࡢ⥲ྜ
ⓗⓎᒎࢆࡵࡊࡍࡶࡢ㸦ࠖᖹᒸ2015: 185㸧࡛ ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡣࠊᒣୗࡽࡢ୺ᙇ࡜㔜」ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ 
ෆⓎⓗⓎᒎࡢព⩏ࡀᨵࡵ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡿ࡞࠿࡛ࠊ
ᆅᇦ᣺⯆ࡢሙ࡛ࡣࠕࡼࡑࡶࡢ ࠖࠕࢃ࠿ࡶࡢ ࠖࠕࡤ
࠿ࡶࡢࠖࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋໬ࡀ
㐍⾜ࡋࠊேᮦὶືᛶࡀ◳┤໬ࡍࡿ㐣␯ᆅᇦ࡞࡝
࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࢆഛ࠼ࡓேᮦࠊࡍ࡞ࢃࡕ᪂ࡋ࠸Ⓨ
᝿ࡸ᝟ሗࠊࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ᭷ࡍࡿேᮦࡀ⏫࠾ࡇࡋࡢ
࢝ࢠ࡜࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ㧗ᰯάᛶ໬ࠊ㨩ຊ໬ࡢ
ᡂຌ஦౛࡜ࡋ࡚඲ᅜⓗ࡟ὀ┠ࡉࢀࡿᓥ᰿┴❧㞃
ᒱᓥ๓㧗 (ᰯ4)࡛ ࡣࠊ㧗ᰯ㨩ຊ໬ࡦ࠸࡚ࡣᆅᇦ᣺
⯆ࢆ᥎㐍ࡍࡿຊ࡜ࡋ࡚ᓥእฟ㌟⪅ࡢᏑᅾࡀ኱ࡁ
࠿ࡗࡓ㸦ᒣෆࡽ2015㸧ࠋ 
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᮏ✏ࡣᆅ᪉๰⏕࡟࠾ࡅࡿ
ᩍ⫱ࡢ⏫࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ㄽ✲ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊே
ཱྀῶᑡ♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉๰⏕࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ஦౛ࡢ◊✲⵳✚ࡀ୍ᒙせㄳࡉࢀࡿ࡜⌮
ゎࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ᳨ウᑐ㇟࡜ࡍࡿ኱ᓮୖᓥ⏫
ࡣࠊᆅᇦ㈨※ࡸእ㒊ேᮦࢆ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡋࡓᩍ
⫱᣺⯆ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⤒⦋
ࡸ㐠Ⴀࡢ≧ἣࢆᩚ⌮ࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅ᪉ࡢᩍ⫱࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࢆ῝ࡵࡓ࠸ࠋᮏ✏ࡣࠊ➨2⠇࡛ࠊᩍ⫱
࡜ᆅ᪉๰⏕ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ᨻ⟇ࡢᒎ㛤ࢆᩚ⌮ࡋࠊ
ᨻᗓ୺ᑟࡢࠕᆅ᪉๰⏕ࠖᨻ⟇ࡀᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ➨3⠇
࡛ࡣࠊ኱ᓮୖᓥ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᩚ⌮ࡋࠊ⎔ቃ࣭
⤌⧊ࡸ㐠Ⴀࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ
᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ⾜ᨻ㈨ᩱࡸྠ⏫⥲ົ௻⏬ㄢ⫋ဨ࡬
ࡢ࢖ࣥࢱࣅࣗ (࣮5)࡛ ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࠊ㛵㐃ࡍࡿ⾜
ᨻᩥ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚ࡢᆅ᪉๰⏕ࡢព⩏
 ㏆ᖺࠊᆅ᪉๰⏕ࡀከࡃࡢሙ࡛႖ఏࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᨻᗓ୺ᑟ࡟ࡼࡿ┬ᗇᶓ᩿ᆺࡢࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡣࠊ
࠸ࢃࡤࠕ࣐ࢪࢵࢡ࣭ ࣮࣡ࢻ (ࠖ6)࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࠊ
᪤Ꮡࡢ஦ᴗ࣭᪋⟇(7)࡜⤌ࡳྜࢃࡉࡗ࡚」ྜⓗ࠿
ࡘ㔜ᒙⓗ࡟᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊᨻ⟇ື
ྥࡸ᪋⟇ࡢᩚ⌮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚ᆅ᪉๰
⏕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆࡶࡘࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸ࠋ 
ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡢ※ὶࢆࡓ࡝ࡿ࡜ࠊ2014ᖺ9
᭶ࡢ➨஧ḟᏳಸᨵ㐀ෆ㛶Ⓨ㊊࡟➃⥴ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡢ஦ົࢆᡤ⟶ࡍࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࠊࡲ
ࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕ᮏ㒊㸦㏻⛠ࠊᆅ᪉๰⏕ᮏ
㒊㸧ࢆ᪂タࡋࠊᆅ᪉๰⏕ᢸᙜ࡜ࡋ࡚▼◚ෆ㛶ᗓ
≉࿨ᢸᙜ኱⮧ࢆ㉳⏝ࡋࡓࠋࡇࢀࢆ㉳Ⅼ࡟ࠕᆅ᪉
๰⏕ ࡢࠖࣉࣟࢢ࣒ࣛ໬ࡀຍ㏿ࡍࡿࠋᏳಸ㤳┦ࡣࠊ
ྠᖺ9᭶29᪥ࡢ⮫᫬ᅜ఍ᡤಙ⾲᫂₇ㄝ࡛ྠᅜ
఍ࢆࠕᆅ᪉๰⏕ᅜ఍ࠖ࡜⾲⌧ࡋࠊேཱྀῶᑡࡸ㉸
㧗㱋໬࡞࡝ࡢᆅ᪉ࡀ┤㠃ࡍࡿᵓ㐀ⓗ࡞ㄢ㢟࡬ࡢ
ᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࠊⱝ⪅࡟࡜ࡗ࡚㨩ຊ࠶ࡿࠊ⏫࡙ࡃࡾࠊ
ே࡙ࡃࡾࠊ௙஦࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍ࢆⓎ⾲ࡋࡓ(8)ࠋྠ
ᅜ఍ࡣࠊᆅ᪉๰⏕ࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡾྛࠊ ఍㆟࣭
ጤဨ఍࡛」ᩘࡢⓎゝࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ 
 Ᏻಸᨻᶒࡀࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࢆᅜ⟇࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡿ
⫼ᬒ࡟ࡣࠊ2014ᖺ5᭶බ⾲ࡢ᪥ᮏ๰⏕఍㆟࣭
ேཱྀῶᑡၥ㢟᳨ウศ⛉఍㸦ቑ⏣ᐶஓᗙ㛗㸧ࠕᡂ㛗
ࢆ⥆ࡅࡿ21ୡ⣖ࡢࡓࡵ࡟ࠗࢫࢺࢵࣉᑡᏊ໬࣭
ᆅ᪉ඖẼᡓ␎࠘ࠖ㸦㏻⛠ࠊቑ⏣࣏࣮ࣞࢺ㸧ࡀ࠶ࡿ
(9)ࠋቑ⏣࣏࣮ࣞࢺࡣࠊ2040ᖺ᫬Ⅼ࡛20㹼39ṓ
ࡢዪᛶேཱྀࡀ༙ῶࡍࡿ⮬἞య㸦ࠕᾘ⁛ྍ⬟ᛶ㒔
ᕷ 㸧ࠖࡀ඲ᕷ⏫ᮧࡢ49.8%㸦896ᕷ⏫ᮧ㸧࡟㐩ࡋࠊ
29.1%㸦523ᕷ⏫ᮧ㸧ࡀே୍ཱྀ୓ேᮍ‶つᶍ࡜
࡞ࡿ᥎ィࢆ♧ࡋࡓࠋ࣏࣮ࣞࢺࡣࠊࠕᆅ᪉ඖẼᡓ␎ࠖ
ࢆᇶᮏ┠ᶆࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋࠊᮾி୍ᴟ㞟୰࡟ṑṆ
ࡵࢆ࠿ࡅࠊࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ (ࠖ10)ࡢᚭᗏ࡟ࡼࡿᢞ㈨
࡜᪋⟇ࡢ᥎㐍ࢆᥦゝࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ㛵ᚰࡢ୰ᚰ
ࡣேཱྀῶᑡᑐ⟇࡟࠶ࡿࡓࡵࠊලయⓗᥦゝࡢ኱㒊
ศࡣ㒔ᕷ㒊࠿ࡽᆅ᪉㒊࡬ࡢேཱྀ⛣ື࡟㛵ࡍࡿࡶ
ࡢࡀ༨ࡵࡿࠋࠕࢫ࢟ࣝேᮦ ࢆࠖᆅ᪉࡟ࢩࣇࢺࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠕ▱ࡢ೫ᅾࠖࢆゎᾘࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪂ࡓ
࡞㞟✚ᵓ㐀ࢆᆅ᪉࡟ᵓ⠏ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓᆅ᪉࡬ࡢ
ேཱྀὶධࡢⓎ᱌ࡢከࡃࡣࠊᆅ᪉࡟࠶ࡿࠕ㈨※ࠖ
ࡢᏑᅾࡢ㍍ど࡜ྠ᫬࡟ࠊ࠸ࡲᬽࡽࡍᆅᇦఫẸ࡬
ࡢどⅬࡢḞዴࢆᣦ᦬ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊࣞ
࣏࣮ࢺࡣࠊ㞠⏝๰ฟࡢほⅬ࠿ࡽⱝ⪅ࡢᆅ᪉ᑵ⫋
࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡢ᳨ウࢆᥦ㉳ࡍࡿࡀࠊ
⥲ⰼⓗෆᐜࡢᛶ㉁ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊᆅ᪉࡛Ꮫࡪඣ❺⏕
ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓேᮦ⫱ᡂ࡟㛵㐃ࡍࡿゝཬࡣ࡞࠸ࠋ 
 ቑ⏣࣏࣮ࣞࢺࡢබ⾲ࢆཷࡅ࡚ࠊᏳಸෆ㛶ࡣࠕᆅ
᪉๰⏕ࠖࢆᨻᶒㄢ㢟࡟ᤣ࠼ࠊᆅ᪉๰⏕ᢸᙜ኱⮧
⫋ࡢ๰タࠊෆ㛶ᐁᡣ࡬ࡢࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰
⏕ᮏ㒊タ⨨࡞࡝ࠊᆅ᪉ࡢேཱྀῶᑡࡢ㣗࠸Ṇࡵࠊ
ᆅ᪉άᛶ໬ࡢᑐᛂ➼ࡢไᗘタィࢆ▷ᮇ㛫࡟㐍ࡵ
ࡓࠋ2014ᖺ11᭶ࡢࠕࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕
ἲ ไࠖᐃࢆ⤒࡚ྠࠊ ᖺ12᭶࡟ࡣࠕࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭
ࡋࡈ࡜๰⏕㛗ᮇࣅࢪࣙࣥࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕࡲࡕ࣭ࡦ
࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕⥲ྜᡓ␎㸦2015ᖺᗘ㹼2019ᖺ
ᗘ㸧ࠖࢆ㛶㆟Ỵᐃࡋࠊձᮾி୍ᴟ㞟୰ࡢ᫝ṇࠊղ
ⱝ࠸ୡ௦ࡢᑵປ࣭⤖፧࣭Ꮚ⫱࡚ࡢᕼᮃࡢᐇ⌧ࠊ
ճᆅᇦࡢ≉ᛶ࡟༶ࡋࡓᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࡢ3ࡘࢆ
ᇶᮏⓗどⅬ࡟ᥖࡆࡓࠋࡲࡓࠊྠἲ➨10᮲ࡣࠊ
ᅜ࠾ࡼࡧ┴ࡀ⟇ᐃࡍࡿࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕
⥲ྜᡓ␎ࢆ຺᱌ࡋࡓࠊᙜヱᕷ༊⏫ᮧࡢᇶᮏⓗ࡞
ィ⏬㸦ࠕᆅ᪉∧⥲ྜᡓ␎ 㸧ࠖࡢ⟇ᐃࢆດຊ⩏ົ࡜
ࡋ࡚つᐃࡋ࡚࠸ࡿ(11)ࠋ⟇ᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊෆ㛶
ᗓᆅ᪉๰⏕᥎㐍ᐊࡀᡭᘬࡁࢆබ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊఫ
Ẹ࣭⏘ᐁᏛ㔠ປゝࡢཧ⏬࡟ࡼࡿពぢࡢ཯ᫎࠊᩘ
್┠ᶆ࣭㔜せᴗ⦼ホ౯ᣦᶆ㸦KPI㸧(12)ࡢタᐃࠊ
PDCAࢧ࢖ࢡࣝࡢ☜❧࡟ࡼࡿᚲせ࡟ᛂࡌࡓ⥲
ྜᡓ␎ࡢぢ┤ࡋ࡞࡝ࡢ␃ពⅬࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ᅜࡢᛴࣆࢵࢳࡢᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚ᆅ᪉⮬἞
యࡣ᪩ᛴ࡞ᑐᛂࢆồࡵࡽࢀࠊᩘ್┠ᶆࢆ┒ࡾ㎸
ࢇࡔィ⏬ࡢసᡂࡀ඲ᅜ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢ
ᆅ᪉∧⥲ྜᡓ␎ࡣࠊࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕ᮏ
㒊webࢧ࢖ࢺ࠿ࡽ୍ぴ࡛ࡁࡿ(13)ࠋ 
 ࠕࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕⥲ྜᡓ␎ࠖࡣᩍ⫱
࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ⡆༢࡟ิᣲࡍࡿ࡜ࠊ
ᆅ᪉኱Ꮫࡢᙉ໬࣭άᛶ໬ࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࣭ᑓ㛛
㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ⓗ⫋ᴗேᮦࡢ⫱ᡂࠊᆅ
ᇦ࡟᰿ࡊࡋࡓࢢ࣮ࣟࣂ࣭࣮ࣝࣜࢲ࣮⫱ᡂ࡟㛵ࢃ
ࡗ࡚ࡢᾏእ␃Ꮫᨭ᥼ไᗘࠕࢺࣅࢱࢸ㸟␃Ꮫ
JAPAN᪥ᮏ௦⾲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ᥎ࠖ㐍ࡸ2020ᖺࡲ
࡛ࡢᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯ200௨ୖࡢᬑཬᣑ኱ࠊ
ᗂඣᩍ⫱↓ൾ໬ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᩍ⫱㈝㈇ᢸ㍍ῶࠊ
ICTࢆά⏝ࡋࡓ㐲㝸ᆅᩍ⫱ࡢಁ㐍ࠊබ❧ᑠ࣭୰
Ꮫᰯࡢ㐺ṇつᶍ໬ࠊᑠつᶍᰯࡢάᛶ໬ࠊఇᰯࡋ
ࡓᏛᰯࡢ෌㛤ᨭ᥼ࠊᆅᇦࡢᐇ᝟࡟ᛂࡌࡓάຊ࠶
ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾࠊࠕࡩࡿࡉ࡜ ࡟ࠖᑐࡍࡿ㄂ࡾࢆ㧗ࡵ
ࡿ♫఍ᩍ⫱➼ࡢᶵ఍ࡢά⏝➼ࠎࠊᖜᗈ࠸㡿ᇦࡢ
᪋⟇ࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ࡢ㛵ᚰ࡟ᐤࡏࡿ࡜ࠊ
Ꮫᰯࢆ᰾࡜ࡋࡓᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാ࡟ࡼࡿྲྀࡾ
⤌ࡳࠊᆅᇦ㈨※ࡢά⏝࡟ࡼࡿᩍ⫱άືࡢ᥎㐍ࠊ
ᆅᇦࢆᢸ࠺ேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
ࡸࠊᆅᇦ࡟㄂ࡾࢆᣢࡘᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟ὀ┠࡛ࡁࡿࠋ
ࠕᆅ᪉๰⏕ ᨻࠖ⟇࡟ࡼࡿ᪂つ஦ᴗࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ከࡃࡀ᪤Ꮡࡢᐇ㊶ࡢᘏ㛗࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࢀࡣࠊᆅᇦ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ᳃ᯘ⎔ቃᏛ⩦ࡢᐇ
㊶஦౛࠿ࡽ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ᳨ウࡋࡓᑠᏯࡽ
㸦2016㸧ࡢ◊✲࠿ࡽࡶ⿬࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ࠊᩍ⫱ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࡢࠖ᥎㐍࡟
ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡟᪋⟇ࡀㅮࡌࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ
⌧⾜ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᣑ඘ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐇ㊶ࡢぢ┤ࡋ
ࡢ㐣⛬࡛ᆅᇦ㸫Ꮫᰯࡢ㛵ಀࢆ෌⪃ࡍࡿዎᶵ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡘࡂ࡟ࠊᩍ⫱⾜ᨻ㛵㐃ࢧ࢖ࢻ࠿ࡽࡢⓎಙࢆᩚ
⌮ࡋࠊᆅ᪉๰⏕࡜ᩍ⫱ࡢ㛵ಀࡢ᳨ウࢆヨࡳࡿࠋ
ᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟ࡣࠊ2015ᖺ3᭶࡟ࠗࠕ Ꮫࡧ⥆
ࡅࡿ࠘♫఍ࠊ඲ဨཧຍᆺ♫఍ࠊᆅ᪉๰⏕ࢆᐇ⌧
ࡍࡿᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦➨6ḟᥦゝ㸧ࠖ ࢆ
Ⓨ⾲ࡋࠊᥦゝࡢ୕ᮏᰕࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࠕᩍ⫱ࡀ࢚ࣥ
ࢪࣥ࡜࡞ࡗ࡚ࠗᆅ᪉๰⏕࠘ࢆࠖ࡜ᥖࡆࡓࠋᥦ᱌
ࡉࢀࡓ᪋⟇ࡣࠊୖグࡢ⥲ྜᡓ␎࡜኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ
ࡳࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊලయⓗ࡞᪤Ꮡࡢไᗘྡࢆᣲ
ࡆࠊࡍ࡭࡚ࡢᏛᰯࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝ໬
ࡢಁ㐍ࠊᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗࡢᨭ᥼ࡢᙉ໬
࡞࡝ࠊࡼࡾ୍ᒙࡢไᗘࡢά⏝ࠊᣑ඘ࢆಁࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡃࢃ࠼࡚ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡣྠᖺ12᭶࡟
ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᩍ⫱ࡸᆅ᪉๰⏕ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ
Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢᅾࡾ᪉࡜௒ᚋࡢ᥎㐍
᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆ⟅⏦ࡋࠊୖグ➨6ḟᥦゝࢆ㋃
ࡲ࠼ࡓලయⓗ࡞ไᗘタィࠊ᪋⟇ࡢィ⏬ࢆព㆑ࡋ
ࡓᥦ᱌ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᏛᰯ࡜ᆅᇦ
ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࢆᛕ㢌࡟ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ
࣮ࣝࡢᣑ኱ࠊᏛᰯᨭ᥼ᆅᇦᮏ㒊࠿ࡽᆅᇦᏛᰯ༠
ാᮏ㒊࡬ࡢⓎᒎ࡞࡝ࡢయไᩚഛࠊᙉ໬ࢆせㄳࡋ
ࡓࠋ⟅⏦ࡣࠊᆅ᪉๰⏕࡟ࡣᏛᰯ࡜ᆅᇦ࡟ࡼࡿ┦
஫㐃ᦠ࣭༠ാࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡜Ꮫᰯ
ࡢࠕ᥋⥆ࠖࡢどᗙ࠿ࡽࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡢᐇ⌧ࢆᚿ
ྥࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀ࡟ඛ❧ࡗ࡚2015ᖺ6
᭶࡟㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࠕࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕
ᇶᮏ᪉㔪 2015ࠖࡣࠊᏛᰯࢆ᰾࡜ࡋࡓᆅᇦຊᙉ
໬ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ඲බ❧ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ 
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⾲ 1 ᩥ㒊⛉Ꮫ㛵㐃ࡢᆅ᪉๰⏕஦౛㸦ฟ඾㸸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ webࢧ࢖ࢺ㸦http://www.mext.go.
jp/a_menu/chihousousei/index.htm, 2017ᖺ11᭶17᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧ࢆཧ⪃࡟➹⪅సᡂ㸧 
ᑓ㛛㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ࡢ➨୍⥺࡛ά㌍࡛ࡁࡿᑓ㛛ⓗ⫋ᴗேࡢ⫱ᡂ 
ࠑᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ஦ᴗࡢෆᐜࠒ 
♫఍ࡢኚ໬ࡸ⏘ᴗࡢືྥ➼࡟ᑐᛂࡋࡓࠊ㧗ᗘ࡞▱
㆑࣭ᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࠊ♫఍ࡢ➨୍⥺࡛ά㌍࡛ࡁࡿ
ᑓ㛛ⓗ⫋ᴗேࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊᑓᨷ⛉ࢆྵࡵࡓ 5
ᖺ୍㈏ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ◊✲ࡸࠊ኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵
➼࡜ࡢ㐃ᦠ࡞࡝ࠊඛ㐍ⓗ࡞༟㉺ࡋࡓྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ᑓ
㛛㧗ᰯ㸦ᑓᨷ⛉ྵࡴ㸧ࢆᣦᐃࡋࠊㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ 
ࠐBe the CEO Project㸦ࠕ⏕ᚐ඲ဨࡀ♫㛗ࠖࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ㸧㸦ᒱ㜧┴❧ᒱ㜧ၟᴗ㧗➼Ꮫᰯ㸧 
఍♫ࡢタ❧Ⓩグࠊ⤒Ⴀάື࡞࡝ᐇ㊶ⓗ࡞ࣅࢪࢿࢫ
ㅖάື㸦฼┈㏣ồ࣭ࢥࢫࢺ๐ῶ࣭⤒Ⴀศᯒ࣭ၟရ
㛤Ⓨ➼㸧ࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦࡢ⏘ᴗࡢⓎᒎࢆᅗࡿ๰㐀ⓗ
࡞⬟ຊࠊㄢ㢟Ⓨぢຊ࣭ㄢ㢟ゎỴຊࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊ㉳
ᴗᐙ⢭⚄ࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࠋ 
ᆅᇦࢆᢸ࠺ேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ᥎㐍஦ᴗ 
ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿேᮦࡢ୙㊊➼ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏊ
౪ࡓࡕࡀᆅඖࡢ௻ᴗࡸ⏘ᴗ➼࡟ࡘ࠸࡚ṇࡋ࠸▱㆑
ࢆࡶࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅඖ࡟ឡ╔ࢆࡶ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢫ
࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ ࢆࠖ㓄⨨ࡋࠊᆅᇦࢆᢸ࠺ேᮦ⫱ᡂ࣭
ᑵປᨭ᥼࡟ࡼࡾࠊᆅᇦࡢάᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡆࡿࠋ 
ࠐ⮬ศ࡙ࡃࡾᩍ⫱㸦ᐑᇛ┴௝ྎᕷ㸧 
ᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗ᰯࡲ࡛⣔⤫ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ௝ྎ
ᕷࡢࠕ⮬ศ࡙ࡃࡾᩍ⫱ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠕ⫋ሙయ㦂άື
ࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮ࠖࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊᏛᰯࠊබⓗᶵ㛵ࠊ
஦ᴗ⪅࡜㐃ᦠࡋࠊཷࡅධࢀඛࡢㄪᩚ࡞࡝ᆅඖᣦྥ
ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭ᑵປᨭ᥼ࡢ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠐᓥ๓㧗ᰯ㨩ຊ໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ᓥ᰿┴ᾏኈ⏫㸧 
㨩ຊ໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ஦ົᒁࢆᓥ๓㧗ᰯ࡟㓄⨨
ࡋࠊࡑࡢ୰࡟㨩ຊ໬ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ㧗ᰯࢆ୰
ᚰ࡟௚ࡢ⏫ᮧࡢᑠ୰Ꮫᰯࢆྵࡵࡓᆅᇦ඲యࡢ࢟ࣕ
ࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝࢆ᰾࡜ࡋࡓᆅᇦάᛶ໬ࡢಁ㐍 
ேཱྀῶᑡ➼࡟ࡼࡿᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⾶㏥࡜࠸ࡗ
ࡓᕪࡋ㏕ࡗࡓㄢ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ୰ࠊᏛᰯࢆ᰾࡜
ࡋࡓᐙᗞ࣭ᆅᇦ࡜ࡢ༠ാࡢྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᙧᡂ࣭άᛶ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸࡀᏛᰯ㐠Ⴀ࡟ཧ
⏬ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝ㸦Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍
ไᗘ㸧ࢆᆅᇦࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦఫẸ➼ࡀᏛᰯࡢ
ᩍ⫱άືࢆᨭ᥼ࡋࡓࡾࠊᏛᰯ࡜ᆅᇦࡀ୍⥴࡟࡞ࡗ
࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡗࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊᏛᰯࡀᏊ
౪ࡢᏛࡧࡢሙࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άᛶ
໬࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᰾࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
ᮏ஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝࢆᑟධ
ࡋᆅᇦࡢຊࢆᏛᰯ㐠Ⴀ࡟⏕࠿ࡍࠕᆅᇦ࡜࡜ࡶ࡟࠶
ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾ ࢆࠖ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭  ࢫ
ࢡ࣮ࣝᮍᑟධᆅᇦ࡬ࡢᨭ᥼ࡢᣑ඘ࡸࠊᏛᰯᨭ᥼➼
ࡢྲྀ⤌࡜ࡢ୍యⓗ࡞᥎㐍࡟ࡼࡾࠊ୍ᒙࡢᣑ኱࣭඘
ᐇࢆᅗࡿࠋ 
ࠐ㧗ᰯ⏕ࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ
㸦㧗▱┴❧኱᪉㧗➼Ꮫᰯ㸧 
ᖹᡂ15ᖺ࡟ᗫᰯࡋࡓᏛᰯࢆ᪂ࡋ࠸㧗ᰯ࡜ࡋ࡚⏕ࡲ
ࢀኚࢃࡽࡏࠊᆅᇦάᛶ໬ࡢᣐⅬ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟ࠋ
኱᪉㧗ᰯࡢ㛤ᰯ࡟ྥࡅࠊᩍ⫋ဨࡸᆅᇦఫẸ➼ࡢ༠
㆟ࢆ㔜ࡡࠊ17ᖺࡢ㛤ᰯᚋࠊ18ᖺ࡟ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝ࡟ᣦᐃࠋᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢពぢ࠿ࡽ
ᆅᇦࡢ㈨※ࢆά࠿ࡋࡓࠕ◁὾⨾⾡㤋ࠖࡸࠕ₻㢼࢟
ࣝ ࢺࠖࢆᏛᰯタᐃ⛉┠࡟タᐃࠋ⏕ᚐࡢⓎ᝿ຊࡸࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࠊᆅᇦ⌮ゎࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊᏛᰯཬࡧᆅᇦάᛶ໬ࢆ┠ᣦࡋࡓྲྀ⤌࡜ࡋ࡚ࠊ
㧗▱኱Ꮫ࡜㐃ᦠࡋ࡚㛤Ⓨࡋࡓࠕ⮬❧๰㐀ᆺㄢ㢟ゎ
ỴᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆᐇ㊶ࠋᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓᤵᴗ
ᒎ㛤➼࡟ࡼࡾ⏕ᚐࡢᆅᇦ⌮ゎࡀ῝ࡲࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞
ࡃࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࡸάᛶ໬࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࠋ⮬❧
๰㐀ᆺㄢ㢟ゎỴᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ㛤Ⓨࡉࢀࡓ ࠕ࠿
ࡘ࠾ࢱࢱ࢟ࣂ࣮࣮࢞ࠖࡸࠕὶᮌࢆά⏝ࡋࡓ࣋ࣥࢳࠖ
➼ࠎࡢᵝࠎ࡞ၟရࡀࣄࢵࢺࡋࠊᆅᇦࡢ㹎㹐࡟ࠋ 
ᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴⱝ⪅ࡢ⫱ᡂཬࡧᆅඖ࡬ࡢᐃ╔ಁ㐍 
୰ᒣ㛫ᆅᇦ➼࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⱝ⪅ࡢὶฟࡸ㧗㱋໬➼
࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᵓᡂဨࡢ㧗㱋໬ࠊᵓᡂဨᩘࡢ
ῶᑡ➼࡟ࡼࡾࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᙅయ໬ࡀ㐍ࢇ
࡛࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊୡ௦㛫ࡸᆅᇦ㛫ࡢ஺ὶࡀῶ
ᑡࡋࠊᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿఫẸࡢឡ╔ࡢ႙ኻ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࡸ≉Ⰽ࠶ࡿࡲ
ࡕ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⥔ᣢ࣭ά
ᛶ໬ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊᚑ᮶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡗ࡚ᢸ
ࢃࢀ࡚࠸ࡓᵝࠎ࡞άືࡸ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢ᪂ࡓ࡞ᢸ
࠸ᡭ࡜࡞ࡿࡼ࠺ࠊ⏕ᾭᏛ⩦άືࢆ㏻ࡌࠊᆅᇦࢆᢸ
࠺ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢᐃ╔ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ᆅᇦࡢ⮬἞య࡛⏘ᏛᐁẸ࠿ࡽ࡞ࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒
ࢆᙧᡂࡋࠊ኱Ꮫ⏕➼ࡢⱝ⪅࠿ࡽࡢᥦ᱌࡟ᛂࡌࠊᆅ
ࠐࡸࡲ࡞ࡋⱝ⪅୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬༠ാ஦ᴗ 㹼࣡
࢖࣡࢖㸦YY㸧༠ാ஦ᴗ㹼㸦ᒣ᲍┴㸧 
ᒣ᲍┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࠊ኱Ꮫ⏕ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ
ⱝ⪅ࡢᰂ㌾࡞Ⓨ᝿࡜άຊ࠶ࡿ⾜ືຊࢆά⏝ࡋࠊ㨩
ຊ࠶ࡿ⾤࡙ࡃࡾࡸ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ໬࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᑗ᮶ࡢᆅᇦ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢேᮦ⫱ᡂࢆᅗࡿࡓࡵ
࡟ࠊ⏘ᏛᐁẸ➼࠿ࡽ࡞ࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ࢆ⤌⧊ࡋࠊ
┴ෆࡢ኱Ꮫ⏕➼ⱝ⪅࠿ࡽࠊᆅᇦࡢάᛶ໬ࢆᐇ⌧ࡉ
ࡏࡿ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆເ㞟ࡋࠊ᥇⏝ࡉࢀࡓ࢔࢖ࢹ࢕࢔
ࢆᐇ᪋ࠋ⫱ᡂࡉࢀࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚❧ࡕ
ୖࡆࡓࠕࡸࡲ࡞ࡋࡢ⩼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡀ๰ᴗᨭ᥼
ࢆ⾜࠸ࠊᆅሙࡢ⧊≀⏘ᴗࡸࢪ࢚࣮ࣗࣜ⏘ᴗࢆάᛶ
໬ࡋࠊၟᗑ⾤࡟ᗑ⯒ࢆ㸰௳ฟᗑࠋྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿၟ
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⾲ 1 ᩥ㒊⛉Ꮫ㛵㐃ࡢᆅ᪉๰⏕஦౛㸦ฟ඾㸸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ webࢧ࢖ࢺ㸦http://www.mext.go.
jp/a_menu/chihousousei/index.htm, 2017ᖺ11᭶17᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧ࢆཧ⪃࡟➹⪅సᡂ㸧 
ᑓ㛛㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ࡢ➨୍⥺࡛ά㌍࡛ࡁࡿᑓ㛛ⓗ⫋ᴗேࡢ⫱ᡂ 
ࠑᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ஦ᴗࡢෆᐜࠒ 
♫఍ࡢኚ໬ࡸ⏘ᴗࡢືྥ➼࡟ᑐᛂࡋࡓࠊ㧗ᗘ࡞▱
㆑࣭ᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࠊ♫఍ࡢ➨୍⥺࡛ά㌍࡛ࡁࡿ
ᑓ㛛ⓗ⫋ᴗேࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊᑓᨷ⛉ࢆྵࡵࡓ 5
ᖺ୍㈏ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ◊✲ࡸࠊ኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵
➼࡜ࡢ㐃ᦠ࡞࡝ࠊඛ㐍ⓗ࡞༟㉺ࡋࡓྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ᑓ
㛛㧗ᰯ㸦ᑓᨷ⛉ྵࡴ㸧ࢆᣦᐃࡋࠊㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ 
ࠐBe the CEO Project㸦ࠕ⏕ᚐ඲ဨࡀ♫㛗ࠖࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ㸧㸦ᒱ㜧┴❧ᒱ㜧ၟᴗ㧗➼Ꮫᰯ㸧 
఍♫ࡢタ❧Ⓩグࠊ⤒Ⴀάື࡞࡝ᐇ㊶ⓗ࡞ࣅࢪࢿࢫ
ㅖάື㸦฼┈㏣ồ࣭ࢥࢫࢺ๐ῶ࣭⤒Ⴀศᯒ࣭ၟရ
㛤Ⓨ➼㸧ࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦࡢ⏘ᴗࡢⓎᒎࢆᅗࡿ๰㐀ⓗ
࡞⬟ຊࠊㄢ㢟Ⓨぢຊ࣭ㄢ㢟ゎỴຊࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊ㉳
ᴗᐙ⢭⚄ࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࠋ 
ᆅᇦࢆᢸ࠺ேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ᥎㐍஦ᴗ 
ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿேᮦࡢ୙㊊➼ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏊ
౪ࡓࡕࡀᆅඖࡢ௻ᴗࡸ⏘ᴗ➼࡟ࡘ࠸࡚ṇࡋ࠸▱㆑
ࢆࡶࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅඖ࡟ឡ╔ࢆࡶ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢫ
࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ ࢆࠖ㓄⨨ࡋࠊᆅᇦࢆᢸ࠺ேᮦ⫱ᡂ࣭
ᑵປᨭ᥼࡟ࡼࡾࠊᆅᇦࡢάᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡆࡿࠋ 
ࠐ⮬ศ࡙ࡃࡾᩍ⫱㸦ᐑᇛ┴௝ྎᕷ㸧 
ᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗ᰯࡲ࡛⣔⤫ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ௝ྎ
ᕷࡢࠕ⮬ศ࡙ࡃࡾᩍ⫱ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠕ⫋ሙయ㦂άື
ࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮ࠖࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊᏛᰯࠊබⓗᶵ㛵ࠊ
஦ᴗ⪅࡜㐃ᦠࡋࠊཷࡅධࢀඛࡢㄪᩚ࡞࡝ᆅඖᣦྥ
ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭ᑵປᨭ᥼ࡢ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠐᓥ๓㧗ᰯ㨩ຊ໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ᓥ᰿┴ᾏኈ⏫㸧 
㨩ຊ໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ஦ົᒁࢆᓥ๓㧗ᰯ࡟㓄⨨
ࡋࠊࡑࡢ୰࡟㨩ຊ໬ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ㧗ᰯࢆ୰
ᚰ࡟௚ࡢ⏫ᮧࡢᑠ୰Ꮫᰯࢆྵࡵࡓᆅᇦ඲యࡢ࢟ࣕ
ࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝࢆ᰾࡜ࡋࡓᆅᇦάᛶ໬ࡢಁ㐍 
ேཱྀῶᑡ➼࡟ࡼࡿᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⾶㏥࡜࠸ࡗ
ࡓᕪࡋ㏕ࡗࡓㄢ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ୰ࠊᏛᰯࢆ᰾࡜
ࡋࡓᐙᗞ࣭ᆅᇦ࡜ࡢ༠ാࡢྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᙧᡂ࣭άᛶ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸࡀᏛᰯ㐠Ⴀ࡟ཧ
⏬ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝ㸦Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍
ไᗘ㸧ࢆᆅᇦࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦఫẸ➼ࡀᏛᰯࡢ
ᩍ⫱άືࢆᨭ᥼ࡋࡓࡾࠊᏛᰯ࡜ᆅᇦࡀ୍⥴࡟࡞ࡗ
࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡗࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊᏛᰯࡀᏊ
౪ࡢᏛࡧࡢሙࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άᛶ
໬࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᰾࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
ᮏ஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝࢆᑟධ
ࡋᆅᇦࡢຊࢆᏛᰯ㐠Ⴀ࡟⏕࠿ࡍࠕᆅᇦ࡜࡜ࡶ࡟࠶
ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾ ࢆࠖ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭  ࢫ
ࢡ࣮ࣝᮍᑟධᆅᇦ࡬ࡢᨭ᥼ࡢᣑ඘ࡸࠊᏛᰯᨭ᥼➼
ࡢྲྀ⤌࡜ࡢ୍యⓗ࡞᥎㐍࡟ࡼࡾࠊ୍ᒙࡢᣑ኱࣭඘
ᐇࢆᅗࡿࠋ 
ࠐ㧗ᰯ⏕ࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ
㸦㧗▱┴❧኱᪉㧗➼Ꮫᰯ㸧 
ᖹᡂ15ᖺ࡟ᗫᰯࡋࡓᏛᰯࢆ᪂ࡋ࠸㧗ᰯ࡜ࡋ࡚⏕ࡲ
ࢀኚࢃࡽࡏࠊᆅᇦάᛶ໬ࡢᣐⅬ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟ࠋ
኱᪉㧗ᰯࡢ㛤ᰯ࡟ྥࡅࠊᩍ⫋ဨࡸᆅᇦఫẸ➼ࡢ༠
㆟ࢆ㔜ࡡࠊ17ᖺࡢ㛤ᰯᚋࠊ18ᖺ࡟ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝ࡟ᣦᐃࠋᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢពぢ࠿ࡽ
ᆅᇦࡢ㈨※ࢆά࠿ࡋࡓࠕ◁὾⨾⾡㤋ࠖࡸࠕ₻㢼࢟
ࣝ ࢺࠖࢆᏛᰯタᐃ⛉┠࡟タᐃࠋ⏕ᚐࡢⓎ᝿ຊࡸࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࠊᆅᇦ⌮ゎࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊᏛᰯཬࡧᆅᇦάᛶ໬ࢆ┠ᣦࡋࡓྲྀ⤌࡜ࡋ࡚ࠊ
㧗▱኱Ꮫ࡜㐃ᦠࡋ࡚㛤Ⓨࡋࡓࠕ⮬❧๰㐀ᆺㄢ㢟ゎ
ỴᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆᐇ㊶ࠋᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓᤵᴗ
ᒎ㛤➼࡟ࡼࡾ⏕ᚐࡢᆅᇦ⌮ゎࡀ῝ࡲࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞
ࡃࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࡸάᛶ໬࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࠋ⮬❧
๰㐀ᆺㄢ㢟ゎỴᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ㛤Ⓨࡉࢀࡓ ࠕ࠿
ࡘ࠾ࢱࢱ࢟ࣂ࣮࣮࢞ࠖࡸࠕὶᮌࢆά⏝ࡋࡓ࣋ࣥࢳࠖ
➼ࠎࡢᵝࠎ࡞ၟရࡀࣄࢵࢺࡋࠊᆅᇦࡢ㹎㹐࡟ࠋ 
ᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴⱝ⪅ࡢ⫱ᡂཬࡧᆅඖ࡬ࡢᐃ╔ಁ㐍 
୰ᒣ㛫ᆅᇦ➼࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⱝ⪅ࡢὶฟࡸ㧗㱋໬➼
࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᵓᡂဨࡢ㧗㱋໬ࠊᵓᡂဨᩘࡢ
ῶᑡ➼࡟ࡼࡾࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᙅయ໬ࡀ㐍ࢇ
࡛࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊୡ௦㛫ࡸᆅᇦ㛫ࡢ஺ὶࡀῶ
ᑡࡋࠊᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿఫẸࡢឡ╔ࡢ႙ኻ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࡸ≉Ⰽ࠶ࡿࡲ
ࡕ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⥔ᣢ࣭ά
ᛶ໬ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊᚑ᮶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡗ࡚ᢸ
ࢃࢀ࡚࠸ࡓᵝࠎ࡞άືࡸ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢ᪂ࡓ࡞ᢸ
࠸ᡭ࡜࡞ࡿࡼ࠺ࠊ⏕ᾭᏛ⩦άືࢆ㏻ࡌࠊᆅᇦࢆᢸ
࠺ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢᐃ╔ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ᆅᇦࡢ⮬἞య࡛⏘ᏛᐁẸ࠿ࡽ࡞ࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒
ࢆᙧᡂࡋࠊ኱Ꮫ⏕➼ࡢⱝ⪅࠿ࡽࡢᥦ᱌࡟ᛂࡌࠊᆅ
ࠐࡸࡲ࡞ࡋⱝ⪅୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬༠ാ஦ᴗ 㹼࣡
࢖࣡࢖㸦YY㸧༠ാ஦ᴗ㹼㸦ᒣ᲍┴㸧 
ᒣ᲍┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࠊ኱Ꮫ⏕ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ
ⱝ⪅ࡢᰂ㌾࡞Ⓨ᝿࡜άຊ࠶ࡿ⾜ືຊࢆά⏝ࡋࠊ㨩
ຊ࠶ࡿ⾤࡙ࡃࡾࡸ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢάᛶ໬࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᑗ᮶ࡢᆅᇦ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢேᮦ⫱ᡂࢆᅗࡿࡓࡵ
࡟ࠊ⏘ᏛᐁẸ➼࠿ࡽ࡞ࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ࢆ⤌⧊ࡋࠊ
┴ෆࡢ኱Ꮫ⏕➼ⱝ⪅࠿ࡽࠊᆅᇦࡢάᛶ໬ࢆᐇ⌧ࡉ
ࡏࡿ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆເ㞟ࡋࠊ᥇⏝ࡉࢀࡓ࢔࢖ࢹ࢕࢔
ࢆᐇ᪋ࠋ⫱ᡂࡉࢀࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚❧ࡕ
ୖࡆࡓࠕࡸࡲ࡞ࡋࡢ⩼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡀ๰ᴗᨭ᥼
ࢆ⾜࠸ࠊᆅሙࡢ⧊≀⏘ᴗࡸࢪ࢚࣮ࣗࣜ⏘ᴗࢆάᛶ
໬ࡋࠊၟᗑ⾤࡟ᗑ⯒ࢆ㸰௳ฟᗑࠋྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿၟ
ᇦㄢ㢟ゎỴࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᑂᰝࡋࠊྛࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺᐇ⾜ጤဨ఍ࡀࡇࢀࢆࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ࡢᨭ᥼ࡢ
ୗ࡛ᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊㄢ㢟ゎỴᆺᏛ⩦㸦PBL㸧
࡜ᆅ᪉⮬἞య࡜ࡢྲྀ⤌ࡢ㐃ᦠࢆಁ㐍ࡍࡿࠋⱝ⪅ࡣ
ᆅᇦㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚⮬Ⓨⓗ࡟ᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅᇦఫẸ࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛ᆅᇦ࡬ࡢឡ╔
ࡀ⫱ࡲࢀࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟ᚲせ࡞ேᮦ⫱ᡂཬࡧᏛ⏕
ࡢᆅᇦ࡬ࡢᐃ╔➼࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ 
ᗑ⾤ࡢ✵ࡁᗑ⯒⋡ࡀῶᑡࠋ 
ᩥ໬࣭ⱁ⾡ࢆ୰᰾࡜ࡋࡓᆅᇦάᛶ໬ࡢ᥎㐍 
ࠐᆅᇦࡢ≉Ⰽ࠶ࡿᩥ໬ⱁ⾡άືࡸ๻ሙ࣭㡢ᴦᇽ➼
ࡢάືࢆ᥎㐍ࡋࠊᩥ໬࣭ⱁ⾡ࢆ㉳⇿๣࡜ࡍࡿᆅ᪉
๰⏕ࡢᐇ⌧ࢆᅗࡿࠋ 
ࠐᩥ໬ⱁ⾡࡟ࡼࡿᆅᇦάᛶ໬࣭ᅜ㝿Ⓨಙ᥎㐍஦ᴗ 
ᆅ᪉බඹᅋయ࡟ࡼࡿᆅᇦࡢᩥ໬㈨※➼ࢆά⏝ࡋࡓ
ィ⏬ⓗ࡞ᩥ໬஦ᴗࠊゼ᪥እᅜே࡛ࡶ㚷㈹࣭య㦂࡛
ࡁࡿᩥ໬஦ᴗ➼ࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋ 
ࠐ๻ሙ࣭㡢ᴦᇽ➼άᛶ໬஦ᴗ 
ᆅᇦࡢᩥ໬ᣐⅬ࡛࠶ࡿ๻ሙ࣭㡢ᴦᇽ➼ࡀ⾜࠺ᐇ₇
ⱁ⾡ࡢ๰㐀Ⓨಙࡸᑓ㛛ேᮦࡢ⫱ᡂࠊᬑཬၨⓎࠊ๻
ሙ࣭㡢ᴦᇽ➼㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ➼࡟ᑐࡋᨭ᥼
ࡍࡿࠋ 
ࠐ㤶ᕝ┴ࠕ℩ᡞෆᅜ㝿ⱁ⾡⚍ 2013ࠖ 
⨾ࡋ࠸℩ᡞෆᾏࢆ⯪࡛ᕠࡾ࡞ࡀࡽࠊᓥࡢ⮬↛ࡸᩥ
໬࡟⁐ࡅ㎸ࢇࡔ࢔࣮ࢺࢆయឤࡍࡿ⌧௦࢔࣮ࢺࡢ⚍
඾ࠋᖹᡂ 25ᖺ࡟㛤ദࡉࢀࡓ➨㸰ᅇ࡜࡞ࡿᅜ㝿ⱁ⾡
⚍࡟ࡣࠊ26ࡢ ᅜ࡜ᆅᇦ࠿ࡽ 200⤌ࡢ࢔࣮ࢸ࢕ࢫ
ࢺࡀཧຍࠋ㛤ദᮇ㛫ࡣࠊ᫓ᮇ 3᭶ 20᪥㹼4᭶ 21
᪥ࠊኟᮇ 7᭶ 20᪥㹼 9᭶ 1᪥ࠊ⛅ᮇ 10᭶ 5᪥㹼
11᭶ 4᪥㸦ィ 108᪥㛫㸧 ࣭᮶ሙ⪅ࡣ⣙ 107୓ே
࡟ୖࡾࠊ⣙ 132൨෇ࡢ⤒῭Ἴཬຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋ┤
ᓥ⏫࡛ࡣࠊ㤳㒔ᅪ࠿ࡽⱝ࠸ୡ௦ࡀ⛣ఫࡋࠊᖺ 2㸣ᙉ
ࡢேཱྀῶᑡ⋡ࡀ㸯㸣⛬ᗘ࡟ࡲ࡛ᨵၿࡋ࡚࠾ࡾࠊୗ
ࡆṆࡲࡾഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 
࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝ໬ࡸᏛᰯᨭ᥼ᆅᇦᮏ㒊➼ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡢ୍ᒙࡢಁ㐍ࢆ┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࠋ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣබᘧwebࢧ࢖ࢺ࡟࠾࠸ ࡚ࠕᩥ㒊
⛉Ꮫ┬࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉๰⏕ࡢ᥎㐍ࠖࡢ࣮࣌ࢪࢆタ
ࡅࠊᐇ᪋ࡍࡿ᪋⟇ࡸᆅ᪉⮬἞య࣭㛵ಀᅋయࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ➼ࡢ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ(14)ࠋࢧ࢖ࢺ࡛ࡣࠊ
ᆅ᪉๰⏕࡟㈨ࡍࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢண⟬஦ᴗ୍ぴ
㸦44㡯┠ࠊ᭱᪂᝟ሗࡣᖹᡂ27ᖺ4᭶15᪥᫬
Ⅼ㸧ࠊᆅ᪉๰⏕࡟㈨ࡍࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬㛵ಀࡢไᗘ
㸦3㡯┠᭱ࠊ ᪂᝟ሗࡣᖹᡂ27ᖺ2᭶20᪥᫬Ⅼ㸧
ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᐇ㊶
஦౛ࡢ୍㒊ࡀ⾲1࡛࠶ࡿࠋ 
ୖグࢆ෌ᗘᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊᨻᗓⓎಙࡢࠕᆅ᪉๰
⏕ࠖᥦゝࡸ᪋⟇ࡢ኱㒊ศࡣࠊ᪂ࡓ࡞ࣃࢵࢣ࣮ࢪ
ࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᆅ᪉࡬⛣㌿ࡋࠊᚑ᮶ࡢᮾி୍ᴟ
㞟୰ᆺ࠿ࡽᆅ᪉࡬ࡢேᮦ㑏ὶ࡟᪉ྥ㌿᥮ࢆᅗࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ᒣୗ㸦2015:64-
83㸧ࡣࠊࠕ㛗ᮇࣅࢪࣙࣥࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕࡲࡕ࣭ࡦ
࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕⥲ྜᡓ␎ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⿵ຓ㔠஦ᴗ
࣓ࢽ࣮ࣗࡢከࡃࡀࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ๰ฟࠊࣟ࣎ࢵࢺࠊ
෌⏕࢚ࢿࣝࢠ࣮࡞࡝ࡢ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢศ㔝࡟೫ࡗ
࡚࠾ࡾࠊ㎰ᯘỈ⏘┬㛵ಀࡸ⥲ົ┬㛵ಀࡢࢥࣥࢸ
ࣥࢶ࡟ஈࡋ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊẖᖺᗘ࡟⟇ᐃࠊ㛶㆟Ỵᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕࡲ
ࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕ᇶᮏ᪉㔪ࠖࡣࠊPDCAࢧ
࢖ࢡࣝࡢᚭᗏ࡟ᇶ࡙࠸࡚᪋⟇ࡢ᪉ྥᛶ࠾ࡼࡧෆ
ᐜࡢಟṇࢆ㐺ᐅ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ┠ᣦࡍලయീ㸦┠
ⓗ㸧࡜ࡑࡢᑐᛂ㸦ᡭẁ㸧ࡀ᫂☜࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ
࡜ホ౯࡛ࡁࡿྛࠋ ┬ᗇࡣࠊࠕᆅ᪉๰⏕ 㛵ࠖ㐃ࡢᡓ
␎࣭ᇶᮏ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᢸᙜ㡿ᇦෆࡢ஦ᴗࡢࣉ
ࣛࣥࢽࣥࢢࡀồࡵࡽࢀࡓࡀࠊᩥ㒊⛉Ꮫ⾜ᨻ࡛ࡣ
᪂つ஦ᴗࡢ๰タࡼࡾࡶ᪤Ꮡไᗘࡢᣑ඘ࠊⓎᒎࡢ
ዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᆅᇦ࡜Ꮫᰯ㸦ᩍ⫱㸧
ࡢ㐃ᦠ࣭ ༠ാࡢព⩏ࡀ௨๓࠿ࡽㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ྛᆅ࡛ྲྀࡾ⤌ࡳࡢᐇ⦼ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᏛ
ᰯ࡜ᆅᇦࠊᐙᗞࡢ㐃ᦠࡸ༠ാࡣࠊᩍ⫱ศ㔝࡛ࡣ
┠᪂ࡋ࠸ࢺࣆࢵࢡ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᆅᇦ࡜࡜ࡶ࡟࠶ࡿ
Ꮫᰯ ࠖࠊࠕ㛤࠿ࢀࡓᏛᰯࠖ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ࢞ࣂࢼࣥ
ࢫ㸦ពᛮỴᐃ㸧ࡸᩍ⫱άື➼࡟ᑐࡍࡿಖㆤ⪅࣭
ᆅᇦఫẸࡢཧຍࡢ࠿ࡓࡕࡣ㛗ࡽࡃᶍ⣴ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᐇ㊶ࡸᏛ⾡◊✲࡟౫ࡗ࡚❧ࡕ࡞ࡀ
ࡽไᗘ໬ࡉࢀࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ ࢫࢡ࣮ࣝࡣࠊࠕᆅ
᪉๰⏕ࠖ᥎㐍௨๓ࡼࡾ୍ᐃࡢᙺ๭ࡀホ౯ࡉࢀ࡚
ࡁࡓࠋࡺ࠼࡟ࠊࡑࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡀ
✺ዴ࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡋࠊࡼࡾ୍ᒙࡢᣑ኱ࡀ᥎ዡࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋྠᵝ࡟ࠊᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ
ᩚഛ஦ᴗࡣࠕᆅ᪉๰⏕ࠖ࡟ඛࢇࡌ࡚2013ᖺᗘ
࠿ࡽไᗘᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࠕᆅ᪉๰⏕ ࡢࠖኌ᥃ࡅ
ࢆⓎ➃࡟ࠊᩍ⫱ࡸ◊✲࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ࡜ᆅᇦࡢ㛵
ಀ࣭ᅾࡾ᪉ࢆ෌ᗘ఩⨨࡙ࡅ࡞࠾ࡋࡘࡘࠊไᗘࡢ
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඘ᐇ໬ࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ(15)ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ
ᐇ㊶ࢆᅵྎ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࡢࠖ┠ᣦࡍ᪉
ྥᛶ࡜ྜ⮴ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ኱
Ꮫ࡟ࡼࡿᆅ᪉๰⏕᥎㐍஦ᴗ㸦COC+㸧࡜ࡋ࡚Ⓨ
ᒎࡋࡓ㸦2016ᖺᗘ࡟බເ⤊஢㸧(16)ࠋ 
 ୍᪉࡛ࠊᩍ⫱㡿ᇦ࡟࡜ࡗ࡚ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡀຠ
ᯝⓗ࡟ᶵ⬟ࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣࠊ
2015ᖺ1᭶࡟ࠕබ❧ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢ㐺ṇつ
ᶍ࣭㐺ṇ㓄⨨➼࡟㛵ࡍࡿᡭᘬ㸫ᑡᏊ໬࡟ᑐᛂࡋ
ࡓάຊ࠶ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾ࡟ྥࡅ࡚㸫 ࢆࠖබ⾲ࡋࡓࠋ
ྠᡭᘬࡣࠊᆅ᪉⮬἞యࡀᏛᰯ⤫ྜࡢ᳨ウุ࣭᩿
࡟ࡘ࠸࡚ཧ⪃㈨ᩱࡸඛ⾜஦౛ࡢᥦ౪ࢆᅜ࡟ồࡵ
࡚࠸ࡿ(17)࡜ࡋ࡚ࠊ㏻Ꮫ㊥㞳ࡢ┠Ᏻぢ┤ࡋ࡟ࡃࢃ
࠼࡚㏻Ꮫ᫬㛫ࡢ┠Ᏻࢆ᪂ࡓ࡟ᥦ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࠕࡲ࣭ࡕ ࡦ࡜࣭ ࡋࡈ࡜๰⏕⥲ྜᡓ␎ ࡣࠖࠊࠕබ
❧ᑠ࣭ ୰Ꮫᰯࡢ㐺ṇつᶍ໬ࠊᑠつᶍᰯࡢάᛶ໬ࠊ
ఇᰯࡋࡓᏛᰯࡢ෌㛤ᨭ᥼ࠖࢆ㡯┠࡜ࡋ࡚┒ࡾ㎸
ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ྠࠊ ᡭᘬࡢ❶ᵓᡂࡣࠊࠕ㐺ṇ
つᶍ࣭㐺ṇ㓄⨨㸭Ꮫᰯ⤫ᗫྜ࡟㛵ࡋ࡚␃ពࡍ࡭
ࡁⅬ㸭ᑠつᶍᰯࢆᏑ⥆ࡉࡏࡿሙྜࡢᩍ⫱ࡢ඘ᐇ
㸭ఇᰯࡋࡓᏛᰯࡢ෌㛤ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⥲ྜᡓ
␎ࢆከᑡ࡞ࡾព㆑ࡋࡓ⟇ᐃ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ
(18)ࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㏆
ᖺࡢ◊✲ࡸᐇ㊶ࣞࣅ࣮ࣗࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
ᆅ᪉๰⏕ࡢᑕ⛬ࡣ኱ࡁࡃࠊᆅᇦ࡜ᩍ⫱࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㛗ᖺࡢ◊✲ࡢ⵳✚ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡢືࡁ࡟㝈
ࢀࡤࠊࡓ࡜࠼ࡤᓥ᰿┴❧㞃ᒱᓥ๓㧗ᰯࢆ୰ᚰ࡜
ࡋࡓ㞃ᒱㅖᓥࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀࡼࡃ▱ࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ
࡛࠶ࡿ㸦ᒣෆࡽ, ๓ᥖ㸧ࠋ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡓ࡜࠼
ࡤᒾῡࡽ㸦2017㸧࡟ࡼࡿᒸᒣ┴࿴Ẽ⏫ࡢ஦౛ศ
ᯒࡀ࠶ࡿࠋྠ⏫ࡣࠊ2016ᖺ4᭶ࡢ↓ᩱබႠሿ
㛤ㅮࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ⩣ᖺᗘ࡟ࡣᑠᏛᰯ⤫ᗫྜ
㸦7ᰯ࠿ࡽ3ᰯ࡬෌⦅㸧ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟⏫ෆ඲ᑠ
୰Ꮫᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬≉౛ᰯ㸦ⱥㄒ≉༊㸧ᣦᐃࢆཷ
ࡅࠊእᅜㄒᣦᑟຓᡭ㸦ALT㸧ࢆ඲ᰯ㓄⨨ࡍࡿ࡞
࡝ࠊᩍ⫱᪋⟇ࢆ✚ᴟⓗ࡟ࡍࡍࡵ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢ᪋⟇(19)ࡣࠊᆅ᪉๰⏕ேᮦᨭ᥼ไᗘࢆ฼⏝ࡋࡓ
㈈ົ┬⫋ဨࡢ⥲ྜᨻ⟇┘࡬ࡢ௵⏝ࡢຠᯝࡀ኱ࡁ
࠸ࠋᒾῡࡽࡢࣞࣅ࣮ࣗ࠿ࡽࡣࠊ⌮ᛕࡸࣅࢪࣙࣥ
ࢆ᭷ࡍࡿ⏫㛗࡜ලయⓗ࡞ᨻ⟇࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ▱
㆑ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ᭷ࡍࡿ⥲ົ┬⫋ဨࡢ┠ᣦࡍ᪉ྥ
ᛶࡀྜ⮴ࡋࠊᶵືⓗ࡟᪋⟇ࢆᡴࡕฟࡍᵝᏊࡀ࠺
࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࠊ⥲ົ┬ࡢᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ
㝲஦ᴗࢆά⏝ࡋࡓᨺㄢᚋᏛ⩦ᩍᐊࡢ㐠Ⴀ஦౛࡜
ࡋ࡚ᮾி㒔⚄ὠᓥᮧ࡟╔┠ࡋࡓᮌᮧ㸦2017㸧ࡀ
࠶ࡿࠋᮌᮧࡢ㛵ᚰࡢ୰ᚰ࡟࠶ࡿᩍ⫱㸭ඣ❺⚟♴
ᨻ⟇࡟࠿࠿ࡿ㤳㛗㒊ᒁ࠾ࡼࡧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᅾࡾ
᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ஦ົᡭ⥆ࡁࡢᙺ๭ࡀศᢸࡉࢀࡓ
࠺࠼࡛ࠊᑠつᶍ⮬἞య࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑ⾜ᨻ㒊㛛
㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜࠼ࠊ㎿㏿࡞ᨻ⟇ᐇ
⌧ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᒾῡࡽࡢබႠ
ሿ㐠Ⴀ࡜ඹ㏻ࡋ࡚ࠊᏳᐃࡋࡓ㐠Ⴀࡢࡓࡵ࡟ᚲせ
࡞ேᮦࡢ㉁ⓗ࣭㔞ⓗ࡞☜ಖ࡟ࡣ࠸ࡲࡔ࡟ㄢ㢟ࡀ
ṧࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ(20)ࠋࡲࡓࠊᆅ᪉๰⏕࡜
ࡣⱝᖸ␗࡞ࡿࡀࠊ㞄᥋ࡍࡿᩥ⬦࡜ࡋ࡚ࠊேཱྀῶ
ᑡ♫఍࡟࠾ࡅࡿ┴❧㧗ᰯࡢࠕ㨩ຊ࡙ࡃࡾࠖ࡟╔
┠ࡋࡓᑠ⢛㸦2017a, 2017b㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ
㧗ᰯࡢࠕ᪤Ꮡࡢ㨩ຊࠖ࠿ࡽࠕ┠ᣦࡍ㨩ຊࠖࢆ๰
ฟࡋࠊࡑࢀࡀࠕ᪤Ꮡࡢ㨩ຊࠖ࡬ኚ໬ࡍࡿ⧞ࡾ㏉
ࡋࡀࠕ㨩ຊ࡙ࡃࡾ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡘࡡ࡟ㄢ㢟
ࢆⓎぢࡋࠊኚ໬ࡋ⥆ࡅࡿᚲせᛶࢆၐ࠼ࡿࠋ 
ᆅ᪉๰⏕࡜ぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ♫఍ᩍ
⫱Ꮫࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊすᕝ㸦2015㸧ࡣࠊ⮬㌟ࡀ
ཧ⏬ࡋࡓᆅ᪉∧⥲ྜᡓ␎⟇ᐃ㐣⛬ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊࡑࢀࡀ♫఍ᩍ⫱࡜ࣜࣥࢡࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠸
ࡀࡓ࠸࡜㏙࡭ࡿࠋ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊձᡓ␎⟇ᐃࡢ୺
ᢸᙜ⪅ࡀ㤳㛗㒊ᒁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊղᡓ␎⟇ᐃࡲ࡛
ࡢᮇ㛫ࡀᴟࡵ࡚▷࠿ࡗࡓࡇ࡜㸦ᨻᗓࡣ2015ᖺ
ᗘ୰ࡢ⟇ᐃࢆດຊ⩏ົ࡜ࡋ࡚ồࡵ࡚࠸ࡓ㸧ࠊճᡓ
␎⟇ᐃ㐣⛬࡬ࡢఫẸཧຍ㸦ᨻᗓࡀ♧ࡍᡭᘬࡁ࡟
ᚑࡗࡓከᩘ㛵ಀ⪅ࡢཧຍ࡟ࡼࡗ࡚ㄪᩚࡸ㞟⣙ࡀ
ᅔ㞴࡜࡞ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᢎㄆᶵ㛵࡟࡜࡝ࡲࡿࡇ
࡜㸧࡜࠸ࡗࡓᵓ㐀ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡢᩥ⬦࡛ᆅᇦ࡜ᩍ⫱ࡢ᥋⥆ࢆព㆑
ࡋࡓᐇ㊶࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⚟ᓥ┴ᐩᒸ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ
ࡩࡿࡉ࡜Ꮫ⩦ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸦▼஭2015㸧ࡸᒱ㜧┴
❧ྍඣ㧗➼Ꮫᰯ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕෌⏕ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ㸦ᾆᓮ2015㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ௚࡟ࡶ┠ⓗ
ࡢ୍㒊ࢆඹ᭷ࡍࡿ㢮ఝࡢᐇ㊶ࡣࠊ඲ᅜྛᆅ࡟Ꮡ
ᅾࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ୰す㸦2015㸧ࡣࠊࠕᆅ᪉๰
⏕ ᨻࠖ⟇ࢆዎᶵ࡟♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢᙺ๭ࢆ෌⪃ࡋࠊ
ᙼࡽࡢ┠ࢆࡶࡗ࡜10௦࡟ྥࡅࡿ࡭ࡁ࡜ᥦ᱌ࡍ
ࡿࠋすᕝࡀᣦ᦬ࡍࡿᡓ␎⟇ᐃ㒊ᒁࡢㄢ㢟࡜ඹ㏻
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඘ᐇ໬ࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ(15)ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ
ᐇ㊶ࢆᅵྎ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࡢࠖ┠ᣦࡍ᪉
ྥᛶ࡜ྜ⮴ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ኱
Ꮫ࡟ࡼࡿᆅ᪉๰⏕᥎㐍஦ᴗ㸦COC+㸧࡜ࡋ࡚Ⓨ
ᒎࡋࡓ㸦2016ᖺᗘ࡟බເ⤊஢㸧(16)ࠋ 
 ୍᪉࡛ࠊᩍ⫱㡿ᇦ࡟࡜ࡗ࡚ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡀຠ
ᯝⓗ࡟ᶵ⬟ࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣࠊ
2015ᖺ1᭶࡟ࠕබ❧ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢ㐺ṇつ
ᶍ࣭㐺ṇ㓄⨨➼࡟㛵ࡍࡿᡭᘬ㸫ᑡᏊ໬࡟ᑐᛂࡋ
ࡓάຊ࠶ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾ࡟ྥࡅ࡚㸫 ࢆࠖබ⾲ࡋࡓࠋ
ྠᡭᘬࡣࠊᆅ᪉⮬἞యࡀᏛᰯ⤫ྜࡢ᳨ウุ࣭᩿
࡟ࡘ࠸࡚ཧ⪃㈨ᩱࡸඛ⾜஦౛ࡢᥦ౪ࢆᅜ࡟ồࡵ
࡚࠸ࡿ(17)࡜ࡋ࡚ࠊ㏻Ꮫ㊥㞳ࡢ┠Ᏻぢ┤ࡋ࡟ࡃࢃ
࠼࡚㏻Ꮫ᫬㛫ࡢ┠Ᏻࢆ᪂ࡓ࡟ᥦ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࠕࡲ࣭ࡕ ࡦ࡜࣭ ࡋࡈ࡜๰⏕⥲ྜᡓ␎ ࡣࠖࠊࠕබ
❧ᑠ࣭ ୰Ꮫᰯࡢ㐺ṇつᶍ໬ࠊᑠつᶍᰯࡢάᛶ໬ࠊ
ఇᰯࡋࡓᏛᰯࡢ෌㛤ᨭ᥼ࠖࢆ㡯┠࡜ࡋ࡚┒ࡾ㎸
ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ྠࠊ ᡭᘬࡢ❶ᵓᡂࡣࠊࠕ㐺ṇ
つᶍ࣭㐺ṇ㓄⨨㸭Ꮫᰯ⤫ᗫྜ࡟㛵ࡋ࡚␃ពࡍ࡭
ࡁⅬ㸭ᑠつᶍᰯࢆᏑ⥆ࡉࡏࡿሙྜࡢᩍ⫱ࡢ඘ᐇ
㸭ఇᰯࡋࡓᏛᰯࡢ෌㛤ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⥲ྜᡓ
␎ࢆከᑡ࡞ࡾព㆑ࡋࡓ⟇ᐃ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ
(18)ࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㏆
ᖺࡢ◊✲ࡸᐇ㊶ࣞࣅ࣮ࣗࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
ᆅ᪉๰⏕ࡢᑕ⛬ࡣ኱ࡁࡃࠊᆅᇦ࡜ᩍ⫱࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㛗ᖺࡢ◊✲ࡢ⵳✚ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡢືࡁ࡟㝈
ࢀࡤࠊࡓ࡜࠼ࡤᓥ᰿┴❧㞃ᒱᓥ๓㧗ᰯࢆ୰ᚰ࡜
ࡋࡓ㞃ᒱㅖᓥࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀࡼࡃ▱ࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ
࡛࠶ࡿ㸦ᒣෆࡽ, ๓ᥖ㸧ࠋ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡓ࡜࠼
ࡤᒾῡࡽ㸦2017㸧࡟ࡼࡿᒸᒣ┴࿴Ẽ⏫ࡢ஦౛ศ
ᯒࡀ࠶ࡿࠋྠ⏫ࡣࠊ2016ᖺ4᭶ࡢ↓ᩱබႠሿ
㛤ㅮࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ⩣ᖺᗘ࡟ࡣᑠᏛᰯ⤫ᗫྜ
㸦7ᰯ࠿ࡽ3ᰯ࡬෌⦅㸧ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟⏫ෆ඲ᑠ
୰Ꮫᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬≉౛ᰯ㸦ⱥㄒ≉༊㸧ᣦᐃࢆཷ
ࡅࠊእᅜㄒᣦᑟຓᡭ㸦ALT㸧ࢆ඲ᰯ㓄⨨ࡍࡿ࡞
࡝ࠊᩍ⫱᪋⟇ࢆ✚ᴟⓗ࡟ࡍࡍࡵ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢ᪋⟇(19)ࡣࠊᆅ᪉๰⏕ேᮦᨭ᥼ไᗘࢆ฼⏝ࡋࡓ
㈈ົ┬⫋ဨࡢ⥲ྜᨻ⟇┘࡬ࡢ௵⏝ࡢຠᯝࡀ኱ࡁ
࠸ࠋᒾῡࡽࡢࣞࣅ࣮ࣗ࠿ࡽࡣࠊ⌮ᛕࡸࣅࢪࣙࣥ
ࢆ᭷ࡍࡿ⏫㛗࡜ලయⓗ࡞ᨻ⟇࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ▱
㆑ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ᭷ࡍࡿ⥲ົ┬⫋ဨࡢ┠ᣦࡍ᪉ྥ
ᛶࡀྜ⮴ࡋࠊᶵືⓗ࡟᪋⟇ࢆᡴࡕฟࡍᵝᏊࡀ࠺
࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࠊ⥲ົ┬ࡢᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ
㝲஦ᴗࢆά⏝ࡋࡓᨺㄢᚋᏛ⩦ᩍᐊࡢ㐠Ⴀ஦౛࡜
ࡋ࡚ᮾி㒔⚄ὠᓥᮧ࡟╔┠ࡋࡓᮌᮧ㸦2017㸧ࡀ
࠶ࡿࠋᮌᮧࡢ㛵ᚰࡢ୰ᚰ࡟࠶ࡿᩍ⫱㸭ඣ❺⚟♴
ᨻ⟇࡟࠿࠿ࡿ㤳㛗㒊ᒁ࠾ࡼࡧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᅾࡾ
᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ஦ົᡭ⥆ࡁࡢᙺ๭ࡀศᢸࡉࢀࡓ
࠺࠼࡛ࠊᑠつᶍ⮬἞య࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑ⾜ᨻ㒊㛛
㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜࠼ࠊ㎿㏿࡞ᨻ⟇ᐇ
⌧ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᒾῡࡽࡢබႠ
ሿ㐠Ⴀ࡜ඹ㏻ࡋ࡚ࠊᏳᐃࡋࡓ㐠Ⴀࡢࡓࡵ࡟ᚲせ
࡞ேᮦࡢ㉁ⓗ࣭㔞ⓗ࡞☜ಖ࡟ࡣ࠸ࡲࡔ࡟ㄢ㢟ࡀ
ṧࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ(20)ࠋࡲࡓࠊᆅ᪉๰⏕࡜
ࡣⱝᖸ␗࡞ࡿࡀࠊ㞄᥋ࡍࡿᩥ⬦࡜ࡋ࡚ࠊேཱྀῶ
ᑡ♫఍࡟࠾ࡅࡿ┴❧㧗ᰯࡢࠕ㨩ຊ࡙ࡃࡾࠖ࡟╔
┠ࡋࡓᑠ⢛㸦2017a, 2017b㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ
㧗ᰯࡢࠕ᪤Ꮡࡢ㨩ຊࠖ࠿ࡽࠕ┠ᣦࡍ㨩ຊࠖࢆ๰
ฟࡋࠊࡑࢀࡀࠕ᪤Ꮡࡢ㨩ຊࠖ࡬ኚ໬ࡍࡿ⧞ࡾ㏉
ࡋࡀࠕ㨩ຊ࡙ࡃࡾ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡘࡡ࡟ㄢ㢟
ࢆⓎぢࡋࠊኚ໬ࡋ⥆ࡅࡿᚲせᛶࢆၐ࠼ࡿࠋ 
ᆅ᪉๰⏕࡜ぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ♫఍ᩍ
⫱Ꮫࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊすᕝ㸦2015㸧ࡣࠊ⮬㌟ࡀ
ཧ⏬ࡋࡓᆅ᪉∧⥲ྜᡓ␎⟇ᐃ㐣⛬ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊࡑࢀࡀ♫఍ᩍ⫱࡜ࣜࣥࢡࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠸
ࡀࡓ࠸࡜㏙࡭ࡿࠋ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊձᡓ␎⟇ᐃࡢ୺
ᢸᙜ⪅ࡀ㤳㛗㒊ᒁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊղᡓ␎⟇ᐃࡲ࡛
ࡢᮇ㛫ࡀᴟࡵ࡚▷࠿ࡗࡓࡇ࡜㸦ᨻᗓࡣ2015ᖺ
ᗘ୰ࡢ⟇ᐃࢆດຊ⩏ົ࡜ࡋ࡚ồࡵ࡚࠸ࡓ㸧ࠊճᡓ
␎⟇ᐃ㐣⛬࡬ࡢఫẸཧຍ㸦ᨻᗓࡀ♧ࡍᡭᘬࡁ࡟
ᚑࡗࡓከᩘ㛵ಀ⪅ࡢཧຍ࡟ࡼࡗ࡚ㄪᩚࡸ㞟⣙ࡀ
ᅔ㞴࡜࡞ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᢎㄆᶵ㛵࡟࡜࡝ࡲࡿࡇ
࡜㸧࡜࠸ࡗࡓᵓ㐀ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡢᩥ⬦࡛ᆅᇦ࡜ᩍ⫱ࡢ᥋⥆ࢆព㆑
ࡋࡓᐇ㊶࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⚟ᓥ┴ᐩᒸ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ
ࡩࡿࡉ࡜Ꮫ⩦ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸦▼஭2015㸧ࡸᒱ㜧┴
❧ྍඣ㧗➼Ꮫᰯ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕෌⏕ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ㸦ᾆᓮ2015㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ௚࡟ࡶ┠ⓗ
ࡢ୍㒊ࢆඹ᭷ࡍࡿ㢮ఝࡢᐇ㊶ࡣࠊ඲ᅜྛᆅ࡟Ꮡ
ᅾࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ୰す㸦2015㸧ࡣࠊࠕᆅ᪉๰
⏕ ᨻࠖ⟇ࢆዎᶵ࡟♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢᙺ๭ࢆ෌⪃ࡋࠊ
ᙼࡽࡢ┠ࢆࡶࡗ࡜10௦࡟ྥࡅࡿ࡭ࡁ࡜ᥦ᱌ࡍ
ࡿࠋすᕝࡀᣦ᦬ࡍࡿᡓ␎⟇ᐃ㒊ᒁࡢㄢ㢟࡜ඹ㏻
ࡋࠊ⥲ྜ⾜ᨻ୺ᑟࡢィ⏬⟇ᐃ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱
ጤဨ఍࡜ࡢ㐃ᦠࡀせㄳࡉࢀࠊࡇࡢሙ㠃࡛࡜ࡃ࡟
♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢά⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ(21)ࠋ 
ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖᨻ⟇ࡀࣃࢵࢣ࣮ࢪ໬ࡋࠊᮏ᱁ᐇ
᪋ࡉࢀࡿ௨๓࠿ࡽ◊✲ࡣ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋḟ⠇
࡛ࡣୖࠊ グࢆཧ⪃࡟ࡋࡘࡘࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࡢࠖ₻ὶ
ࡢ࡞࠿࡛ไᗘࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽᩍ⫱ࡢ⏫࠾ࡇࡋࢆ
㐍ࡵࡿ኱ᓥୖᓥ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 

㸱㸬኱ᓮୖᓥ⏫ࡢᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ㏆ᖺࡢ኱ᓮୖᓥ⏫࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱᪋
⟇ࡢኚ㑄ࢆ㊧࡙ࡅࡓ࠺࠼࡛ࠊ᭱㏆ࡢࡑࡢྲྀ⤌ࡳ
ࡢᶍᵝࢆᴫほࡍࡿࠋ 

㸱㸫㸯㸬኱ᓥୖᓥ⏫ࡢᴫせ
኱ᓮୖᓥ⏫(22)ࡣࠊ኱ᓮࠊᮾ㔝ࠊᮌỤࡢᪧ3⏫
ࡀ2003ᖺ࡟ྜేࡋ࡚ㄌ⏕ࡋࠊ℩ᡞෆᾏ୰ኸࡢ
ⱁணㅖᓥ࡟ᾋ࠿ࡪ኱ᓮୖᓥ࡜⏕㔝ᓥࠊ㛗ᓥࠊዎ
ᓥ࡞࡝࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋᗈᓥ┴ᮏᅵ࡬ࡣ➉ཎ࣭Ᏻ
ⱁὠ ࡜㧗㏿⯪࣭ࣇ࢙࣮࡛ࣜ⤖ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࡢ௚࡟኱ᓮୗᓥࠊ኱୕ᓥࠊ௒἞࡬ࡢ⯟㊰ࡀ࠶ࡿࠋ
୺せ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ ᬮ࡞Ẽೃࢆ⏕࠿ࡋࡓ᯿ᶲ᱂
ᇵࠊ㐀⯪࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ⥲ேཱྀࡣ7,743ே㸦2017
ᖺ10᭶ᮎ⌧ᅾ㸧࡛ ࠊ1985ᖺᅜໃㄪᰝ᫬ࡢ14,101
ே㸦ᪧ3⏫ྜ⟬㸧࠿ࡽ45㸣⛬ᗘῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2010ᖺᅜໃㄪᰝᙜ᫬࡟ࡣࠊᖺᑡேཱྀ๭ྜ8.0%ࠊ
⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀ๭ྜ49.2%ࠊ⪁ᖺேཱྀ๭ྜ42.8%
࡛࠶ࡾࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ⦆ࡸ࠿࡞ῶᑡࡀ᥎ィࡉࢀ࡚
࠸ࡿ(23)㸦⾲2㸧ࠋ 
⏫ෆ࡟ࡣࠊᪧ⏫༢఩࡛⨨࠿ࢀࡿ3ࡘࡢᑠᏛᰯ
࡜1ࡘࡢ୰Ꮫᰯࠊ┴❧኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯ࡜ᗈᓥၟ⯪
㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࡀ࠶ࡿࠋ740ேࡢᏛ⏕
ࢆ᭷ࡍࡿᗈᓥၟ⯪㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡣࡑࡢ㛵ಀ⪅ࡀ
⏫⥲ேཱྀࡢ⣙1๭ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊேཱྀῶᑡࢆ㣗
࠸ṆࡵࡿほⅬ࠿ࡽࡶ㔜せ࡞఩⨨࡙ࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ(24)ࠋேཱྀῶᑡഴྥࡢ࡞࠿࡛ࠊࡇࢀ࡟㉳ᅉࡍࡿ
ᆅᇦάຊࡢపୗࠊ஺㏻࢖ࣥࣇࣛ⥔ᣢࡢᠱᛕࠊ㧗
㱋⪅ၥ㢟➼࡬ࡢᑐᛂ➼ࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ 

㸱㸫㸰㸬኱ᓮୖᓥ⏫ࡢᩍ⫱᪋⟇ࡢኚ㑄
⏫ࡀࠕᩍ⫱ࡢᓥࠖࢆㅻ࠸ࠊᩍ⫱᪋⟇࡟≉໬ࡋ
࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ2011ᖺ4᭶࡟ึᙜ㑅ࡋࡓ㧗⏣ᖾ඾
⏫㛗ࡀ㛗ࡽࡃᩍ⫱㛗ࢆົࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁࡃ
ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘࡁࠊ⥲ົ௻⏬ㄢࡢX
Ặࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
͆ᨻ⟇㐣⛬ㄽⓗ࡞ヰ࡛ゝ࠺࡜࣭࣭࣭⏫㛗ࡀᩍ⫱
㛗ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ヰࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍ࣭ࠋ࣭࣭ ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࡇࢀࡃࡽ࠸ࡢつᶍࡢ⏫࡛ࡍ
ࡢ࡛ࠊពᚿỴᐃࣉࣟࢭࢫࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࡸࡣࡾ⏫
㛗ࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿ࢙࢘࢖ࢺࡀ኱ࡁ࠸࡜࠸࠺࠿ࠊࡑ
ࡇࡣ㠀ᖖ࡟ᙉࡃⰍ⃰ࡃฟࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࡣ࠶ࡿ͇ࠋ
(25) 
 
⏫ࡣࠊᐃ౛఍ࡈ࡜࡟⏫㆟఍ᗈሗㄅࠕ࠾࠾ࡉࡁ
࠿ࡳࡌࡲ㆟఍ࡔࡼࡾ (ࠖ26)ࢆห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲2 ኱ᓮୖᓥ⏫ࡢேཱྀ᥎⛣㸦ฟ඾㸸ྛᖺᅜໃㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶ࡟సᡂ㸧 
યী যઠ ফ૘যઠ েਓফೡযઠ ഠফযઠ
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ᅗ1 ኱ᓥୖᓥ⏫ࡢ༊ศูᖺ㱋ேཱྀ๭ྜ᥎⛣㸦ฟ඾㸸ྛᖺᅜໃㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶ࡟సᡂ㸧 

ࡑࡢ୰࡛ࡶẖᖺ㆟㛗ࡀᐤ✏ࡍࡿࠕ᪂ᖺࡢࡈ࠶࠸
ࡉࡘࠖࡣࠊ᫖ᖺࡲ࡛ࡢ᪋⟇ࢆ⥲ᣓࡋࠊ௒ᚋࡢ㔜
Ⅼ᪋⟇ࢆண࿌ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࠕ᪂ᖺࡢࡈ࠶࠸ࡉࡘ ࡢࠖ࠺ࡕࠕᩍ⫱ ࡲࠖࡓࡣࠕᏛ
ᰯࠖࡢㄒࡀఱᅇ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊ
2010ᖺ࠿ࡽ2016ᖺࡲ࡛ࡢࠕ᪂ᖺࡢࡈ࠶࠸ࡉࡘࠖ
࡟ࡣࡑࢀࡒࢀࡢㄒࡀ඲ࡃⓏሙࡋ࡞࠸㸦㆟27࣭
31࣭ 35࣭ 39࣭ 43࣭ 47࣭ 51ྕ㸧ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ2017
ᖺ࡟ࡣࠊࠕᩍ⫱ࠖࡀ6ᅇࠊࠕᏛᰯࠖࡀ7ᅇⓏሙࡍ
ࡿ㸦㆟55ྕ㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ2017ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊ
ᩍ⫱᪋⟇࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ㆟఍ࡢඹ㏻ࡢㄆ㆑
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 2009ᖺ6᭶ࠊᗈᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸦┴ᩍጤ㸧
ࡣࠕ┴❧㧗➼Ꮫᰯ෌⦅ᩚഛᇶᮏィ⏬㸦ᖹᡂ21
ᖺᗘ㹼ᖹᡂ25ᖺᗘ㸧ࠖ ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋࡇࡢ୰࡛┴
ᩍጤࡣࠊ⏕ᚐࡢᅾ⡠≧ἣࡸᆅඖ୰Ꮫᰯࡢ㐍Ꮫ≧
ἣ➼ࢆ຺᱌ࡋࡘࡘࠊ1Ꮫᖺ1Ꮫ⣭つᶍࡢ㧗ᰯࡢ
⤫ᗫྜࢆ㐍ࡵࡿ᪉㔪ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࢆዎᶵ࡟⏫
ᙜᒁࡣ┴❧኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡢ᣺⯆⟇ࢆ㐍ࡵࡿࠋ౛
࠼ࡤࠊ9᭶⥲ົ⚟♴ᖖ௵ጤဨ఍࡛኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯ
ᰯ㛗ࡀࠕ㧗ᰯᏑ⥆࡟ࡣࡶࡗ࡜ᆅඖධᏛ⋡ࡢྥୖ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯࡢ⎔ቃᩚഛ࡛ࠊ࢚࢔ࢥࣥタ
⨨ࢆ⪃࠼࡚࠾ࡾ⏫ࡢᨭ᥼ ࢆࠖせᮃࡋࡓࡢࢆཷࡅࠊ
2010ᖺ3᭶ྠጤဨ఍࡛⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸦⏫ᩍጤ㸧
ࡣ࢚࢔ࢥࣥࡢタ⨨ࡸᏛຊྥୖࡢࡓࡵࡢᩍ⛉ᣦᑟ
➼࡟⿵ຓ㔠ࢆฟࡍ᪉㔪ࢆ♧ࡋࡓ㸦㆟26࣭ 28ྕ㸧ࠋ
ࡑࡢ㛫ࡢ2009ᖺ12᭶ᐃ౛఍࡛ࡣࠊᗈᓥၟ⯪ࡢ
Ꮡ⥆࡟ྥࡅࡓ⏫࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡿࠋ2010
ᖺ9᭶ᐃ౛఍࡛ࡣࠊ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࡢ㐍
ᒎ≧ἣࢆၥ࠺ࡓ୰ᮧಟྖ㆟ဨ࡟ᑐࡋࠊ㧗⏣ᩍ⫱
㛗ࡣࠕᏛᰯࡢ≉Ⰽ࡙ࡃࡾ࡟⏫ࢆᣲࡆ࡚ࡢᨭ᥼ࡀ
ᚲせ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜⟅ᘚࡋࡓ㸦㆟30ྕ㸧ࠋ2011ᖺ3
᭶ᐃ౛఍࡟࠾࠸࡚ࠊ⥲ົ⚟♴ᩥᩍᖖ௵ጤဨ㛗ࡣ
ᆅඖ୰Ꮫᰯ࠿ࡽࡢ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯ࡬ࡢ㐍Ꮫ⋡ࢆㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ࠊ⏫❧኱ᓮୖᓥ୰Ꮫᰯࡢ㐍㊰≧ἣࢆሗ
࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㏆࠸ᑗ᮶⤫ᗫྜࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᠱᛕࠖࢆᢪ࠸ࡓ⏫㆟఍ࡣ2012
ᖺ3᭶ᐃ౛఍࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ┴❧㧗➼Ꮫᰯ෌⦅ᩚ
ഛィ⏬ࠖࡢៅ㔜࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆồࡵࡿពぢ᭩ࢆ᥇
ᢥࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡢᐃ౛఍࡛ࡣࠊ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡀ⚟♴
⣔ࡸᕤᴗ⣔ࡢ㑅ᢥ⛉┠ࡢᗫṆỴᐃࢆ⏫ᩍጤ࡟㏻
▱ࡋࡓࡇ࡜ࡀၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊᗫṆỴᐃ
࡟࠶ࡓࡗ࡚⏫ᩍጤ࡟ఱࡽ┦ㄯࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ
ᙜヱ⛉┠ࡢᒚಟࢆᕼᮃࡍࡿ⏕ᚐࡀ㐲᪉࡬ࡢ㏻Ꮫ
ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊ༢࡞ࡿᬑ㏻⛉࡟࡞ࢀࡤ
࿘㎶ࡢ㧗ᰯ࡜ࡢ㐪࠸ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⌮⏤࡛࠶
ࡗࡓࠋ⏫㆟఍ࡣᕤᴗ⣔ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ᚟άࢆ㧗ᰯ
࡟⏦ࡋධࢀࡓࡶࡢࡢࠊᩍဨே஦ࡸタഛ➼ࡢ⌮⏤
࡛᚟ά࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓࠋ㸦㆟36࣭38
ྕ㸧 
 2014ᖺ2᭶࡟┴ᩍጤࡣࠕ௒ᚋࡢ┴❧㧗➼Ꮫ
ᰯࡢᅾࡾ᪉࡟ಀࡿᇶᮏィ⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋࡇࡢ
ィ⏬ࡣࠊ1Ꮫᖺ1Ꮫ⣭௨ୗࡢᏛᰯ࡟ᑐࡋࠊᏛᰯ
άᛶ໬ᆅᇦ༠㆟఍ࢆタ⨨ࡋ࡚άᛶ໬ࢆಁࡍࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋάᛶ໬⟇ࢆᐇ᪋ᚋ2ᖺ㐃⥆ࡋ࡚ᅾ⡠⏕
17.0%
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ᅗ1 ኱ᓥୖᓥ⏫ࡢ༊ศูᖺ㱋ேཱྀ๭ྜ᥎⛣㸦ฟ඾㸸ྛᖺᅜໃㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶ࡟సᡂ㸧 

ࡑࡢ୰࡛ࡶẖᖺ㆟㛗ࡀᐤ✏ࡍࡿࠕ᪂ᖺࡢࡈ࠶࠸
ࡉࡘࠖࡣࠊ᫖ᖺࡲ࡛ࡢ᪋⟇ࢆ⥲ᣓࡋࠊ௒ᚋࡢ㔜
Ⅼ᪋⟇ࢆண࿌ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࠕ᪂ᖺࡢࡈ࠶࠸ࡉࡘ ࡢࠖ࠺ࡕࠕᩍ⫱ ࡲࠖࡓࡣࠕᏛ
ᰯࠖࡢㄒࡀఱᅇ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊ
2010ᖺ࠿ࡽ2016ᖺࡲ࡛ࡢࠕ᪂ᖺࡢࡈ࠶࠸ࡉࡘࠖ
࡟ࡣࡑࢀࡒࢀࡢㄒࡀ඲ࡃⓏሙࡋ࡞࠸㸦㆟27࣭
31࣭ 35࣭ 39࣭ 43࣭ 47࣭ 51ྕ㸧ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ2017
ᖺ࡟ࡣࠊࠕᩍ⫱ࠖࡀ6ᅇࠊࠕᏛᰯࠖࡀ7ᅇⓏሙࡍ
ࡿ㸦㆟55ྕ㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ2017ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊ
ᩍ⫱᪋⟇࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ㆟఍ࡢඹ㏻ࡢㄆ㆑
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 2009ᖺ6᭶ࠊᗈᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸦┴ᩍጤ㸧
ࡣࠕ┴❧㧗➼Ꮫᰯ෌⦅ᩚഛᇶᮏィ⏬㸦ᖹᡂ21
ᖺᗘ㹼ᖹᡂ25ᖺᗘ㸧ࠖ ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋࡇࡢ୰࡛┴
ᩍጤࡣࠊ⏕ᚐࡢᅾ⡠≧ἣࡸᆅඖ୰Ꮫᰯࡢ㐍Ꮫ≧
ἣ➼ࢆ຺᱌ࡋࡘࡘࠊ1Ꮫᖺ1Ꮫ⣭つᶍࡢ㧗ᰯࡢ
⤫ᗫྜࢆ㐍ࡵࡿ᪉㔪ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࢆዎᶵ࡟⏫
ᙜᒁࡣ┴❧኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡢ᣺⯆⟇ࢆ㐍ࡵࡿࠋ౛
࠼ࡤࠊ9᭶⥲ົ⚟♴ᖖ௵ጤဨ఍࡛኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯ
ᰯ㛗ࡀࠕ㧗ᰯᏑ⥆࡟ࡣࡶࡗ࡜ᆅඖධᏛ⋡ࡢྥୖ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯࡢ⎔ቃᩚഛ࡛ࠊ࢚࢔ࢥࣥタ
⨨ࢆ⪃࠼࡚࠾ࡾ⏫ࡢᨭ᥼ ࢆࠖせᮃࡋࡓࡢࢆཷࡅࠊ
2010ᖺ3᭶ྠጤဨ఍࡛⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸦⏫ᩍጤ㸧
ࡣ࢚࢔ࢥࣥࡢタ⨨ࡸᏛຊྥୖࡢࡓࡵࡢᩍ⛉ᣦᑟ
➼࡟⿵ຓ㔠ࢆฟࡍ᪉㔪ࢆ♧ࡋࡓ㸦㆟26࣭ 28ྕ㸧ࠋ
ࡑࡢ㛫ࡢ2009ᖺ12᭶ᐃ౛఍࡛ࡣࠊᗈᓥၟ⯪ࡢ
Ꮡ⥆࡟ྥࡅࡓ⏫࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡿࠋ2010
ᖺ9᭶ᐃ౛఍࡛ࡣࠊ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࡢ㐍
ᒎ≧ἣࢆၥ࠺ࡓ୰ᮧಟྖ㆟ဨ࡟ᑐࡋࠊ㧗⏣ᩍ⫱
㛗ࡣࠕᏛᰯࡢ≉Ⰽ࡙ࡃࡾ࡟⏫ࢆᣲࡆ࡚ࡢᨭ᥼ࡀ
ᚲせ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜⟅ᘚࡋࡓ㸦㆟30ྕ㸧ࠋ2011ᖺ3
᭶ᐃ౛఍࡟࠾࠸࡚ࠊ⥲ົ⚟♴ᩥᩍᖖ௵ጤဨ㛗ࡣ
ᆅඖ୰Ꮫᰯ࠿ࡽࡢ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯ࡬ࡢ㐍Ꮫ⋡ࢆㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ࠊ⏫❧኱ᓮୖᓥ୰Ꮫᰯࡢ㐍㊰≧ἣࢆሗ
࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㏆࠸ᑗ᮶⤫ᗫྜࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᠱᛕࠖࢆᢪ࠸ࡓ⏫㆟఍ࡣ2012
ᖺ3᭶ᐃ౛఍࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ┴❧㧗➼Ꮫᰯ෌⦅ᩚ
ഛィ⏬ࠖࡢៅ㔜࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆồࡵࡿពぢ᭩ࢆ᥇
ᢥࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡢᐃ౛఍࡛ࡣࠊ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡀ⚟♴
⣔ࡸᕤᴗ⣔ࡢ㑅ᢥ⛉┠ࡢᗫṆỴᐃࢆ⏫ᩍጤ࡟㏻
▱ࡋࡓࡇ࡜ࡀၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊᗫṆỴᐃ
࡟࠶ࡓࡗ࡚⏫ᩍጤ࡟ఱࡽ┦ㄯࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ
ᙜヱ⛉┠ࡢᒚಟࢆᕼᮃࡍࡿ⏕ᚐࡀ㐲᪉࡬ࡢ㏻Ꮫ
ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊ༢࡞ࡿᬑ㏻⛉࡟࡞ࢀࡤ
࿘㎶ࡢ㧗ᰯ࡜ࡢ㐪࠸ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⌮⏤࡛࠶
ࡗࡓࠋ⏫㆟఍ࡣᕤᴗ⣔ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ᚟άࢆ㧗ᰯ
࡟⏦ࡋධࢀࡓࡶࡢࡢࠊᩍဨே஦ࡸタഛ➼ࡢ⌮⏤
࡛᚟ά࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓࠋ㸦㆟36࣭38
ྕ㸧 
 2014ᖺ2᭶࡟┴ᩍጤࡣࠕ௒ᚋࡢ┴❧㧗➼Ꮫ
ᰯࡢᅾࡾ᪉࡟ಀࡿᇶᮏィ⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋࡇࡢ
ィ⏬ࡣࠊ1Ꮫᖺ1Ꮫ⣭௨ୗࡢᏛᰯ࡟ᑐࡋࠊᏛᰯ
άᛶ໬ᆅᇦ༠㆟఍ࢆタ⨨ࡋ࡚άᛶ໬ࢆಁࡍࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋάᛶ໬⟇ࢆᐇ᪋ᚋ2ᖺ㐃⥆ࡋ࡚ᅾ⡠⏕
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ᖺᑡேཱྀ ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀ ⪁ᖺேཱྀ ᚐࡀ80ேࢆୗᅇࡿሙྜࠊձ㏆㞄ࡢ┴❧㧗➼Ꮫ
ᰯࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫᰯ࡬ࡢᨵ⤌ࠊղᆅඖ୰Ꮫᰯ࡜⥭
ᐦ࡞㐃ᦠ࡟ࡼࡿ୍యⓗ࡞Ꮫᰯ㐠Ⴀࢆ⾜࠸ࠊάຊ
࠶ࡿᩍ⫱άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࠕ୰㧗Ꮫᅬᵓ᝿ࠖ࡬ࡢ
⛣⾜ࠊճ⤫ᗫྜ㸦ᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ࡢᏑ⥆ࢆ
ྵࡴ㸧ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᙜヱィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ඛ❧ࡕ⏫㆟఍ࡣࠊᅾ⡠⏕ᚐ
80ே࡜࠸࠺᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛
࠶ࡿ࡜ண᝿ࡋࠊ┴ᩍጤ࡟ᑐࡋࠊ㧗ᰯ࡬ࡢᨭ᥼ࢆ
ᙉ໬ࡍࡿࡼ࠺せᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡢᐃ
ဨࡣྛᏛᖺ1Ꮫ⣭40ே࡛࠶ࡾࠊධᏛ⪅ᩘ㸦ᐃ
ဨ඘㊊⋡㸧ࡣ2010ᖺᗘ25ே㸦62.5㸣㸧ࠊ11ᖺ
ᗘ25ே㸦62.5㸣㸧ࠊ12ᖺᗘ28ே㸦70㸣㸧ࠊ13
ᖺᗘ24ே㸦60㸣㸧ࠊ14ᖺᗘ17ே㸦42.5㸣㸧ࠊ
15ᖺᗘ20ே㸦50㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦⏫86 9࣭8࣭
110࣭122 1࣭34࣭146ྕ㸧ࠋᅾᰯ⏕ᚐࡀ80ேࢆ
㉸࠼ࡿ࡟ࡣ⥅⥆ⓗ࡟ධᏛ⪅ᩘ㸦ᐃဨ඘㊊⋡㸧ࡀ
27ே㸦66.7㸣㸧௨ୖ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ
ࡢࠊ2010ᖺᗘ࠿ࡽ15ᖺᗘධᏛࡢ࠺ࡕࡇࡢᩘ್
ࢆୖᅇࡗࡓࡢࡣ12ᖺᗘࡋ࠿࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 3᭶ᐃ౛఍࡛ࡣࠊᆅඖ࠿ࡽࡢධᏛ⋡ࢆୖࡆࡿ
ࡓࡵࡢලయⓗྲྀࡾ⤌ࡳࢆၥ࠺ࡓ㉥ᯇⰋ㞝㆟ဨ࡟
ᑐࡋࠊᩍ⫱㛗ࡣࠕ㧗ᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㧗ᰯ⮬㌟࡛
⾜࠺࡭ࡁ ᪨ࠖࡢぢゎࢆ♧ࡍ㸦㆟44ྕ㸧ࠋ12᭶ᐃ
౛఍࡛ࡣࠊ㧗ᰯࢆᨭ᥼ࡍࡿᚲせࢆッ࠼ࡿ㐨ᯘΎ
㝯㆟ဨ࡟ᑐࡋࠊ⏫㛗ࡣࠕ༴ᶵឤࢆᣢࡕᛮ࠸ษࡗ
ࡓ᪋⟇ࡀᚲせ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊ㧗ᰯࡀ࡞ࡃ࡞ࢀ
ࡤࠕ㐣␯໬ࡀ୍ᒙ㐍ࡴ ᜍࠖࢀࡀ࠶ࡾࠊ඲⏕ᚐ80
ேࢆ☜ಖࡍࡿ࡟ࡣ⏫እࡸ┴እ࠿ࡽࡢ⏕ᚐࢆ㏄࠼
ධࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿ㸦㆟47
ྕ㸧ࠋ 
2015ᖺ3᭶࡟ᮏ⏫ࡀ⟇ᐃࡋࡓࠕ➨஧ḟ㛗ᮇ
⥲ྜィ⏬ 㸦ࠖ௨ୗࠊ஧ḟィ⏬㸧ࡣ2005ᖺ࡟⟇ᐃ
ࡉࢀࡓࠕ➨୍ḟ㛗ᮇ⥲ྜィ⏬㸦ࠖ௨ୗ୍ࠊ ḟィ⏬㸧
࡟ẚ࡭࡚᫂ࡽ࠿࡟ᩍ⫱᪋⟇ࢆ㔜Ⅼ໬ࡋࠊ኱ᓮᾏ
ᫍ㧗ᰯࢆᏑ⥆ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿពᅗ࡟ฟ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ୺せㄢ㢟ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ୍ḟィ
⏬࡛ࡣࠕ⤒῭ᇶ┙ࡢ☜ಖࠖࡢ㡯┠࡟ࠕᩍ⫱࣭⚟
♴ࡢ඘ᐇ ࠖࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ஧ḟィ⏬࡛ࡣࠕ⏕
ά⎔ቃࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖ࡜㜵⅏ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡢ㡯
┠࡟ࠕᏛᰯࡢᏑ⥆ ࠖࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ
ࢰ࣮ࣥࠖ୰ࡢࠕᩍ⫱࣭᝟ሗࢰ࣮ࣥࠖࢆぢࡿ࡜ࠊ
୍ḟィ⏬ࡣࠕᓥࡢಶᛶ࡜㨩ຊࢆά࠿ࡋࡓᏛᰯᩍ
⫱ࠊ♫఍ᩍ⫱ࠊᩥ໬άື➼ࡢ᥎㐍࣭࣭࣭≉࡟ࠊ
㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿᗈᓥၟ⯪㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࡜ࡢ
㐃ᦠࢆᅗࠖࡿ࡜࠶ࡿ୍᪉ࠊ஧ḟィ⏬࡛ࡣࠕ኱ᓮ
ᾏᫍ㧗➼Ꮫᰯࡢ㨩ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࠖࢆ௜
ࡅຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ≉➹ࡍ࡭ࡁࡣࠊ㔜Ⅼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢኚ໬࡛࠶
ࡿࠋ୍ḟィ⏬࡛ࡣ➹㢌࡟ࠕඖẼ࡛ᬮ࠿࠸೺ᗣ⚟
♴ࡢᓥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡀᣲࡆࡽࢀࠊᩍ⫱᪋⟇ࡣ
᭱ᚋ࡛࠶ࡿ5␒┠ࡢࠕᓥࢆឡࡋ࡚ᨭ࠼ྜ࠺ேࡢ
࿴ ᵓ⠏ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡟࠶ࡿࠕ㇏ᐩ࡞ேᮦࡢ
☜ಖ࡜ᐇ㊶࣭ άືࡢ࡛ࡁࡿࠖࠕே࡙ࡃࡾ࡜ά⏝ࡢ
ࡋࡃࡳ࡙ࡃࡾࠖ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿ࡟࡜࡝ࡲࡿࠋࡇࢀ
࡟ᑐࡋࠊ஧ḟィ⏬ࡀ୍ḟィ⏬ࡢ➹㢌࡛࠶ࡗࡓࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ2␒┠࡟ᚋ㏥ࡉࡏ➹㢌࡟఩⨨࡙ࡅ
ࡓࡶࡢࡣࠕᩍ⫱ࡢᓥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㧗ᰯ࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠕ኱ᓮୖᓥᏛࠖࡢ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࢆయ⣔໬ࡋࠊ㎰ᴗ࣭⁺ᴗ࣭ᕤᴗ࣭ほ
ග࣭ၟᴗ࡞࡝ྛ⏘ᴗ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 2012ᖺ3᭶ᐃ౛఍࡟࠾࠸࡚ࠊ⏫㛗᪋ᨻ᪉㔪
ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿάຊ࠶ࡩࢀࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ୍⎔࡜
ࡋ࡚య㦂ᆺಟᏛ᪑⾜ࡢཷࡅධࢀ᪋⟇ࡢ᥎㐍ࡀ⾲
᫂ࡉࢀࠊ2013ᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ2013ᖺ࠿
ࡽ2016ᖺࡲ࡛ࡢࠕ᪂ᖺࡢࡈ࠶࠸ࡉࡘ࡛ࠖࡣࠊ
య㦂ᆺಟᏛ᪑⾜ࡀࠕ᫂ࡿ࠸஦ᴗᒎ㛤࡛ࠖ࠶ࡿ࡜
ࡢᮇᚅࡀㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦㆟39࣭ 43࣭ 47࣭ 51ྕ㸧ࠋ
ࣇ࢙࣮ࣜ఍♫ࡢ཰ධࡸᆅඖ⏘ရࡢ㉎ධࠊ࣍ࢸࣝ
ࡢ㣧㣗࡞࡝ࡢ⤒῭ຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡢㄆ㆑ࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦㆟41ྕ㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ2016ᖺ9᭶ᐃ
౛఍࡛ࡣࠕᏛᰯࡀ⏕ᚐ࡟ᮏ⏫࡛ᅵ⏘≀ࢆ㈙࠺࡞
࡜࠸࠺ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࠖࡀၥ㢟どࡉࢀࡿ
㸦㆟54ྕ㸧ࠋ 
 ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡢ㨩ຊ໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿ஦ᴗ࡜ࡋ࡚
2015ᖺᗘ୺せ࣭ ᪂つ஦ᴗ࡜࡞ࡗࡓࡢࡀḟࡢࡼ࠺
࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿබႠሿ㐠Ⴀ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋ 
 
͆ᆅᇦάᛶ໬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿ▱ぢࡸࣀ࢘ࣁ
࢘ࢆ᭷ࡍࡿእ㒊ᑓ㛛ᐙࡸᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲ࢆᣍ
࡬࠸ࡋ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯ㨩ຊ໬ࢆᅗࡾᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ┴
እເ㞟ࢆ⾜࠸㧗ᰯࡲ࡛ࡣᆅᇦ࡛Ꮫ࡭ࡿ⎔ቃ࡙ࡃ
ࡾ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳᆅᇦຊࡢྥୖࢆᅗࡿ㸦㆟48ྕ㸧͇ࠋ  
− 26 −
ࡇࡢⅬࠊ2013ᖺ6᭶ᐃ౛఍࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᆅᇦຊ
ࡢ⥔ᣢ࣭ᙉ໬ࢆᅗࡿࠖไᗘ࡛࠶ࡿᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠
ຊ㝲ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺ࡓಙ㇂ಇᶞ㆟ဨ࡟ᑐࡋࠊ
௻⏬᣺⯆ㄢ㛗ࡣࠕ㞟ⴠᨭ᥼஦ᴗࠖ࡟ᮇᚅࢆᐤࡏ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡋࠊᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠕ༠㆟࣭ ᳨ウ ࠖࡍࡿ࡜㏙࡭ࡿ࡟␃ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊㄢ㛗ࡣ㞟ⴠᨭ᥼஦ᴗ࡜ᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ
㝲ࡢ㐪࠺Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ๓⪅ࡀࠕᆅᇦࡢᐇ᝟࡟ヲࡋ
࠸㌟㏆࡞ேᮦࡢά⏝ࢆࡍࡿࡇ࡜ ࢆࠖᣲࡆ࡚࠸ࡓࠋ
㸦㆟41ྕ㸧 
2015ᖺ10᭶ࠊࠕ኱ᓮୖᓥ⏫ ࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭
ࡋࡈ࡜⥲ྜᡓ␎ࠖࡀ⟇ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࡣࠊ
ᨻ⟇ศ㔝㸯࡟ࠕከᵝ࡞ேᮦࢆ⫱࡚ࡿᩍ⫱ࡢᓥ࡙
ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࠖࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࠊࡑࡢࡓࡵࡢ᪋
⟇ࡀࠕ኱ᓮୖᓥᏛ➼࡟ࡼࡿ⏫࡬ࡢឡ╔࡟ᐩࡴே
ᮦࡢ⫱ᡂࠖࠕ᪤Ꮡࡢᚋᮇ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯཬࡧ㧗➼ᩍ
⫱Ꮫ 㸦ᰯཎᩥ࣐࣐㸧ࡢάᛶ໬ࠖࠕከᵝ࡞ேᮦࡢཷ
ධࢀ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ ࡜ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ⥲ྜᡓ␎ࢆල⌧໬ࡍࡿࡓࡵࠊ2016ᖺ3᭶
࡟ࡣࠕ኱ᓮୖᓥ⏫ ℩ᡞෆᏛࡧࡢᓥࣜ࣋ࣛࣝࣅ
ࢪࣙࣥࠖࡀ⟇ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ᭱ࡶ㔜せ࡞
ᨻ⟇ㄢ㢟ࡣࠕᩍ⫱࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࡲࡕࢆάᛶ
໬ࡉࡏࡿ᭱ࡶຠᯝⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜᫂
ゝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⥲ྜᡓ␎ࡢࡉࡁࡢ3᪋
⟇ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟ά㌍࡛ࡁࡿከᵝ࡞ே
ᮦࡢ⫱ᡂࠖࢆ┠ᣦࡍ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 2017ᖺᗘࡢࠕ୺せ࣭ ᪂つ஦ᴗ ࡣࠖ7ࡘ࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ࠺ࡕ4ࡘ㸦ࠕᏛ⩦஺ὶࢭࣥࢱ࣮ᩚഛ஦ᴗࠖࠕᗈ
ᓥ┴❧኱ᓮᾏᫍ㧗➼Ꮫᰯάᛶ໬ᨭ᥼஦ᴗࠖࠕࢢࣟ
࣮ࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮⫱ᡂᰯㄏ⮴஦ᴗࠖࠕᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀
஦ᴗ 㸧ࠖࢆᩍ⫱஦ᴗࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 2017ᖺ࡟ධࡿ࡜ࠊ⏫㆟఍ࡢ᪋⟇㛵ᚰࡣබႠሿ
࡟௦⾲ࡉࢀࡿ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡢάᛶ໬࠿ࡽࢢ࣮ࣟ
ࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮⫱ᡂᰯ㸦GLᰯ㸧࡬⛣㌿ࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ2᭶ᐃ౛఍࡛ࡣࠊ๓⏣ኴ㆟
ဨࡀGLᰯㄏ⮴ࡣࠕᩍ⫱ࡢᓥࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
୰ᚰ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊ⏫㛗ࡶࠕ⏬ᮇⓗ࡞ࡇ࡜ࠖ࡜
ᛂࡌ࡚࠸ࡿ㸦㆟56ྕ㸧ࠋ6᭶ᐃ౛఍࡛ࡣࠊᩍ⫱
ࡢᓥᵓ᝿ࡢලయⓗ࡞ࣉࣛࣥࢆᑜࡡࡿ㛩⏣኱♸㆟
ဨ࡟ᑐࡋࠊ⏫㛗ࡣඛ㐍ⓗ࡞Ꮫᰯ࡛࠶ࡿGLᰯࢆ
ά⏝ࡋࠊᩍ⫱ࡢᓥࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡋࡓ࠸࡜⟅࠼࡚࠸
ࡿ㸦㆟57ྕ㸧ࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪋⟇㛵ᚰࡢ⛣㌿ࡀ⏕ࡌ
ࡓࡢࡣࠊබႠሿ஦ᴗࡀ୍ᐃࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓ࠿ࡽ
࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜ࡶᛮࢃࢀࡿࠋබႠሿ
஦ᴗࢆ㛤ጞࡋ࡚ࡲࡶ࡞࠸2015ᖺ6᭶ᐃ౛఍࡛
ࡣࠊ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡢḟ࡞ࡿάᛶ໬⟇ࢆồࡵࡿ㛩
⏣኱♸㆟ဨ࡟ᑐࡋࠊ⏫㛗ࡣබႠሿࡢయไᩚഛࡀ
ࡲࡔ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟␃ಖࡋ࡚࠸ࡓ㸦㆟
49ྕ㸧ࠋ2017ᖺ2᭶ᐃ౛఍࡛ࡣࡑࢀ࡜ࡣᑐ↷ⓗ
࡟ࠊ⏫㛗ࡣࠕ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡢ㨩ຊ໬࡬ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡶධヨࡢᐃဨࢆୖᅇࡿᛂເ࡞࡝ຠᯝࡀฟ࡚ࡁ
ࡓ࡜⌮ゎࠖࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㆟56ྕ㸧ࠋ 
  
㸱㸫㸱㸬኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯάᛶ໬஦ᴗ
 ㉺ᬛ㸦2017:55㸧ࡣࠊ⏫࠿ࡽ㧗ᰯࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ
࡜ࠊࠕ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡢከࡃࡀὶฟࡍࡿྍ⬟ᛶ ࠖࡀ
࠶ࡿ࠿ࡽࠊ㧗ᰯࢆᏑ⥆ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㨩ຊ໬ࢆᅗ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚⏫ࡀබႠ
ሿ࡜⏕ᚐࡢ඲ᅜເ㞟ࠊ኱ᓮୖᓥᏛ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
㛤Ⓨ➼࡟ࡘ࠸࡚ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
㧗ᰯࡢ㨩ຊ໬᥎㐍⟇ࢆ᳨ウࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚⏫
ࡣࠊᆅඖࡢ⚾ሿ⤒Ⴀ⪅ࢆ㏻ࡌ࡚ᩍ⫱௻ᴗࢆ⤂௓
ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡇ࠿ࡽࠊձබႠሿࠊղᆅᇦ⊂⮬
ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊճᩍ⫱ᑅࡢ3Ⅼࢭࢵࢺ࡛㧗ᰯ
㨩ຊ໬ࢆᅗࡿ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆᚓࡓ࡜࠸࠺(27)ࠋ 
2015ᖺ6᭶ࠊ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯෆ࡟බႠሿࠕ⚄
ᓠᏛ⯋ࠖࡀ㛤タࡉࢀࡿࠋ⚄ᓠᏛ⯋ࡣ኱ᓮᾏᫍ 
㧗ᰯ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠
ຊ㝲ဨࡀㅮᖌࢆົࡵ࡚࠾ࡾࠊཷㅮᩱࡣ↓ᩱ࡛࠶
ࡿࠋⱥᩘᅜࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᩍ⛉ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊㄢ㢟
Ⓨぢ࣭ゎỴᏛ⩦ࠊAO࣭᥎⸀ධヨᑐ⟇ࡶ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋタ❧ᙜึ2ྡࡔࡗࡓᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲
ဨࡣ⌧ᅾ4ྡయไ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐࡈ࡜࡟ಶ
ูࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసᡂࡋࠊ㧗ᰯ࡜ඹ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿࠋබႠሿࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ㉺ᬛ㸦2017:57㸧ࡣ
ㅮᖌࡢᏳᐃ☜ಖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ(28)ࠋ
2016ᖺᗘ࠿ࡽ⏕ᚐࡢ඲ᅜເ㞟ࢆ㛤ጞࡍࡿࡢ
࡟క࠸ࠊࠕ኱ᓮⓎ㟁ᡤࡢ⫋ဨᑅࡢ୍㒊ࢆ⏫ࡀ೉ୖ
ࡆࠊ⏕ᚐ࡟㈚௜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠖࡋࠊ⏕ᚐࡣᮅ㣗
࡜ኤ㣤ࠊග⇕Ỉ㈝ࢆྵࡵ࡚᭶3୓෇࡛ධᒃ࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸦㉺ᬛ 2017:56㸧ࠋ⏫ࡣ⏕ᚐ୍
ே࡟ࡘࡁẖ᭶⣙8୓෇ࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺(29)ࠋ 
㧗ᰯ࡛ࡣࠊ⏫❧ᗂ⛶ᅬ࣭ᑠ୰Ꮫᰯ࡛㛤Ⓨᐇ᪋
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ࡇࡢⅬࠊ2013ᖺ6᭶ᐃ౛఍࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᆅᇦຊ
ࡢ⥔ᣢ࣭ᙉ໬ࢆᅗࡿࠖไᗘ࡛࠶ࡿᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠
ຊ㝲ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺ࡓಙ㇂ಇᶞ㆟ဨ࡟ᑐࡋࠊ
௻⏬᣺⯆ㄢ㛗ࡣࠕ㞟ⴠᨭ᥼஦ᴗࠖ࡟ᮇᚅࢆᐤࡏ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡋࠊᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠕ༠㆟࣭ ᳨ウ ࠖࡍࡿ࡜㏙࡭ࡿ࡟␃ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊㄢ㛗ࡣ㞟ⴠᨭ᥼஦ᴗ࡜ᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ
㝲ࡢ㐪࠺Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ๓⪅ࡀࠕᆅᇦࡢᐇ᝟࡟ヲࡋ
࠸㌟㏆࡞ேᮦࡢά⏝ࢆࡍࡿࡇ࡜ ࢆࠖᣲࡆ࡚࠸ࡓࠋ
㸦㆟41ྕ㸧 
2015ᖺ10᭶ࠊࠕ኱ᓮୖᓥ⏫ ࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭
ࡋࡈ࡜⥲ྜᡓ␎ࠖࡀ⟇ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࡣࠊ
ᨻ⟇ศ㔝㸯࡟ࠕከᵝ࡞ேᮦࢆ⫱࡚ࡿᩍ⫱ࡢᓥ࡙
ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࠖࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࠊࡑࡢࡓࡵࡢ᪋
⟇ࡀࠕ኱ᓮୖᓥᏛ➼࡟ࡼࡿ⏫࡬ࡢឡ╔࡟ᐩࡴே
ᮦࡢ⫱ᡂࠖࠕ᪤Ꮡࡢᚋᮇ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯཬࡧ㧗➼ᩍ
⫱Ꮫ 㸦ᰯཎᩥ࣐࣐㸧ࡢάᛶ໬ࠖࠕከᵝ࡞ேᮦࡢཷ
ධࢀ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ ࡜ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ⥲ྜᡓ␎ࢆල⌧໬ࡍࡿࡓࡵࠊ2016ᖺ3᭶
࡟ࡣࠕ኱ᓮୖᓥ⏫ ℩ᡞෆᏛࡧࡢᓥࣜ࣋ࣛࣝࣅ
ࢪࣙࣥࠖࡀ⟇ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ᭱ࡶ㔜せ࡞
ᨻ⟇ㄢ㢟ࡣࠕᩍ⫱࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࡲࡕࢆάᛶ
໬ࡉࡏࡿ᭱ࡶຠᯝⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜᫂
ゝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⥲ྜᡓ␎ࡢࡉࡁࡢ3᪋
⟇ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟ά㌍࡛ࡁࡿከᵝ࡞ே
ᮦࡢ⫱ᡂࠖࢆ┠ᣦࡍ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 2017ᖺᗘࡢࠕ୺せ࣭ ᪂つ஦ᴗ ࡣࠖ7ࡘ࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ࠺ࡕ4ࡘ㸦ࠕᏛ⩦஺ὶࢭࣥࢱ࣮ᩚഛ஦ᴗࠖࠕᗈ
ᓥ┴❧኱ᓮᾏᫍ㧗➼Ꮫᰯάᛶ໬ᨭ᥼஦ᴗࠖࠕࢢࣟ
࣮ࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮⫱ᡂᰯㄏ⮴஦ᴗࠖࠕᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀
஦ᴗ 㸧ࠖࢆᩍ⫱஦ᴗࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 2017ᖺ࡟ධࡿ࡜ࠊ⏫㆟఍ࡢ᪋⟇㛵ᚰࡣබႠሿ
࡟௦⾲ࡉࢀࡿ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡢάᛶ໬࠿ࡽࢢ࣮ࣟ
ࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮⫱ᡂᰯ㸦GLᰯ㸧࡬⛣㌿ࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ2᭶ᐃ౛఍࡛ࡣࠊ๓⏣ኴ㆟
ဨࡀGLᰯㄏ⮴ࡣࠕᩍ⫱ࡢᓥࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
୰ᚰ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊ⏫㛗ࡶࠕ⏬ᮇⓗ࡞ࡇ࡜ࠖ࡜
ᛂࡌ࡚࠸ࡿ㸦㆟56ྕ㸧ࠋ6᭶ᐃ౛఍࡛ࡣࠊᩍ⫱
ࡢᓥᵓ᝿ࡢලయⓗ࡞ࣉࣛࣥࢆᑜࡡࡿ㛩⏣኱♸㆟
ဨ࡟ᑐࡋࠊ⏫㛗ࡣඛ㐍ⓗ࡞Ꮫᰯ࡛࠶ࡿGLᰯࢆ
ά⏝ࡋࠊᩍ⫱ࡢᓥࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡋࡓ࠸࡜⟅࠼࡚࠸
ࡿ㸦㆟57ྕ㸧ࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪋⟇㛵ᚰࡢ⛣㌿ࡀ⏕ࡌ
ࡓࡢࡣࠊබႠሿ஦ᴗࡀ୍ᐃࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓ࠿ࡽ
࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜ࡶᛮࢃࢀࡿࠋබႠሿ
஦ᴗࢆ㛤ጞࡋ࡚ࡲࡶ࡞࠸2015ᖺ6᭶ᐃ౛఍࡛
ࡣࠊ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡢḟ࡞ࡿάᛶ໬⟇ࢆồࡵࡿ㛩
⏣኱♸㆟ဨ࡟ᑐࡋࠊ⏫㛗ࡣබႠሿࡢయไᩚഛࡀ
ࡲࡔ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟␃ಖࡋ࡚࠸ࡓ㸦㆟
49ྕ㸧ࠋ2017ᖺ2᭶ᐃ౛఍࡛ࡣࡑࢀ࡜ࡣᑐ↷ⓗ
࡟ࠊ⏫㛗ࡣࠕ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡢ㨩ຊ໬࡬ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡶධヨࡢᐃဨࢆୖᅇࡿᛂເ࡞࡝ຠᯝࡀฟ࡚ࡁ
ࡓ࡜⌮ゎࠖࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㆟56ྕ㸧ࠋ 
  
㸱㸫㸱㸬኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯάᛶ໬஦ᴗ
 ㉺ᬛ㸦2017:55㸧ࡣࠊ⏫࠿ࡽ㧗ᰯࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ
࡜ࠊࠕ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡢከࡃࡀὶฟࡍࡿྍ⬟ᛶ ࠖࡀ
࠶ࡿ࠿ࡽࠊ㧗ᰯࢆᏑ⥆ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㨩ຊ໬ࢆᅗ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚⏫ࡀබႠ
ሿ࡜⏕ᚐࡢ඲ᅜເ㞟ࠊ኱ᓮୖᓥᏛ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
㛤Ⓨ➼࡟ࡘ࠸࡚ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
㧗ᰯࡢ㨩ຊ໬᥎㐍⟇ࢆ᳨ウࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚⏫
ࡣࠊᆅඖࡢ⚾ሿ⤒Ⴀ⪅ࢆ㏻ࡌ࡚ᩍ⫱௻ᴗࢆ⤂௓
ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡇ࠿ࡽࠊձබႠሿࠊղᆅᇦ⊂⮬
ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊճᩍ⫱ᑅࡢ3Ⅼࢭࢵࢺ࡛㧗ᰯ
㨩ຊ໬ࢆᅗࡿ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆᚓࡓ࡜࠸࠺(27)ࠋ 
2015ᖺ6᭶ࠊ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯෆ࡟බႠሿࠕ⚄
ᓠᏛ⯋ࠖࡀ㛤タࡉࢀࡿࠋ⚄ᓠᏛ⯋ࡣ኱ᓮᾏᫍ 
㧗ᰯ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠
ຊ㝲ဨࡀㅮᖌࢆົࡵ࡚࠾ࡾࠊཷㅮᩱࡣ↓ᩱ࡛࠶
ࡿࠋⱥᩘᅜࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᩍ⛉ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊㄢ㢟
Ⓨぢ࣭ゎỴᏛ⩦ࠊAO࣭᥎⸀ධヨᑐ⟇ࡶ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋタ❧ᙜึ2ྡࡔࡗࡓᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲
ဨࡣ⌧ᅾ4ྡయไ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐࡈ࡜࡟ಶ
ูࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసᡂࡋࠊ㧗ᰯ࡜ඹ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿࠋබႠሿࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ㉺ᬛ㸦2017:57㸧ࡣ
ㅮᖌࡢᏳᐃ☜ಖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ(28)ࠋ
2016ᖺᗘ࠿ࡽ⏕ᚐࡢ඲ᅜເ㞟ࢆ㛤ጞࡍࡿࡢ
࡟క࠸ࠊࠕ኱ᓮⓎ㟁ᡤࡢ⫋ဨᑅࡢ୍㒊ࢆ⏫ࡀ೉ୖ
ࡆࠊ⏕ᚐ࡟㈚௜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠖࡋࠊ⏕ᚐࡣᮅ㣗
࡜ኤ㣤ࠊග⇕Ỉ㈝ࢆྵࡵ࡚᭶3୓෇࡛ධᒃ࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸦㉺ᬛ 2017:56㸧ࠋ⏫ࡣ⏕ᚐ୍
ே࡟ࡘࡁẖ᭶⣙8୓෇ࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺(29)ࠋ 
㧗ᰯ࡛ࡣࠊ⏫❧ᗂ⛶ᅬ࣭ᑠ୰Ꮫᰯ࡛㛤Ⓨᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿ኱ᓮୖᓥᏛࢆ⥅ᢎࡋࡓᏛࡧࡶ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀࡣࠊኚ໬ࡀ⃭ࡋࡃண ୙⬟࡞᫬௦ࡢἲ
๎ᛶࢆᏛࡧ┤㠃ࡍࡿၥ㢟࡬ࡢᑐฎἲࢆ⪃࠼ࡿ
ࠕ₻┠Ꮫ ࠖࠊ⮬ศࡢ౯್ほࡸಙᛕࢆぢᐃࡵ࡚ᑗ᮶
ࡢ᪉ྥᛶࢆᥥࡃࠕ⨶㔪┙Ꮫ ࠖࠊ⮬ศࡢᥥ࠸ࡓክࢆ
௰㛫࡜࡜ࡶ࡟㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃࠕ⯟⏺Ꮫ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 ᐃఫ࣭⛣ఫᨭ᥼ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ⏕ᚐࡀᓥෆࡢ
஦ᴗᡤ࡛ാࡃ I࣭Uࢱ࣮ࣥ⪅࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ
ࡋࠊࡑࡢ௙஦ࢆ⤂௓ࡍࡿࠕᓥࡢ௙஦ᅗ㚷ࠖࡀస
ᡂࡉࢀࡓࠋᓥࡢ௙஦ᅗ㚷➨4ᙎ࡛ࡣࠊᗈᓥၟ⯪
࠿ࡽࡶ᭷ᚿࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ2016ᖺᗘࡢ⥲ྜⓗ
࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛ࡣࠊᓥࡢ≉⏘ရ࡛࠶ࡿࡋ࠸ࡓࡅ
ࢆ౑⏝ࡋࡓࠕᾏᫍࣂ࣮࣮࢞ࠖࢆ⏕ᚐࡀ⪃᱌ࡋࠊ
⏫ࡢ⏘ᴗᩥ໬⚍ࠕࡍࡳࢀ⚍ࡾࠖࡸࠕ࣐࢜࢟࢘ࣛ
ࣝࢩ࢙ࠖ࡟ฟရࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊᆅᇦ⾜஦࡬⏕ᚐࡀ
✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ2017ᖺ11᭶12᪥ࡢ
࣐࢜࢟࢘ࣛࣝࢩ࢙࡛ࡣࠊࠕᾏᫍࣂ࣮࣮࢞ ࡢࠖ࡯࠿ࠊ
ࠕࡳ࠿ࢇࢫ࣒࣮ࢪ࣮ࠖࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅ࡢ
㛤Ⓨ┠ⓗࡣࠊࠕၟရ࡟࡞ࡽࡎࠊᗫᲠࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ᯝ≀ࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ
ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦⏫177ྕ㸧ࠋ 
 㧗ᰯ㨩ຊ໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿ㝿࡟ᵝࠎ࡞ேࡸᶵ㛵ࢆ
⤖ࡧࡘࡅࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᏑ
ᅾࡶぢⴠ࡜ࡏ࡞࠸ࠋබႠሿࡢࣇ࢛࣮ࣟࡸ඲ᅜເ
㞟ᴗົࡢ⿵ຓࠊどᐹࡢཷࡅධࢀࠊᆅᇦㄢ㢟ゎỴ
஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿཷࡅධࢀ௻ᴗࡢㄪᩚ➼ࢆᢸࡗ࡚࠸
ࡿࠋᆅඖࡢ⚾ሿ⤒Ⴀ⪅ࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛ࡑࢀࢆ
ᢸࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ2017ᖺᗘ࠿ࡽࡣ⏫ࡀ㈝⏝ࢆ㈇ᢸ
ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ(30)ࠋ 
඲ᅜເ㞟࡟కࡗ࡚㛤ጞࡉࢀࡓࠕ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯ
ぢᏛࢶ࢔࣮࡛ࠖࡣࠊ㛵ᮾࡸ㛵すᅪ➼࠿ࡽ୰Ꮫ3
ᖺ⏕ࡸಖㆤ⪅ࡀཧຍࡋࠊ⏕ᚐࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚⪃
࠼ࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᏛᰯࢆぢᏛࡋࡓࠋࠕᆅ
ᇦ࡟᰿ᕪࡋࡓᩍ⫱ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸබႠሿ
࡜࠸ࡗࡓ⏕ᚐ࡬ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀࡋࡗ࠿ࡾࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊཧຍࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓࠖ࡜ࠊཧຍࡋ
ࡓಖㆤ⪅ࡣヰࡋ࡚࠸ࡿ㸦⏫162ྕ㸧ࠋ 
ࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ2017ᖺᗘධᏛ⪅
ࡣ39 㸦ྡ⏫እ࠿ࡽࡣ14ྡ㸧ࠊ඲ᰯ⏕ᚐࡣ88ྡ
࡜࡞ࡗࡓ㸦⏫170ྕ㸧ࠋᗫᰯࡢ༴ᶵࢆ⬺ࡋࡓࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᙳ࡛ࡣࠊ㧗ᰯᩍဨࡢ㈇
ᢸࡀቑ࠼ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⥲ົ௻⏬ㄢ
ࡢXẶࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
 
͆኱ᓮୖᓥᏛ࡜࠸࠺Ꮫၥࢆసࡗ࡚ࡩࡿࡉ࡜Ꮫࢆ
సࡗ࡚ᆅᇦㄢ㢟ゎỴࢆࡸࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺࡜࠿ࠊ
ࡑࢀࢆࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀࣇ࢛࣮ࣟࡋࡲࡋࡻ࠺
ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡃࢀࡓ࠿ࡽࠊ࠸࠸࡛ࡍࡼࡗ࡚ࠊᴦࡔ
ࡡࡗ࡚ヰ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡑࢀ࡟ඛ⏕᪉ࡀࡘ࠸࡚࠸
࠿࡞ࡃࡕࡷ࠸ࡅ࡞࠸࣭ࠊ࣭࣭ ࣉࣛࢫ࢔ࣝࣇ࢓ࡢຮ
ᙉࢆࡋ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸࣭ࠊ࣭࣭ ᴦ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࡋࢇ
࡝࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡼࠊṇ┤͇ࠋ  (31) 
 
ࣇ࢙࣮ࣜ࡟30ศ஌ࡗ࡚ᾏࢆΏࡗࡓඛ࡟ࡣࠊ
኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡼࡾࡶ೫ᕪ್ࡢ㧗࠸┴❧㧗ᰯࡀ࠶
ࡿࠋXẶࡣ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯ࡟㐍ᏛࡋබႠሿࢆ฼⏝
ࡍࢀࡤࡑࡢ┴❧㧗ᰯ࡟㐍Ꮫࡋࡓሙྜ࡜ྠ⛬ᗘࡢ
Ꮫຊࡀಖドࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆබႠሿ࡟ᮇᚅࡋ
࡚࠸ࡿ(32)ࠋ 
 
㸱㸫㸲㸬Ꮫᰯㄏ⮴࣭㐃ᦠ஦ᴗ
ࠕ኱ᓮୖᓥ⏫ ࡲ࣭ࡕ ࡦ࡜࣭ ࡋࡈ࡜⥲ྜᡓ␎ࠖ
࡛ࡣࠊᨻ⟇ศ㔝1ࡢᨻ⟇┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ᪂ࡓ࡞
ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢㄏ⮴ࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗⏣⏫㛗
ࡣ2017ᖺࡢࠕ᪂ᖺࡢ࠶࠸ࡉࡘ࡛ࠖࠊᗈᓥ┴❧
୰㧗୍㈏ᰯࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮⫱ᡂᰯ㸦௬⛠㸧
ࡢㄏ⮴࡟ᡂຌࡋࡓࡇ࡜ࢆࠕ࡜࡚ࡶࡍࡤࡽࡋ࠸ࢽ
࣮ࣗࢫࠖ࡜⛠࠼ࠊࡉࡽ࡟኱Ꮫࡢㄏ⮴άືࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦⏫166ྕ㸧ࠋ኱ᓮୖᓥ⏫
࡟ᙜヱᰯࡀタ⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ2016ᖺ5᭶࡟Ỵ
ᐃࡉࢀࡓࠋ 
 ࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮⫱ᡂᰯࡢྡ⛠ࡣᗈᓥ┴❧
ཿᬛᏛᅬ࡜Ỵᐃࡉࢀࡓࠋㄏ⮴ࡀᡂຌࡋࡓ⫼ᬒ࡟
ࡣࠊᗈᓥ┴ࡀୡ⏺ࡢேࠎ࡜༠ാࡋ࡚᪂ࡓ࡞౯್
ࢆ⏕ࡳฟࡍேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆᥖࡆࡿࠗࠕ Ꮫࡧ
ࡢኚ㠉࠘࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࣥࠖࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿ
࡜ࡁࠊ⏫ࡀࡇࡢ᝟ሗࢆ࠸ࡕ᪩ࡃධᡭࡋࡓࡇ࡜ࡶ
ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ(33)ࠋ 
⏫ࡣྠ᫬୪⾜ⓗ࡟Ashoka Uㄆᐃࡢ኱Ꮫࢆㄏ
⮴ࡍࡿάື࡟ࡶ஌ࡾฟࡋ࡚࠸ࡓࠋAshoka U࡜
ࡣࠊ♫఍ኚ㠉ࡸ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊᆅ⌫⎔ቃಖ඲
࡟౯್ࢆ࠾ࡃ♫఍㉳ᴗᐙࢆ⫱ᡂࡍࡿ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࢆᣢࡘ኱Ꮫࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࢥ࣮ࢿࣝ኱Ꮫࡸࢪ
ࣙࣥࢬ࣭࣍ࣉ࢟ࣥࢫ኱Ꮫࢆྵࡴ37ᰯ࠿ࡽ࡞ࡿ
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኱Ꮫ㐃ྜ࡛࠶ࡿࠋ኱ᓮୖᓥ⏫࡛ࡣ2016ᖺ7᭶ࠊ
Ashoka Uㄆᐃ኱ᏛࡢᏛ㛗᥎⸀ࢆཷࡅࡓ኱Ꮫ⏕
16ྡࠊ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⏕8ྡࢆཧຍ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ㐣␯
໬ࡀ㐍ࡴᆅᇦㄢ㢟࡜ୡ⏺ⓗ࡞ㄢ㢟ࡢ཮᪉ࡢゎỴ
࡟ᣮᡓࡍࡿࢧ࣐࣮࣭ࢫࢡ࣮ࣝࢆ㛤ദࡋࡓࠋ⏫࡜
AUST㸦ᮾ࢔ࢪ࢔ึࡢ࢔ࢩࣙ࢝UⓎ㊊࣭タ❧ࢆ
ᨭ᥼ࡍࡿ఍㸧ࡀ୺ദࡋࠊ⏫ᩍጤ࡜ᗈᓥၟ⯪㧗➼
ᑓ㛛Ꮫᰯ➼ࡀඹദࡋࡓࠋࡇࡢྲྀ⤌ࡳࡣࠕ⡿࢔ࢺ
ࣛࣥࢸ࢕ࢵࢡ኱Ꮫࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺ࢟ࣕࣥࣃࢫࢆᓥ
࡟ࡘࡃࡿ࡜࠸࠺┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ➨୍Ṍࠖ
࡛࠶ࡗࡓ㸦⏫160ྕ㸧ࠋ኱Ꮫࡢㄏ⮴࡟ࡣᵝࠎ࡞
つไࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢつᶍࡸ㈝⏝㈇ᢸ୺యࢆࡵࡄࡗ
࡚ၥ㢟ࢆ⏕ࡌࡿࡢ࡛ࠊYẶࡣࢧ࣐࣮࣭ࢫࢡ࣮ࣝ
ࢆࠕ࠾ヨࡋ ࡜ࠖࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡢࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑࠊ┴ᩍ
ጤࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿᅵተࡀ࠶ࡿ࡜ホ
౯ࡋࡓࡢࡔ࡜࠸࠺(34)ࠋ 
 ࡇࡢ࡯࠿⏫ࡣN㧗➼Ꮫᰯࡢㄏ⮴࣭ 㐃ᦠࢆ᥎㐍
ࡋ࡚࠸ࡿࠋN㧗➼Ꮫᰯࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝
ࡋࡓ㏻ಙไࡢ༢఩ไ㧗ᰯ࡛࠶ࡿࠋ2017ᖺ3᭶
࡟ࡣN㧗➼Ꮫᰯ࠿ࡽ6ྡࡢ⏕ᚐࡀ᮶⏫ࡋࠊ⫋ᴗ
య㦂ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᩱ⌮◊✲ᐙయ㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

㸱㸫㸳㸬ᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀஦ᴗ
⌧ᅾࠊᩍ⫱ࡢᓥ᥎㐍஦ᴗ࡜ࡋ࡚6ࡘࡢ஦ᴗࡀ
ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣձᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀༠㆟఍
ࡢ㛤ദࠊղᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢタ
⨨ࠊճᩍ⫱ࡢᓥ஺ὶᇶᮏᵓ᝿ࡢ⟇ᐃࠊմᩍ⫱஺
ὶᐇ᪋᳨ド஦ᴗࠊյᐃఫࣉࣟࢢ࣒ࣛࣔࢹࣝࢶ࢔
࣮ࡢᐇ᪋ࠊն⏫ࡢ㨩ຊⓎぢⓎಙ஦ᴗࠊ࡛࠶ࡿࠋ 
ᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀༠㆟఍ࡣࠊᆅ᪉๰⏕᥎㐍஺௜㔠
6000୓෇ࢆࡶ࡜࡟2017ᖺ3᭶タ⨨ࡉࢀࡓࠋᙜ
ヱ༠㆟఍ࡣୡ௦ࡸᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼ࠊࡉࡽ࡟ᾏእࢆ
ྵࡵࡓ⏫እࡢᩍ⫱ᶵ㛵➼࡜ࡢ஺ὶ㐃ᦠࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ࠕᩍ⫱ࡢᓥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡸࠕከᵝ࡞ேᮦࢆ⫱
࡚ࡿᩍ⫱ࡢᓥ࡙ࡃࡾࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡍࡿ㸦኱ᓮୖᓥ⏫ᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀༠㆟఍タ⨨せ⥘
➨1᮲㸧ࠋ⏫ෆእࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ஺ὶࢆಁ
㐍ࡋࠊㄪᩚࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࡀ1ྡタ⨨ࡉࢀࡓࠋ 
ᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀஦ᴗࡢ୰࡟ࡣࠊࠕᆅᇦゎỴ஦ᴗ࡟
ఝ࠿ࡼࡗࡓࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊ஦ᴗࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚
ཧ⪃࡟ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ஦ᴗࢆ㞟⣙ࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸
࠺ពぢࠖࡀ9᭶ᐃ౛఍ࡢ⥲ົ⚟♴ᩥᩍᖖ௵ጤဨ
఍࡛ጤဨ࠿ࡽฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㆟58ྕ㸧ࠋ 
 
㸱㸫㸴㸬ᑠᣓ
኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡣ➨11ᅇ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ඃⰋᩍ
⫱ጤဨ఍ࠊᏛᰯཬࡧPTAᅋయ➼ᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧
⾲ᙲࡢཷ㈹ࡀỴᐃࡋࡓࠋ᥎⸀⌮⏤ࡣࠊࠕ኱ᓮୖᓥ
⏫࠿ࡽࡢከ኱࡞ᨭ᥼ࠖࢆཷࡅࡓ㧗ᰯ㨩ຊ໬ࡢࡓ
ࡵࡢᆅᇦㄢ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴᆺ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᒎ㛤
ࡀࠊᑡᏊ㧗㱋໬࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟࡜ࡗ࡚ඃࢀࡓࣔࢹ
ࣝ࡟࡞ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᩍ⫱᪋⟇ࢆ
㔜Ⅼ໬ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࡇࢀࢆᢸᙜࡋࡓࡢࡣ⏫ࡢ
࡝ࡢ㒊ㄢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
XẶ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ⏫ࡢάᛶ໬࡜࠸࠺どⅬ ࢆࠖ⏫
㛗ࡀᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ㧗ᰯࡢ㨩ຊ໬ࡶᏛᰯࡢㄏ⮴⟇
ࡶࠕ⏫࡙ࡃࡾࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ⥲ົ௻⏬ㄢࡢ⟶
㎄࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋYẶࡶ⩏ົᩍ⫱࡛࠶ࡿ࠿࠸࡞
࠿ࡀ⏫ᩍጤ࡜⥲ົ௻⏬ㄢࡢ㛫࡛஦ົࢆࠕࡍࡳศ
ࡅࡍࡿࠖᇶ‽࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ(35)ࠋ 
☜࠿࡟ࠊ⏫ᩍጤࡣ㧗ᰯࡢせᮃ࡟ᛂࡌ࡚࢚࢔ࢥ
ࣥタ⨨ࡢ㈈ᨻᨭ᥼➼ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊ┴ᩍጤࡀ⟇ᐃࡋࡓࠕ௒ᚋࡢ┴❧㧗➼Ꮫᰯࡢ
ᅾࡾ᪉࡟ಀࡿᇶᮏィ⏬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚㧗ᰯࡀᏑ⥆ࡢ
༴ᶵ࡟┤㠃ࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㧗ᰯᨭ᥼࡟㛵
ࡋ࡚ࠊ⏫ᩍጤࡣࠕ㧗ᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㧗ᰯ⮬㌟࡛
⾜࠺࡭ࡁࠖ࡜࠸࠸ࠊ࠶ࡿ✀ᾘᴟⓗ࡞ጼໃࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ✚ᴟⓗ࡞ጼໃࢆ࡜ࡿ⥲ົ௻⏬ㄢ
࡜ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
⏫ᩍጤ࡜⥲ົ௻⏬ㄢࡢጼໃࡢᑐ↷ᛶࡣࠊ⏫ᩍ
ጤ࡟࡜ࡗ࡚ᚋᮇ୰➼௨ୖࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࢆᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿᩍ⫱⾜ᨻࡣ⟶㎄እ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡟⏤᮶ࡍࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
2012ᖺ4᭶19᪥ࡢᗈᓥ┴㆟఍ᩥᩍጤဨ఍࡛ࠊ
㔝ᮧᖖ㞝㆟ဨࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
͆௒ࠊᓥ᰿┴ࡀࡍࡈࡃάⓎ࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊᏛᰯ࡟ᑅࢆࡘࡃࡗࡓࡾ࣭ࠊ ࣭࣭ ࢫࢡ
࣮ࣝࣂࢫࢆື࠿ࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊᚲṚ࡛⏕ᚐࢆ㞟ࡵ
࡚࠸ࡲࡍ࣭ࠋ ࣭࣭ ࡓࡔ⌧≧ࢆぢ࡚ࠊࡑࡢࡲࡲ࡯࠺
ࡗ࡚࠾࠸࡚ࠊ⮬ຓດຊࡀ㊊ࡾ࡞࠸࠿ࡽᗫᰯ࡟ࡍ
ࡿࡢࡔ࡜࠸࠺᪉ྥ࡟ᣢࡗ࡚࠸࠿ࢀࡓࡢ࡛ࡣࠊ㐣
− 29 −
኱Ꮫ㐃ྜ࡛࠶ࡿࠋ኱ᓮୖᓥ⏫࡛ࡣ2016ᖺ7᭶ࠊ
Ashoka Uㄆᐃ኱ᏛࡢᏛ㛗᥎⸀ࢆཷࡅࡓ኱Ꮫ⏕
16ྡࠊ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⏕8ྡࢆཧຍ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ㐣␯
໬ࡀ㐍ࡴᆅᇦㄢ㢟࡜ୡ⏺ⓗ࡞ㄢ㢟ࡢ཮᪉ࡢゎỴ
࡟ᣮᡓࡍࡿࢧ࣐࣮࣭ࢫࢡ࣮ࣝࢆ㛤ദࡋࡓࠋ⏫࡜
AUST㸦ᮾ࢔ࢪ࢔ึࡢ࢔ࢩࣙ࢝UⓎ㊊࣭タ❧ࢆ
ᨭ᥼ࡍࡿ఍㸧ࡀ୺ദࡋࠊ⏫ᩍጤ࡜ᗈᓥၟ⯪㧗➼
ᑓ㛛Ꮫᰯ➼ࡀඹദࡋࡓࠋࡇࡢྲྀ⤌ࡳࡣࠕ⡿࢔ࢺ
ࣛࣥࢸ࢕ࢵࢡ኱Ꮫࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺ࢟ࣕࣥࣃࢫࢆᓥ
࡟ࡘࡃࡿ࡜࠸࠺┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ➨୍Ṍࠖ
࡛࠶ࡗࡓ㸦⏫160ྕ㸧ࠋ኱Ꮫࡢㄏ⮴࡟ࡣᵝࠎ࡞
つไࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢつᶍࡸ㈝⏝㈇ᢸ୺యࢆࡵࡄࡗ
࡚ၥ㢟ࢆ⏕ࡌࡿࡢ࡛ࠊYẶࡣࢧ࣐࣮࣭ࢫࢡ࣮ࣝ
ࢆࠕ࠾ヨࡋ ࡜ࠖࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡢࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑࠊ┴ᩍ
ጤࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿᅵተࡀ࠶ࡿ࡜ホ
౯ࡋࡓࡢࡔ࡜࠸࠺(34)ࠋ 
 ࡇࡢ࡯࠿⏫ࡣN㧗➼Ꮫᰯࡢㄏ⮴࣭ 㐃ᦠࢆ᥎㐍
ࡋ࡚࠸ࡿࠋN㧗➼Ꮫᰯࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝
ࡋࡓ㏻ಙไࡢ༢఩ไ㧗ᰯ࡛࠶ࡿࠋ2017ᖺ3᭶
࡟ࡣN㧗➼Ꮫᰯ࠿ࡽ6ྡࡢ⏕ᚐࡀ᮶⏫ࡋࠊ⫋ᴗ
య㦂ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᩱ⌮◊✲ᐙయ㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

㸱㸫㸳㸬ᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀஦ᴗ
⌧ᅾࠊᩍ⫱ࡢᓥ᥎㐍஦ᴗ࡜ࡋ࡚6ࡘࡢ஦ᴗࡀ
ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣձᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀༠㆟఍
ࡢ㛤ദࠊղᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢタ
⨨ࠊճᩍ⫱ࡢᓥ஺ὶᇶᮏᵓ᝿ࡢ⟇ᐃࠊմᩍ⫱஺
ὶᐇ᪋᳨ド஦ᴗࠊյᐃఫࣉࣟࢢ࣒ࣛࣔࢹࣝࢶ࢔
࣮ࡢᐇ᪋ࠊն⏫ࡢ㨩ຊⓎぢⓎಙ஦ᴗࠊ࡛࠶ࡿࠋ 
ᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀༠㆟఍ࡣࠊᆅ᪉๰⏕᥎㐍஺௜㔠
6000୓෇ࢆࡶ࡜࡟2017ᖺ3᭶タ⨨ࡉࢀࡓࠋᙜ
ヱ༠㆟఍ࡣୡ௦ࡸᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼ࠊࡉࡽ࡟ᾏእࢆ
ྵࡵࡓ⏫እࡢᩍ⫱ᶵ㛵➼࡜ࡢ஺ὶ㐃ᦠࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ࠕᩍ⫱ࡢᓥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡸࠕከᵝ࡞ேᮦࢆ⫱
࡚ࡿᩍ⫱ࡢᓥ࡙ࡃࡾࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡍࡿ㸦኱ᓮୖᓥ⏫ᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀༠㆟఍タ⨨せ⥘
➨1᮲㸧ࠋ⏫ෆእࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ஺ὶࢆಁ
㐍ࡋࠊㄪᩚࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࡀ1ྡタ⨨ࡉࢀࡓࠋ 
ᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀஦ᴗࡢ୰࡟ࡣࠊࠕᆅᇦゎỴ஦ᴗ࡟
ఝ࠿ࡼࡗࡓࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊ஦ᴗࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚
ཧ⪃࡟ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ஦ᴗࢆ㞟⣙ࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸
࠺ពぢࠖࡀ9᭶ᐃ౛఍ࡢ⥲ົ⚟♴ᩥᩍᖖ௵ጤဨ
఍࡛ጤဨ࠿ࡽฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㆟58ྕ㸧ࠋ 
 
㸱㸫㸴㸬ᑠᣓ
኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡣ➨11ᅇ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ඃⰋᩍ
⫱ጤဨ఍ࠊᏛᰯཬࡧPTAᅋయ➼ᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧
⾲ᙲࡢཷ㈹ࡀỴᐃࡋࡓࠋ᥎⸀⌮⏤ࡣࠊࠕ኱ᓮୖᓥ
⏫࠿ࡽࡢከ኱࡞ᨭ᥼ࠖࢆཷࡅࡓ㧗ᰯ㨩ຊ໬ࡢࡓ
ࡵࡢᆅᇦㄢ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴᆺ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᒎ㛤
ࡀࠊᑡᏊ㧗㱋໬࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟࡜ࡗ࡚ඃࢀࡓࣔࢹ
ࣝ࡟࡞ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᩍ⫱᪋⟇ࢆ
㔜Ⅼ໬ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࡇࢀࢆᢸᙜࡋࡓࡢࡣ⏫ࡢ
࡝ࡢ㒊ㄢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
XẶ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ⏫ࡢάᛶ໬࡜࠸࠺どⅬ ࢆࠖ⏫
㛗ࡀᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ㧗ᰯࡢ㨩ຊ໬ࡶᏛᰯࡢㄏ⮴⟇
ࡶࠕ⏫࡙ࡃࡾࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ⥲ົ௻⏬ㄢࡢ⟶
㎄࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋYẶࡶ⩏ົᩍ⫱࡛࠶ࡿ࠿࠸࡞
࠿ࡀ⏫ᩍጤ࡜⥲ົ௻⏬ㄢࡢ㛫࡛஦ົࢆࠕࡍࡳศ
ࡅࡍࡿࠖᇶ‽࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ(35)ࠋ 
☜࠿࡟ࠊ⏫ᩍጤࡣ㧗ᰯࡢせᮃ࡟ᛂࡌ࡚࢚࢔ࢥ
ࣥタ⨨ࡢ㈈ᨻᨭ᥼➼ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊ┴ᩍጤࡀ⟇ᐃࡋࡓࠕ௒ᚋࡢ┴❧㧗➼Ꮫᰯࡢ
ᅾࡾ᪉࡟ಀࡿᇶᮏィ⏬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚㧗ᰯࡀᏑ⥆ࡢ
༴ᶵ࡟┤㠃ࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㧗ᰯᨭ᥼࡟㛵
ࡋ࡚ࠊ⏫ᩍጤࡣࠕ㧗ᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㧗ᰯ⮬㌟࡛
⾜࠺࡭ࡁࠖ࡜࠸࠸ࠊ࠶ࡿ✀ᾘᴟⓗ࡞ጼໃࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ✚ᴟⓗ࡞ጼໃࢆ࡜ࡿ⥲ົ௻⏬ㄢ
࡜ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
⏫ᩍጤ࡜⥲ົ௻⏬ㄢࡢጼໃࡢᑐ↷ᛶࡣࠊ⏫ᩍ
ጤ࡟࡜ࡗ࡚ᚋᮇ୰➼௨ୖࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࢆᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿᩍ⫱⾜ᨻࡣ⟶㎄እ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡟⏤᮶ࡍࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
2012ᖺ4᭶19᪥ࡢᗈᓥ┴㆟఍ᩥᩍጤဨ఍࡛ࠊ
㔝ᮧᖖ㞝㆟ဨࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
͆௒ࠊᓥ᰿┴ࡀࡍࡈࡃάⓎ࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊᏛᰯ࡟ᑅࢆࡘࡃࡗࡓࡾ࣭ࠊ ࣭࣭ ࢫࢡ
࣮ࣝࣂࢫࢆື࠿ࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊᚲṚ࡛⏕ᚐࢆ㞟ࡵ
࡚࠸ࡲࡍ࣭ࠋ ࣭࣭ ࡓࡔ⌧≧ࢆぢ࡚ࠊࡑࡢࡲࡲ࡯࠺
ࡗ࡚࠾࠸࡚ࠊ⮬ຓດຊࡀ㊊ࡾ࡞࠸࠿ࡽᗫᰯ࡟ࡍ
ࡿࡢࡔ࡜࠸࠺᪉ྥ࡟ᣢࡗ࡚࠸࠿ࢀࡓࡢ࡛ࡣࠊ㐣
␯ᑐ⟇ࡢࡇ࡜ࡶྵࡵࠊࡇࢀ࠿ࡽ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡣ኱
ኚ࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍ͇ࠋ  (36) 
 
┴ᩍጤ࡟ᑐࡍࡿᑅᩚഛࡢせᮃࡣࠕࡇࡢጤဨ఍࡛
ࡶᡃࠎࡀ㝶ศ๓࠿ࡽࡸࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡍࡿ㔝ᮧ㆟
ဨ࡟ᑐࡋࠊᏛᰯ⤒Ⴀㄢ㛗ࡢ⟅ᘚࡣ᪋タᩚഛ㈝➼
ࢆ㋃ࡲ࠼᳨࡚ウࡍࡿ࡜㏙࡭ࡿ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡉࢀࡓᓥ᰿┴ࡢሙྜࠊ2014
ᖺ11᭶ࠊ┴▱஦࡜┴㆟఍㆟㛗ࡣᅜ࡟ᑐࡋࠊᆅ
᪉࡟ᡤᅾࡍࡿ㧗ᰯ➼࡬ࡢ┴እ࠿ࡽࡢ⏕ᚐཷධࢀ
ࡢࡓࡵࡢᏛ⏕ᑅᩚഛ➼ᨭ᥼ไᗘࡢ๰タࢆྵࡴ
ࠕேཱྀၥ㢟ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌ ࢆࠖᥦฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⏫ࡣᗈᓥ┴࡜ࡢே஦஺ὶࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼
ࡤࠊ⏫ࡣ2010ᖺᗘ࠿ࡽࠊ⥲ົ௻⏬ㄢ㸦ᪧ⥲ົ
ㄢ㸧ㄢ㛗⿵బ㸦2016ᖺᗘ࠿ࡽᨻ⟇௻⏬┘㸧࣏ࢫ
ࢺ࡟ᗈᓥ┴࠿ࡽࡢὴ㐵⫋ဨࢆ඘࡚࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ
ࡢ⥲ົ௻⏬ㄢ⫋ဨࡢ୰࡟ࡣࠊᗈᓥ┴㐣␯ᑐ⟇ㄢࠊ
㐣␯࣭ ᆅᇦ᣺⯆ㄢ࡬ࡢὴ㐵ࢆ⤒㦂ࡋࡓ⪅ࡶ࠸ࡿࠋ
㸦⏫86࣭ 98 1࣭10 1࣭22 1࣭34 1࣭46 1࣭58 1࣭70
ྕ㸧ࠋ 
⏫ᩍጤࡢᾘᴟⓗጼໃࡣ㧗ᰯᩍ⫱ᨻ⟇ࡀ⟶㎄እ
࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㧗ᰯࡢᑅᩚഛ࡟ࡳࡽࢀࡓࡼ
࠺࡟ࠊ┴ᩍጤࡀ㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㧗ᰯ᣺⯆࡟ᾘ
ᴟⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑ
ࡢ୍᪉ࠊ⥲ົ௻⏬ㄢࡀ✚ᴟⓗጼໃࢆᣢࡕᚓ࡚࠸
ࡿࡢࡣࠊ㧗ᰯ᣺⯆ࡢព⩏ࢆࠕ⏫࡙ࡃࡾ࡛ࠖ࠶ࡿ
Ⅼ࡟ぢฟࡋࡓࡇ࡜ࠊᗈᓥ┴࡜ࡢ┦஫ὴ㐵ࢆ㏻ࡌ
ࡓே஦஺ὶ࡟ࡼࡗ࡚ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋࡓⅬ
ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᨻᗓࡀ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡣࠊᮾ
ி୍ᴟ㞟୰ࡢ᫝ṇࠊⱝ࠸ୡ௦ࡢᑵປ࣭⤖፧࣭Ꮚ
⫱࡚ࡢᕼᮃࡢᐇ⌧ࠊᆅᇦࡢ≉ᛶ࡟༶ࡋࡓᆅᇦㄢ
㢟ࡢゎỴ࡜࠸ࡗࡓᇶᮏ㍈࡛ᙉຊ࡟ᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᆅ᪉⮬἞యࡣࠊᅜࡀỴᐃࡋࡓᆅ᪉๰⏕⥲ྜ
ᡓ␎ࢆཧ㓃ࡋࡓᆅ᪉∧⥲ྜᡓ␎ࢆ▷ᮇ㛫ࡢ࠺ࡕ
࡟⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࡟ࠖ⤌ࡳ
㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ࡞࠿࡛ࠊᩍ⫱㡿ᇦ࡟
࠾࠸࡚ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୰ኸࣞ࣋ࣝ࡟㝈ࡗ࡚ࡣࠊ᪤Ꮡ
ไᗘࡢᣑ඘ࡢዎᶵ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡓ୍㠃ࡀ┳
ྲྀ࡛ࡁࡓࠋேཱྀῶᑡ࡟┤㠃ࡍࡿᆅ᪉⮬἞య࡛ࡣࠊ
ேᮦ⫱ᡂࡢほⅬ࠿ࡽ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜⤡ࡵ࡚㛵㐃
஦ᴗࢆά⏝ࡍࡿ஦౛ࡶほᐹ࡛ࡁࡿ(37)ࠋ 
 ኱ᓮୖᓥ⏫ࡣࠊ⏫ᨻࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞ᨻ⟇ㄢ㢟࡜
ࡋ࡚ᩍ⫱ࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ᨭ᥼ࡀࡲࡕࡢάᛶ
໬ࠊ♫఍⤒῭άືࡢάᛶ໬ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟᭱ࡶຠ
ᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊⱝ⪅
ࡢேཱྀὶฟࡢせᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ㝈ᐃⓗ࡞ᚋ
ᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᣲࡆࡿ(38)ࠋࡇ࠺ࡋࡓ
⌮ゎࡢࡶ࡜࡛ࠊ๓㏙ࡢ᪋⟇ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᡴࡕฟࡋ
࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣᩍ⫱㛗⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⏫㛗ࡢᏑᅾ
ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࠿ࡽ࠺࠿
ࡀ࠼ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩍ⫱ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࡲࡕ
࡙ࡃࡾࡣࠊ㤳㛗ࡢࣅࢪࣙࣥࡢࡳ࡛ࡣᐇ⌧ྍ⬟ᛶ
࡟ஈࡋ࠸(39)ࠋࡑࡇ࡛ࠊ➨3⠇ࡢᩚ⌮ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
⏫ෆ㒊㸦͆ ࢘ࢳ 㸧͇ࡢ᥋⥆࡜⏫እ㒊㸦͆ ࢯࢺ 㸧͇࡜
ࡢ᥋⥆࡟ὀ┠ࡋࠊᐇ㝿ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡑࡢ㐠Ⴀ⤌
⧊࣭యไ࡟ࡘ࠸࡚⪃✲ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊ⏫ෆ㒊ࡢ᥋⥆࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊேᮦ⫱ᡂࡢ
ࡓࡵࡢయ⣔ⓗ࣭㐃⥆ⓗ࡞యไ࡙ࡃࡾࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ྠ⏫ࡣࠊࠕேᮦ⫱ᡂࡀ
⏫඲య࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙜ↛ࡔࡀࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ேᮦࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⫱
ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࡀ᫂☜࡟࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ (ࠖ40)
࡜ࠊጼໃࢆ⥲ᣓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ࡞࠿࡛ࠊ⏫
ෆᩍ⫱ᶵ㛵ࡀ⏫ᨻࡢ⌮ᛕࢆඹ᭷ࡋࠊ୍యⓗ࡞ྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡢ࡞࠿࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆ⫱ᡂࡍࡿᰕ࡜ࡋ࡚
ࠕ኱ᓮୖᓥᏛ ࠖࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ
⏫ᨻࡢ᭱㧗ィ⏬ࡓࡿࠕ➨஧ḟ㛗ᮇ⥲ྜィ⏬ࠖ࡬
ࡶ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦ᥈✲ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸ
㒓ᅵᏛ⩦ࢆᏛᰯᩍ⫱ࠊ⏕ᾭᏛ⩦࡬⤌ࡳ㎸ࡳࠊᗂ
ᑠ୰㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚㐠Ⴀయไࢆᩚഛࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡣࠊ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡢࠕᆅᇦㄢ㢟Ⓨぢゎ
Ỵᆺ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ ࡜ࠖ㐃ືࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࠊ2015
ᖺᗘ௨㝆ࡣྠᰯࡢᏛᰯ⤒Ⴀィ⏬࡬ࡶ┒ࡾ㎸ࡲࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕ኱ᓮୖᓥᏛࠖࡣࠊ⏫ᩍ⫱ጤ
ဨ఍ࢆᢸᙜ㒊ᒁ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⩏ົᩍ⫱ㅖᏛᰯ࡟
࠾ࡅࡿᐇ㊶࡛ࡣᩍဨࡀᢸ࠸ࠊ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯ࡛ࡣ
ᆅඖ⣬ሿ⤒Ⴀ⪅ࢆ㨩ຊ໬᥎㐍ࢥ࣮ࢹ࢕࣮ࢿ࣮ࢱ
࣮࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋྲྀࠊ ࡾ⤌ࡳࢆࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡃࢃ࠼࡚ࠊ኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡣࠊ2014ᖺ࡟㧗ᰯά
ᛶ໬ᆅᇦ༠㆟఍㸦஦ົᒁࡣ㧗ᰯタ⨨ࠋ⏫㛗ࡀ఍
㛗㸧ࢆ❧ࡕୖࡆࠊ௚ᰯ࡟ࡳࡽࢀ࡞࠸ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
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ᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛㨩ຊ໬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜබເ
ᆺࡢᑟධ㸦2016ᖺᗘ㛤ጞ㸧ࠊබႠሿࡢ㛤タ㸦2015
ᖺ6᭶㸧࡞࡝ࡀ୍౛࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢཎືຊ࡜
ࡋ࡚㨩ຊ໬᥎㐍ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡸᆅᇦ࠾ࡇࡋ
༠ຊ㝲࡞࡝ࡢእ㒊ேᮦࡢᏑᅾࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ๓
⪅ࡣࠊࡑࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆά⏝ࡋ࡚ࠕ኱ᓮୖᓥ
Ꮫࠖࡢᆅᇦㄢ㢟ゎỴᏛ⩦࡟㛵㐃ࡋࡓᏛᰯእࡢᏛ
ࡧࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢཷධࢀ௻ᴗࡢㄪᩚࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ
࡟ࠊⓎ⾲‽ഛ➼ࡢ⏕ᚐ࡬ࡢ⣽࠿࡞ࣇ࢛࣮ࣟࠊ඲
ᅜເ㞟ࡢㄝ᫂఍‽ഛࢆᩍဨ࡜༠ຊࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊᚋ⪅ࡣࠊබႠሿࡢ㐠Ⴀ࣭ᣦᑟ࡞࡝ከ
ᒱ࡟ࢃࡓࡿᴗົࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ࠊ
᪤㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊᏛᰯࡢ࡞࠿࡟እ㒊ேᮦࡀධࡾ㎸
ࡳࠊ᪂ࡋ࠸ᐇ㊶ࢆ๰ฟࡍࡿ㐣⛬࡟ࡣᅔ㞴ࡀ࡜ࡶ
࡞࠺(41)ࠋᩍဨഃࡀࠊୖグࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⌮ᛕࡸල
యⓗ᪉ἲࢆ㐺ษ࡟ᢕᥱࡋࠊ⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊே஦␗ື࡟ࡼࡾᩍဨ࡟ὶືᛶ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡣẖᖺᗘ⧞ࡾ㏉ࡍᚲせࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᰯ㛗࠶ࡿ࠸ࡣᩍ㢌➼࡟ࡼࡿᙺ๭
㐙⾜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲࡜࠸࠺እ
㒊ேᮦࡀ࠾ࡾࠊ⏫ࡀ✚ᴟⓗᨭ᥼ࡢጼໃࢆ♧ࡍ࡞
࠿࡛ࠊ㧗ᰯ㸦ᩍဨ㸧ഃࡀࡑࢀࡽࢆࢳࣕࣥࢫ࡜ㄆ
㆑ࡋࠊᏛᰯᩍ⫱࡬ⴠ࡜ࡋ㎸ࡴヨ⾜㘒ㄗࡢ⎔ቃࢆ
ᩚ࠼ࡿ࠺࠼࡛ࠊᙼࡽࡀ࠸࠿࡟ែᗘ࣭ጼໃࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿ࠿ࡀ⫢せ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ┴ᩍጤࡀ኱
ᓮୖᓥ⏫ࡢጼໃ࡟⌮ゎࢆ♧ࡋࠊᮏ᮶ࠕ⟶㎄ෆࠖ
࡟࠶ࡿ┴❧㧗ᰯᩍ⫱࡬ࡢ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ✚ᴟⓗ
࡟ホ౯ࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ࡞ᨭ᥼㸦㈈ᨻ࣭ே
ⓗ࣭᝟ሗ➼㸧ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 ࡘࡂ࡟ࠊ⏫እ㒊࡜ࡢ᥋⥆࡛ࡣࠊᗈᓥ኱Ꮫࡸᗈ
ᓥᩥ໬Ꮫᅬ኱Ꮫ࡞࡝ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡸゅᕝࢻ࣡
ࣥࢦᏛᅬࡀタ⨨ࡍࡿ㏻ಙไ㧗ᰯ࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾
⤖ࡋࠊ཮᪉ࡢ஺ὶࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊእ
㒊᭷㆑⪅ࢆᩍ⫱ᨻ⟇࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚௵࿨ࡋࠊ
ᩍ⫱඲⯡࡟ࢃࡓࡿᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࡸ࢔ࢻࣂ࢖
ࢫࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋయ㦂ᆺಟᏛ᪑⾜ㄏ⮴஦ᴗࢆᐇ᪋
ࡋࠊཷࡅධࢀ⎔ቃࡢᩚഛࢆࡍࡍࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ほග࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ➼ࡢ඘ᐇࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊ஺ὶ
ேཱྀࡢᣑ኱࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿⅬࡶὀ┠࡛ࡁࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡣᆅ᪉๰⏕࡜㐃ືࡋ࡚࠾ࡾࠊᙺሙ⥲ົ௻⏬
ㄢࡸᆅᇦ⤒Ⴀㄢࡀ༠ാࡋ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡓ
࡞ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢㄏ⮴άື࡜ࡋ࡚ࠊ⏫㛗ࡢᾏእどᐹ
᫬࡟㝶⾜ࡋࡓࡢࡣྠㄢ⫋ဨ࡛࠶ࡾࠊAshoka U
࡜ࡢ㐃ᦠࢆᶍ⣴ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆᅵྎ࡜ࡋ࡚ࠊᗈᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠗᏛࡧࡢኚ
㠉࠘࢔ࢡࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚බເࡋࡓࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜ
࣮ࢲ࣮⫱ᡂᰯࠖࡢ❧ೃ⿵࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
❧ೃ⿵⮬἞యࡣ኱ᓮୖᓥ⏫ࡢ௚࡟」ᩘ࠶ࡗࡓࡶ
ࡢࡢࠊAshoka Uࡸࠕᩍ⫱ࡢᓥࠖ஦ᴗ࡞࡝ࡢ๓
ྐࡀホ౯ࡉࢀࠊㄏ⮴࡟ᡂຌࡋࡓࠋᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ
࢔DPᑟධࢆ┠ᣦࡍᗈᓥཿᬛᏛᅬࡣࠊేタᆺ୰
㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯ࡜ࡋ࡚2019ᖺᗘ࡟㛤ᰯணᐃ࡛࠶
ࡾࠊ⌧ᅾࡣᰯ⯋ࡢᘓタࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ⏫ᨻࡢ୰ᚰ࡟ᩍ⫱ࢆ఩⨨࡙ࡅࠊ⏫
㛗࡜㐃ືࡋ࡚άືࡋ࡚ࡁࡓ⥲ົ௻⏬ㄢ࡟ࡼࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ2017ᖺᗘ࡟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
ࡼࡾᙉຊ࡟࠿ࡘయ⣔ⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᆅ᪉
๰⏕᥎㐍஺௜㔠஦ᴗࡢ᥇ᢥࢆཷࡅࠊࠕᩍ⫱ࡢᓥ๰
㐀஦ᴗࠖࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊ᪂ࡓ࡟タ⨨
ࡉࢀࡓ኱ᓮୖᓥ⏫ᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀༠㆟఍࡟࠾࠸࡚
ලయⓗ࡞ᵓ᝿ࡀワࡵࡽࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ྠ༠㆟఍ࡣࠊ⥲ົ௻⏬ㄢࡀᗢົࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾࠊ
⏫ෆ㛵ಀ⪅ࠊᗈᓥཿᬛᏛᅬ᪂タࢆぢ㎸ࢇࡔᗈᓥ
┴ᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱㒊Ꮫࡧࡢኚ㠉᥎㐍ㄢ➼ࢆ஺࠼
ࡓㄪᩚࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋ⏫ᩍጤ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㤳㛗㒊
ᒁࡢ⥲ົ௻⏬ㄢࡀㅖࠎࡢㄪᩚࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛እ
㒊࡜ࡢ㐃ᦠࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ホ౯࡛ࡁ
ࡿ(42)ࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿᩍ⫱᣺⯆࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࡑࡢᵓ㐀ⓗၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ヨㄽࢆ♧ࡍࠋᮏ஦
౛ࡢࠕ኱ᓮୖᓥᏛࠖ࡟࠾ࡅࡿ᥈✲ࣉࣟࢭࢫ࡟╔
║ࡍࡿ࡜ࠊᆅᇦࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋ࡞ࡀࡽඣ❺⏕
ᚐ⮬ࡽࡀㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊ⌧≧ࢆศᯒࠊゎỴ⟇ࢆ
᳨ウࠊᑐእⓗ࡟Ⓨ⾲㸦ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼㸧
ࡍࡿᏛ⩦࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ⬟ຊ࡞࠸ࡋᢏ⬟ࡢ⩦
ᚓࢆ≺࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋᆅᇦࢆ
㢟ᮦ࡜ࡋ࡞ࡀࡽྠ᫬࡟㒓ᅵࡶᏛࡪࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ᑗ᮶ⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᓥ࡬ᡠࡾࠊேཱྀῶᑡ࡟ṑ
Ṇࡵࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ(43)ࠋ㢮ఝࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡣὀ37࠿ࡽࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢ㐍㊰㑅ᢥࡢ⮬
⏤ࢆᣊ᮰ࡍࡿ ࠖࠊࠕෆ㛶ᗓ᥇ᢥ஦ᴗ㸦ὀ37࡞࡝㸧
ࡀ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ⌮ᛕࢆ࠿࡞ࡽࡎࡋࡶ཯ᫎࡋ࡚
࠸࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓྰᐃⓗ࡞ពぢࡢᏑᅾࡀ⪃࠼ࡽ
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ᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛㨩ຊ໬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜබເ
ᆺࡢᑟධ㸦2016ᖺᗘ㛤ጞ㸧ࠊබႠሿࡢ㛤タ㸦2015
ᖺ6᭶㸧࡞࡝ࡀ୍౛࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢཎືຊ࡜
ࡋ࡚㨩ຊ໬᥎㐍ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡸᆅᇦ࠾ࡇࡋ
༠ຊ㝲࡞࡝ࡢእ㒊ேᮦࡢᏑᅾࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ๓
⪅ࡣࠊࡑࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆά⏝ࡋ࡚ࠕ኱ᓮୖᓥ
Ꮫࠖࡢᆅᇦㄢ㢟ゎỴᏛ⩦࡟㛵㐃ࡋࡓᏛᰯእࡢᏛ
ࡧࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢཷධࢀ௻ᴗࡢㄪᩚࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ
࡟ࠊⓎ⾲‽ഛ➼ࡢ⏕ᚐ࡬ࡢ⣽࠿࡞ࣇ࢛࣮ࣟࠊ඲
ᅜເ㞟ࡢㄝ᫂఍‽ഛࢆᩍဨ࡜༠ຊࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊᚋ⪅ࡣࠊබႠሿࡢ㐠Ⴀ࣭ᣦᑟ࡞࡝ከ
ᒱ࡟ࢃࡓࡿᴗົࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ࠊ
᪤㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊᏛᰯࡢ࡞࠿࡟እ㒊ேᮦࡀධࡾ㎸
ࡳࠊ᪂ࡋ࠸ᐇ㊶ࢆ๰ฟࡍࡿ㐣⛬࡟ࡣᅔ㞴ࡀ࡜ࡶ
࡞࠺(41)ࠋᩍဨഃࡀࠊୖグࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⌮ᛕࡸල
యⓗ᪉ἲࢆ㐺ษ࡟ᢕᥱࡋࠊ⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊே஦␗ື࡟ࡼࡾᩍဨ࡟ὶືᛶ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡣẖᖺᗘ⧞ࡾ㏉ࡍᚲせࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᰯ㛗࠶ࡿ࠸ࡣᩍ㢌➼࡟ࡼࡿᙺ๭
㐙⾜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲࡜࠸࠺እ
㒊ேᮦࡀ࠾ࡾࠊ⏫ࡀ✚ᴟⓗᨭ᥼ࡢጼໃࢆ♧ࡍ࡞
࠿࡛ࠊ㧗ᰯ㸦ᩍဨ㸧ഃࡀࡑࢀࡽࢆࢳࣕࣥࢫ࡜ㄆ
㆑ࡋࠊᏛᰯᩍ⫱࡬ⴠ࡜ࡋ㎸ࡴヨ⾜㘒ㄗࡢ⎔ቃࢆ
ᩚ࠼ࡿ࠺࠼࡛ࠊᙼࡽࡀ࠸࠿࡟ែᗘ࣭ጼໃࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿ࠿ࡀ⫢せ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ┴ᩍጤࡀ኱
ᓮୖᓥ⏫ࡢጼໃ࡟⌮ゎࢆ♧ࡋࠊᮏ᮶ࠕ⟶㎄ෆࠖ
࡟࠶ࡿ┴❧㧗ᰯᩍ⫱࡬ࡢ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ✚ᴟⓗ
࡟ホ౯ࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ࡞ᨭ᥼㸦㈈ᨻ࣭ே
ⓗ࣭᝟ሗ➼㸧ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 ࡘࡂ࡟ࠊ⏫እ㒊࡜ࡢ᥋⥆࡛ࡣࠊᗈᓥ኱Ꮫࡸᗈ
ᓥᩥ໬Ꮫᅬ኱Ꮫ࡞࡝ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡸゅᕝࢻ࣡
ࣥࢦᏛᅬࡀタ⨨ࡍࡿ㏻ಙไ㧗ᰯ࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾
⤖ࡋࠊ཮᪉ࡢ஺ὶࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊእ
㒊᭷㆑⪅ࢆᩍ⫱ᨻ⟇࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚௵࿨ࡋࠊ
ᩍ⫱඲⯡࡟ࢃࡓࡿᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࡸ࢔ࢻࣂ࢖
ࢫࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋయ㦂ᆺಟᏛ᪑⾜ㄏ⮴஦ᴗࢆᐇ᪋
ࡋࠊཷࡅධࢀ⎔ቃࡢᩚഛࢆࡍࡍࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ほග࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ➼ࡢ඘ᐇࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊ஺ὶ
ேཱྀࡢᣑ኱࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿⅬࡶὀ┠࡛ࡁࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡣᆅ᪉๰⏕࡜㐃ືࡋ࡚࠾ࡾࠊᙺሙ⥲ົ௻⏬
ㄢࡸᆅᇦ⤒Ⴀㄢࡀ༠ാࡋ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡓ
࡞ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢㄏ⮴άື࡜ࡋ࡚ࠊ⏫㛗ࡢᾏእどᐹ
᫬࡟㝶⾜ࡋࡓࡢࡣྠㄢ⫋ဨ࡛࠶ࡾࠊAshoka U
࡜ࡢ㐃ᦠࢆᶍ⣴ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆᅵྎ࡜ࡋ࡚ࠊᗈᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠗᏛࡧࡢኚ
㠉࠘࢔ࢡࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚බເࡋࡓࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜ
࣮ࢲ࣮⫱ᡂᰯࠖࡢ❧ೃ⿵࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
❧ೃ⿵⮬἞యࡣ኱ᓮୖᓥ⏫ࡢ௚࡟」ᩘ࠶ࡗࡓࡶ
ࡢࡢࠊAshoka Uࡸࠕᩍ⫱ࡢᓥࠖ஦ᴗ࡞࡝ࡢ๓
ྐࡀホ౯ࡉࢀࠊㄏ⮴࡟ᡂຌࡋࡓࠋᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ
࢔DPᑟධࢆ┠ᣦࡍᗈᓥཿᬛᏛᅬࡣࠊేタᆺ୰
㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯ࡜ࡋ࡚2019ᖺᗘ࡟㛤ᰯணᐃ࡛࠶
ࡾࠊ⌧ᅾࡣᰯ⯋ࡢᘓタࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ⏫ᨻࡢ୰ᚰ࡟ᩍ⫱ࢆ఩⨨࡙ࡅࠊ⏫
㛗࡜㐃ືࡋ࡚άືࡋ࡚ࡁࡓ⥲ົ௻⏬ㄢ࡟ࡼࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ2017ᖺᗘ࡟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
ࡼࡾᙉຊ࡟࠿ࡘయ⣔ⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᆅ᪉
๰⏕᥎㐍஺௜㔠஦ᴗࡢ᥇ᢥࢆཷࡅࠊࠕᩍ⫱ࡢᓥ๰
㐀஦ᴗࠖࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊ᪂ࡓ࡟タ⨨
ࡉࢀࡓ኱ᓮୖᓥ⏫ᩍ⫱ࡢᓥ๰㐀༠㆟఍࡟࠾࠸࡚
ලయⓗ࡞ᵓ᝿ࡀワࡵࡽࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ྠ༠㆟఍ࡣࠊ⥲ົ௻⏬ㄢࡀᗢົࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾࠊ
⏫ෆ㛵ಀ⪅ࠊᗈᓥཿᬛᏛᅬ᪂タࢆぢ㎸ࢇࡔᗈᓥ
┴ᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱㒊Ꮫࡧࡢኚ㠉᥎㐍ㄢ➼ࢆ஺࠼
ࡓㄪᩚࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋ⏫ᩍጤ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㤳㛗㒊
ᒁࡢ⥲ົ௻⏬ㄢࡀㅖࠎࡢㄪᩚࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛እ
㒊࡜ࡢ㐃ᦠࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ホ౯࡛ࡁ
ࡿ(42)ࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿᩍ⫱᣺⯆࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࡑࡢᵓ㐀ⓗၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ヨㄽࢆ♧ࡍࠋᮏ஦
౛ࡢࠕ኱ᓮୖᓥᏛࠖ࡟࠾ࡅࡿ᥈✲ࣉࣟࢭࢫ࡟╔
║ࡍࡿ࡜ࠊᆅᇦࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋ࡞ࡀࡽඣ❺⏕
ᚐ⮬ࡽࡀㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊ⌧≧ࢆศᯒࠊゎỴ⟇ࢆ
᳨ウࠊᑐእⓗ࡟Ⓨ⾲㸦ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼㸧
ࡍࡿᏛ⩦࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ⬟ຊ࡞࠸ࡋᢏ⬟ࡢ⩦
ᚓࢆ≺࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋᆅᇦࢆ
㢟ᮦ࡜ࡋ࡞ࡀࡽྠ᫬࡟㒓ᅵࡶᏛࡪࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ᑗ᮶ⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᓥ࡬ᡠࡾࠊேཱྀῶᑡ࡟ṑ
Ṇࡵࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ(43)ࠋ㢮ఝࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡣὀ37࠿ࡽࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢ㐍㊰㑅ᢥࡢ⮬
⏤ࢆᣊ᮰ࡍࡿ ࠖࠊࠕෆ㛶ᗓ᥇ᢥ஦ᴗ㸦ὀ37࡞࡝㸧
ࡀ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ⌮ᛕࢆ࠿࡞ࡽࡎࡋࡶ཯ᫎࡋ࡚
࠸࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓྰᐃⓗ࡞ពぢࡢᏑᅾࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡓࡋ࠿࡟ࡇࢀࡽࡢᣦ᦬ࡢ୍㒊ࡣ㤳⫯ࡋ࠺
ࡿࠋࠕᆅ᪉๰⏕ ஦ࠖᴗ࡜ࡋ࡚࠸ࢃࡺࡿࠕ࢟ࣕࣜ࢔
ᩍ⫱ ࠖࠊࠕ㒓ᅵᩍ⫱ࠖࢆ⾜࠸ࠊKPI࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅
ࡢUࢱ࣮ࣥ⋡ࠊ༞ᴗᚋࡢᐃఫேཱྀࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ
࡜ࡢṇᙜᛶ࣭㐺ษᛶࡣ෌ᗘၥࢃࢀ࡚ࡼ࠸ࠋ୍᪉
࡛ࠊࠕ㝈⏺⮬἞య ࡜ࠖࡋ࡚ேཱྀᑐ⟇ࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟
࡟ᣲࡀࡾࠊࠕᆅ᪉๰⏕ ᨻࠖ⟇ࡢࡶ࡜࡛⿵ຓ㔠⋓ᚓ
ࡢࡓࡵ࡟⊂⮬஦ᴗࡸKPIࢆ⦎ࡾ࡞ࡀࡽ஺௜㔠
஦ᴗ࡬ᛂເࡍࡿᆅ᪉⮬἞యࡢࠕྜ⌮ᛶࠖࡣ↓ど
ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅜࡀࠕᆅ᪉๰⏕ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ල
యⓗ࠿ࡘᐇຠⓗ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ᭷ࡉ࡞࠸࡞࠿࡛ࠊ
ᆅ᪉ࡣ⮬୺ᛶ࣭⮬ᚊᛶࢆᘓ๓࡜ࡋࡓ⮬἞య㛫➇
த࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⎔ቃ࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊ
ᅜࡢ⿵ຓ㔠஦ᴗࢆ͆㒔ྜࡼࡃ͇ά⏝ࡍࡿ࡜࠸ࡗ
ࡓ⛬ᗘࡢጼໃ࣭ែᗘࡀ㐺ษ࡞ሙྜࡶ࠶ࡿ(44)ࠋ࠶
ࢃࡏ࡚ࠊࠕᮧࢆᤞ࡚ࡿᏛຊ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓࣇ࣮ࣞࢬࡀ
ᗈࡃ▱ࡽࢀࡿ࡜࠾ࡾࠊୖグ࡜ྠᵝࡢᢈุࡣྂࡃ
࠿ࡽᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋᢈุࡢ▩ඛࢆᆅ᪉⮬἞య࡟
ྥࡅࡿࡼࡾࡣࠊࡑࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿᅜࡢጼໃࡸ᪋⟇
ࢆྫྷ࿡ࡋࠊၥ࠸┤ࡋ࡚࠸ࡃ࡯࠺ࡀࠊࡼࡾᘓタⓗ
࡛࠶ࡿࠋ┿࡟ᆅ᪉๰⏕ࠊᆅ᪉⮬἞ࢆ㏣ồࡍࡿࡢ
࡛࠶ࢀࡤࠊ┦ᙜࡢ㈈※ࡸ⿢㔞ࢆᆅ᪉࡬ጤࡡࡿࡇ
࡜ࡢ᫝㠀ࠊ᪉⟇ࡸຠᯝࡶ௒ᚋ᳨ドࡉࢀ࡚ࡼ࠸(45)ࠋ 
 ⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚᮲௳࣭⎔ቃࡢ┦㐪ࡣ࠶ࡿࡶࡢ
ࡢࠊேཱྀῶᑡ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊᮏ
஦౛࡟㢮ఝࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺⮬἞యࡀ௒ᚋⓏ
ሙࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊෆ㒊ேᮦ
ࡢࡳ࡛ࡣάື࡟㝈⏺ࡀ⏕ࡌࡿሙ㠃ࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧⾜ࡢࠕᆅ᪉๰⏕ ࢆࠖ͆ 㐺
ᙜ࡟͇฼⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊእ㒊ேᮦࡸእ㒊ᶵ㛵ࡢ㈨
※ࢆά⏝ࡋࡓᰂ㌾࡞⮬἞యࡢጼໃࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᥎㐍యไ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⤌⧊࡜⤌⧊ࠊே࡜ே
ࢆࡘ࡞ࡄࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࠊᏑᅾࡀ㔜せ
࡜࡞ࡿࠋ♫఍ᩍ⫱୺஦➼ࡢᑓ㛛ᛶࡸᆅᇦ࠾ࡇࡋ
༠ຊ㝲ไᗘ࡞࡝ࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝ࡢ࠿ࡓࡕࢆᶍ⣴
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ὀ
(1)ᮏ✏࡛ࡣࠊᨻᗓ୺ᑟࡢᨻ⟇࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢࢆ࢝ࢠ௜ࡁࡢࠕᆅ᪉๰⏕ ࠖࠊࡇࢀࢆྵࡳࠊ
ᚑ᮶࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚ࡁࡓ㢮ఝࡢᐇ㊶࡞࡝ᗈ⩏
ࡢࡶࡢࢆ࢝ࢠ࡞ࡋࡢᆅ᪉๰⏕࡜⾲グࡍࡿࠋ 
(2)ᆅ᪉๰⏕᥎㐍஺௜㔠ไᗘࡣࠊᆅᇦ෌⏕ἲࡢ୍
㒊ᨵṇ㸦2016ᖺ4᭶᪋⾜㸧࡟ࡼࡾ๰タࡉࢀࡓ
ᆅ᪉ᨭ᥼஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉⮬἞యࡣᆅᇦ෌⏕ィ
⏬ࢆసᡂࡋࠊෆ㛶⥲⌮኱⮧ࡢㄆᐃࢆ⤒ࡿࡇ࡜࡛
ࠕࡲ࣭ࡕ ࡦ࡜࣭ ࡋࡈ࡜๰⏕஺௜㔠㸦ࠖᆅ᪉๰⏕᥎
㐍஺௜㔠㸧ࡀ஺௜ࡉࢀࡿࠋᑐ㇟஦ᴗࡣࠊ㞠⏝ࡢ
๰ฟࠊ⛣ఫ࣭ᐃఫࡢಁ㐍ࠊ⤖፧࣭ฟ⏘࣭Ꮚ⫱࡚
ᨭ᥼ࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ➼ࡢᆅ᪉๰⏕஦ᴗ඲⯡࡟ࢃࡓ
ࡿ㸦ᆅᇦ෌⏕ἲ➨5᮲➨4㡯➨1ྕ࢖㸧ࠋ 
(3)ࡓ࡜࠼ࡤࠊ᪥ᮏᆅᇦ⤒῭Ꮫ఍ᖺḟ኱఍ࡢࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࢸ࣮࣐࡟ࡣ㛵㐃ࡢ㆟㢟ࡀᗘࠎᣲࡀࡗ࡚
࠸ࡿ㸦኱఍ሗ࿌ࡣᆅᇦ⤒῭Ꮫ఍⦅ࠗᆅᇦ⤒῭Ꮫ
◊✲࡛࠘☜ㄆ࡛ࡁࠊ➨14ᅇ኱఍ࡣࠕࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾ࡜ᆅᇦ⤒῭ࡢ෌⏕ࠖࢆඹ㏻ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚タᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏᆅᇦ♫఍Ꮫ఍ࡣࠗ ᆅᇦ♫
఍Ꮫ఍ᖺሗ࠘➨22㞟㸦2010㸧࡛ࠕᆅ᪉࠿ࡽぢ
ࡓᆅᇦ෌⏕ࡢ⌧ᐇࠖࢆ≉㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(4)ྠᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅ᪉๰⏕ࢆ㇟ᚩࡍࡿ౛࡜ࡋ
࡚ᅜ఍࡛ྡ๓ࡀᗘࠎᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ⾗㆟㝔ᆅ᪉
๰⏕࡟㛵ࡍࡿ≉ูጤဨ఍㸦ᖹᡂ29ᖺ4᭶6᪥㸧
࡛ࡣࠊᒣᮏᖾ୕ᆅ᪉๰⏕┦㸦ᙜ᫬㸧ࡀ஧ᗘࡢᾏ
ኈ⏫࡬ࡢゼၥࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࠕᆅ᪉๰⏕ࣔࢹࣝ࡜ࡋ
࡚኱ኚ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࡶࡢࡔ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠖ࡜
⟅ᘚࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒http://
kokkai.ndl.go.jp/ࢆ฼⏝㸧ࠋ 
(5)ᮏ✏ࡢᇳ➹࡟࠶ࡓࡾࠊ2017ᖺ10᭶5᪥࡟⪺
ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝࡣࠊ∾℩࣭ᒣ୰ࡀ
኱ᓮୖᓥ⏫ᙺሙࢆゼၥࡋࠊ⥲ົ௻⏬ㄢᢸᙜ⫋ဨ
3ྡ࡟ᑐࡋ࡚༙ᵓ㐀໬㠃᥋ἲ࡛⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡇࡢ㝿࡟ࠊ㛵㐃ࡍࡿ㈨ᩱࡸࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪ࢆ
ཷࡅࡓࠋ 
(6)ᩍ⫱ࡢࠕ࣐ࢪࢵࢡ࣭࣮࣡ࢻࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᗈ⏣
㸦2011㸧࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
(7)2002ᖺ௨㝆ࡢ⾜ᨻᨵ㠉࣭つไ⦆࿴࡟ࡼࡿᵓ
㐀ᨵ㠉≉ู༊ᇦไᗘࠊ2009ᖺᗘ࡟㛤ጞࡋࡓᆅᇦ
࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲ไᗘࡣ࿘▱ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
(8)㤳┦ᐁ㑰webࢧ࢖ࢺࠕ➨187ᅇᅜ఍࡟࠾ࡅ
ࡿᏳಸෆ㛶⥲⌮኱⮧ᡤಙ⾲᫂₇ㄝ㸦ࠖhttps://ww
w.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement2/2014092
9shoshin.html, 2017ᖺ11᭶14᪥᭱⤊࢔ࢡࢭ
ࢫ㸧 
(9)㔠஭㸦2015:16-17㸧ࡣࠊࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡀᅜࡢ
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ᨻᗓࣞ࣋ࣝࡢᨻ⟇ㄢ㢟࡜ࡋ࡚2014ᖺ8᭶ࡈࢁ
࡟ᛴᾋୖࡋࡓ࡜㏙࡭ࡿ୍᪉࡛ࠊቑ⏣࣏࣮ࣞࢺࡢ
ヰ㢟ᥦ㉳࡜࠸࠺࿘฿࡞‽ഛࡀ⣲ᆅ࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡍ
ࡿぢ᪉ࡶᥦ♧ࡍࡿࠋ 
(10)㝈ࡽࢀࡓ㈈ᨻࢆ඲ᅜࡢᕷ⏫ᮧ࡬୍ᚊ࡟ࡲࢇ
࡭ࢇ࡞ࡃ᣺ࡾศࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┴ᇦ༢఩࡟᭷
ᮃ࡞⏘ᴗࡸ㞠⏝ࡢⱆࢆぢ࠸ࡔࡋࠊⱝ⪅ࡢ㞠⏝ࡢ
ሙࡢ㛤ᣅ࡟㞟⣙ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸦ቑ⏣
2014:201㸧ࠋ 
(11)ἲ௧ୖດຊ⩏ົつᐃ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᐇ㉁ⓗ࡟
ࡣ඲⮬἞యࡀ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ෆ㛶ᐁᡣࡲࡕ࣭ࡦ
࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕ᮏ㒊஦ົᒁࠗᆅ᪉ேཱྀࣅࢪࣙࣥ
ཬࡧᆅ᪉∧⥲ྜᡓ␎ࡢ⟇ᐃ≧ἣ 㸦࠘ᖹᡂ28ᖺ4
᭶19᪥㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᖹᡂ27ᖺᗘᮎࡲ࡛࡟ዪᕝ
⏫ࠊᖖ⥲ᕷࠊ୰ኸ༊ࠊ㊊❧༊ࡢ4ᕷ༊⏫ᮧࡀᮍ
⟇ᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ➹⪅ࡀwebୖ࡛ㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁࠊࡍ࡭࡚ࡀ⟇ᐃࢆ⤊࠼࡚࠸ࡿ㸧ࠋ 
(12)㔜せᴗ⦼ホ౯ᣦᶆ㸦KPI㸧㸸Key Performa
nce Indicatorࡢ␎⛠ࠋ᪋⟇ࡈ࡜ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ
᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟タᐃࡍࡿᣦᶆࠋ 
(13)ࡲ࣭ࡕ ࡦ࡜࣭ ࡋࡈ࡜๰⏕ᮏ㒊webࢧ࢖ࢺ㸦h
ttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/moving
/, 2017ᖺ11᭶10᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(14)ᩥ㒊⛉Ꮫ┬webࢧ࢖ࢺࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟࠾ࡅ
ࡿᆅ᪉๰⏕ࡢ᥎㐍 㸦ࠖhttp://www.mext.go.jp/a_
menu/chihousousei/index.htm, 2017ᖺ11᭶1
7᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(15)ᑠ᪩ᕝ㸦2010㸧ࡣࠊࠕᆅᇦ♫఍ࠖ࡟╔┠ࡋࠊ
ᆅᇦ㸫኱Ꮫࡢ㐃ᦠ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ✵㛫ⓗ⠊ᅖ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᆅᇦᴫᛕࡢᵓ
⠏ࠊồࡵࡽࢀࡿᆅᇦ㐃ᦠࡢලయീࡢᩚ⌮ࡢᚲせ
ᛶࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(16)୍᪉࡛஦ᴗ┠ⓗࡸ⏦ㄳせ௳࡟ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖ
ࡢ⌮ᛕࢆ཯ᫎࡋ࡚኱ࡁࡃಟṇࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
Ⅼࡣὀ┠ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ㸦ୗグ⾲3㸧 
(17)ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕබ❧ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢ㐺ṇつ
ᶍ࣭㐺ṇ㓄⨨➼࡟㛵ࡍࡿᡭᘬ㸫ᑡᏊ໬࡟ᑐᛂࡋ
ࡓάຊ࠶ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾ࡟ྥࡅ࡚㸫 ࡢࠖ࡞࠿ࡢࠕᮏ
ᡭᘬࡢ఩⨨௜ࡅࠖࡼࡾࠋ 
(18)ᒣᮏ㸦2016㸧ࡣࠊຠ⋡ⓗ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ
୙㊊ࡸண⟬๐ῶࢆࡶ⫼ᬒ࡜ࡍࡿࠕᆅ᪉๰⏕ ࡣࠖࠊ
ࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ࠖࡢㄽ⌮ࡢ࡞࠿࡛㈈ᨻ㞴࡟㝗ࡿᆅ
᪉⮬἞యࡢᏛᰯ⤫ᗫྜࢆಁ㐍ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜୺ᙇ
ࡍࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ௒㔝㸦2015㸧ࡣࠊᴟ➃࡞ᑡᏊ໬
♫఍࡛ࡣᏛᰯ⤫ᗫྜࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿ
࡜ࡋ࡚ࠊ⤫ᗫྜィ⏬⟇ᐃ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㛵ಀ
⪅ࡢ⇍㆟ࠊࡲࡓࡣ⤫ᗫྜ࡜ᑠ୰୍㈏ᩍ⫱ࢆ⤌ࡳ
ྜࢃࡏ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊホ౯ࢆ㧗ࡵࡓ⤖ᯝࠊ
㌿ධேཱྀቑຍ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡾࠊᑠᏛᰯ᪂タ࡟⤖ᐇ
ࡋࡓࢣ࣮ࢫࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊᏛ
ᰯ⤫ᗫྜࡀேཱྀῶᑡ♫఍ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᗈࡃㄆ㆑
ࡉࢀࠊᐇ㝿࡟ᆅᇦ⣮த໬ࡋ࡚࠸ࡓ⫼ᬒ࡟㚷ࡳࡿ
࡜ࠊᚲࡎࡋࡶ⥲ྜᡓ␎ࡢࡳࡀᡭᘬ⟇ᐃ࡟┤⤖ࡋ
ࡓ࡜ࡣゝ࠸ษࢀ࡞࠸ࠋ 
(19)ࡲࡓࠊ࿴Ẽ⏫၏୍ࡢ㧗ᰯ࡛࠶ࡿ┴❧࿴Ẽ㛩
㇂㧗ᰯࡣࠊᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲ࡀ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࠕ㛩㇂Ꮵࠖࢆࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡍࡿ࡞࡝
ࡢ⏫඲యࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀホ౯ࡉࢀࠊ➨7ᅇ࢟ࣕࣜ
࢔ᩍ⫱᥎㐍㐃ᦠ⾲ᙲ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭⤒῭⏘ᴗ┬
ඹྠᐇ᪋㸧࡛᭱ඃ⚽㈹ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(20)ᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲஦ᴗࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦ᣺⯆
ࡣྛᆅ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࠊ୍ᐃࡢホ౯ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ㝲ဨࡢάື࡟せࡍࡿ⤒㈝ࡣ3ᖺ㛫࡟㝈ࡾ≉
ู஺௜⛯ࡢ⟬ᐃᑐ㇟࡜ࡉࢀࠊᅜࡢ㈈ᨻⓗࣂࢵࢡ
࢔ࢵࣉࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࢀ௨㝆ࡢ㞠
⏝ࡢሙྜࡣ⮬἞య㈇ᢸ࡜࡞ࡿࠋ 
(21)ྠᵝࡢᣦ᦬࡜ࡋ࡚Ύᅧ㸦2015㸧ࡣࠊ♫఍ᩍ
⫱୺஦ࡢ㣴ᡂ࣭◊ಟࡢ඘ᐇࡸ㓄⨨ࡢᣑ඘࡞࡝ࢆ
ㄢ㢟ᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(22)ᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡣ኱ᓮୖᓥ⏫webࢧ࢖ࢺ㸦http:
//www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/, 20
17ᖺ11᭶9᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧࡞ࡽࡧ࡟኱ᓮୖ
ᓥ⏫ࠗ኱ᓮୖᓥ⏫ᆅ᪉ேཱྀࣅࢪࣙࣥ 㸦࠘ᖹᡂ27
ᖺ10᭶㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
(23)኱ᓮୖᓥ⏫ࠗ ኱ᓮୖᓥ⏫ᆅ᪉ேཱྀࣅࢪࣙࣥ࠘
㸦ᖹᡂ27ᖺ10᭶㸧 
(24)ᕝᮏுஅ㸦2016㸧ࠕᗈᓥ┴኱ᓮୖᓥ⏫ ከᵝ
࡞ேᮦࢆ⏕ࡳฟࠗࡍ ᩍ⫱ࡢᓥ ࡢ࠘๰㐀࡟ྥࡅ࡚ࠖ
᪥ᮏ㞳ᓥࢭࣥࢱ࣮ࠗࡋࡲ࠘➨61ᕳ4  ྕ
(25)๓ὀ6ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿ㸦௨ୗྠᵝ㸧ࠋ 
(26)኱ᓮୖᓥ⏫㆟఍஦ົᒁࠕ࠾࠾ࡉࡁ࠿ࡳࡌࡲ
 ㆟఍ࡔࡼࡾࠖ࡜኱ᓮୖᓥ⏫ఫẸㄢࠕᗈሗ ኱
ᓮୖᓥࠖࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣࠊ๓⪅ࢆ㆟ۑྕࠊᚋ⪅
ࢆ⏫ۑྕ࡜⾲グࡋࠊฟ඾ࢆ᫂♧ࡍࡿࠋ 
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ᨻᗓࣞ࣋ࣝࡢᨻ⟇ㄢ㢟࡜ࡋ࡚2014ᖺ8᭶ࡈࢁ
࡟ᛴᾋୖࡋࡓ࡜㏙࡭ࡿ୍᪉࡛ࠊቑ⏣࣏࣮ࣞࢺࡢ
ヰ㢟ᥦ㉳࡜࠸࠺࿘฿࡞‽ഛࡀ⣲ᆅ࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡍ
ࡿぢ᪉ࡶᥦ♧ࡍࡿࠋ 
(10)㝈ࡽࢀࡓ㈈ᨻࢆ඲ᅜࡢᕷ⏫ᮧ࡬୍ᚊ࡟ࡲࢇ
࡭ࢇ࡞ࡃ᣺ࡾศࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┴ᇦ༢఩࡟᭷
ᮃ࡞⏘ᴗࡸ㞠⏝ࡢⱆࢆぢ࠸ࡔࡋࠊⱝ⪅ࡢ㞠⏝ࡢ
ሙࡢ㛤ᣅ࡟㞟⣙ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸦ቑ⏣
2014:201㸧ࠋ 
(11)ἲ௧ୖດຊ⩏ົつᐃ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᐇ㉁ⓗ࡟
ࡣ඲⮬἞యࡀ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ෆ㛶ᐁᡣࡲࡕ࣭ࡦ
࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕ᮏ㒊஦ົᒁࠗᆅ᪉ேཱྀࣅࢪࣙࣥ
ཬࡧᆅ᪉∧⥲ྜᡓ␎ࡢ⟇ᐃ≧ἣ 㸦࠘ᖹᡂ28ᖺ4
᭶19᪥㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᖹᡂ27ᖺᗘᮎࡲ࡛࡟ዪᕝ
⏫ࠊᖖ⥲ᕷࠊ୰ኸ༊ࠊ㊊❧༊ࡢ4ᕷ༊⏫ᮧࡀᮍ
⟇ᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ➹⪅ࡀwebୖ࡛ㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁࠊࡍ࡭࡚ࡀ⟇ᐃࢆ⤊࠼࡚࠸ࡿ㸧ࠋ 
(12)㔜せᴗ⦼ホ౯ᣦᶆ㸦KPI㸧㸸Key Performa
nce Indicatorࡢ␎⛠ࠋ᪋⟇ࡈ࡜ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ
᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟タᐃࡍࡿᣦᶆࠋ 
(13)ࡲ࣭ࡕ ࡦ࡜࣭ ࡋࡈ࡜๰⏕ᮏ㒊webࢧ࢖ࢺ㸦h
ttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/moving
/, 2017ᖺ11᭶10᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(14)ᩥ㒊⛉Ꮫ┬webࢧ࢖ࢺࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟࠾ࡅ
ࡿᆅ᪉๰⏕ࡢ᥎㐍 㸦ࠖhttp://www.mext.go.jp/a_
menu/chihousousei/index.htm, 2017ᖺ11᭶1
7᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(15)ᑠ᪩ᕝ㸦2010㸧ࡣࠊࠕᆅᇦ♫఍ࠖ࡟╔┠ࡋࠊ
ᆅᇦ㸫኱Ꮫࡢ㐃ᦠ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ✵㛫ⓗ⠊ᅖ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᆅᇦᴫᛕࡢᵓ
⠏ࠊồࡵࡽࢀࡿᆅᇦ㐃ᦠࡢලయീࡢᩚ⌮ࡢᚲせ
ᛶࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(16)୍᪉࡛஦ᴗ┠ⓗࡸ⏦ㄳせ௳࡟ࠕᆅ᪉๰⏕ࠖ
ࡢ⌮ᛕࢆ཯ᫎࡋ࡚኱ࡁࡃಟṇࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
Ⅼࡣὀ┠ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ㸦ୗグ⾲3㸧 
(17)ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕබ❧ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢ㐺ṇつ
ᶍ࣭㐺ṇ㓄⨨➼࡟㛵ࡍࡿᡭᘬ㸫ᑡᏊ໬࡟ᑐᛂࡋ
ࡓάຊ࠶ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾ࡟ྥࡅ࡚㸫 ࡢࠖ࡞࠿ࡢࠕᮏ
ᡭᘬࡢ఩⨨௜ࡅࠖࡼࡾࠋ 
(18)ᒣᮏ㸦2016㸧ࡣࠊຠ⋡ⓗ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ
୙㊊ࡸண⟬๐ῶࢆࡶ⫼ᬒ࡜ࡍࡿࠕᆅ᪉๰⏕ ࡣࠖࠊ
ࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ࠖࡢㄽ⌮ࡢ࡞࠿࡛㈈ᨻ㞴࡟㝗ࡿᆅ
᪉⮬἞యࡢᏛᰯ⤫ᗫྜࢆಁ㐍ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜୺ᙇ
ࡍࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ௒㔝㸦2015㸧ࡣࠊᴟ➃࡞ᑡᏊ໬
♫఍࡛ࡣᏛᰯ⤫ᗫྜࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿ
࡜ࡋ࡚ࠊ⤫ᗫྜィ⏬⟇ᐃ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㛵ಀ
⪅ࡢ⇍㆟ࠊࡲࡓࡣ⤫ᗫྜ࡜ᑠ୰୍㈏ᩍ⫱ࢆ⤌ࡳ
ྜࢃࡏ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊホ౯ࢆ㧗ࡵࡓ⤖ᯝࠊ
㌿ධேཱྀቑຍ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡾࠊᑠᏛᰯ᪂タ࡟⤖ᐇ
ࡋࡓࢣ࣮ࢫࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊᏛ
ᰯ⤫ᗫྜࡀேཱྀῶᑡ♫఍ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᗈࡃㄆ㆑
ࡉࢀࠊᐇ㝿࡟ᆅᇦ⣮த໬ࡋ࡚࠸ࡓ⫼ᬒ࡟㚷ࡳࡿ
࡜ࠊᚲࡎࡋࡶ⥲ྜᡓ␎ࡢࡳࡀᡭᘬ⟇ᐃ࡟┤⤖ࡋ
ࡓ࡜ࡣゝ࠸ษࢀ࡞࠸ࠋ 
(19)ࡲࡓࠊ࿴Ẽ⏫၏୍ࡢ㧗ᰯ࡛࠶ࡿ┴❧࿴Ẽ㛩
㇂㧗ᰯࡣࠊᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲ࡀ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࠕ㛩㇂Ꮵࠖࢆࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡍࡿ࡞࡝
ࡢ⏫඲యࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀホ౯ࡉࢀࠊ➨7ᅇ࢟ࣕࣜ
࢔ᩍ⫱᥎㐍㐃ᦠ⾲ᙲ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭⤒῭⏘ᴗ┬
ඹྠᐇ᪋㸧࡛᭱ඃ⚽㈹ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(20)ᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲஦ᴗࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦ᣺⯆
ࡣྛᆅ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࠊ୍ᐃࡢホ౯ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ㝲ဨࡢάື࡟せࡍࡿ⤒㈝ࡣ3ᖺ㛫࡟㝈ࡾ≉
ู஺௜⛯ࡢ⟬ᐃᑐ㇟࡜ࡉࢀࠊᅜࡢ㈈ᨻⓗࣂࢵࢡ
࢔ࢵࣉࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࢀ௨㝆ࡢ㞠
⏝ࡢሙྜࡣ⮬἞య㈇ᢸ࡜࡞ࡿࠋ 
(21)ྠᵝࡢᣦ᦬࡜ࡋ࡚Ύᅧ㸦2015㸧ࡣࠊ♫఍ᩍ
⫱୺஦ࡢ㣴ᡂ࣭◊ಟࡢ඘ᐇࡸ㓄⨨ࡢᣑ඘࡞࡝ࢆ
ㄢ㢟ᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(22)ᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡣ኱ᓮୖᓥ⏫webࢧ࢖ࢺ㸦http:
//www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/, 20
17ᖺ11᭶9᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧࡞ࡽࡧ࡟኱ᓮୖ
ᓥ⏫ࠗ኱ᓮୖᓥ⏫ᆅ᪉ேཱྀࣅࢪࣙࣥ 㸦࠘ᖹᡂ27
ᖺ10᭶㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
(23)኱ᓮୖᓥ⏫ࠗ ኱ᓮୖᓥ⏫ᆅ᪉ேཱྀࣅࢪࣙࣥ࠘
㸦ᖹᡂ27ᖺ10᭶㸧 
(24)ᕝᮏுஅ㸦2016㸧ࠕᗈᓥ┴኱ᓮୖᓥ⏫ ከᵝ
࡞ேᮦࢆ⏕ࡳฟࠗࡍ ᩍ⫱ࡢᓥ ࡢ࠘๰㐀࡟ྥࡅ࡚ࠖ
᪥ᮏ㞳ᓥࢭࣥࢱ࣮ࠗࡋࡲ࠘➨61ᕳ4  ྕ
(25)๓ὀ6ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿ㸦௨ୗྠᵝ㸧ࠋ 
(26)኱ᓮୖᓥ⏫㆟఍஦ົᒁࠕ࠾࠾ࡉࡁ࠿ࡳࡌࡲ
 ㆟఍ࡔࡼࡾࠖ࡜኱ᓮୖᓥ⏫ఫẸㄢࠕᗈሗ ኱
ᓮୖᓥࠖࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣࠊ๓⪅ࢆ㆟ۑྕࠊᚋ⪅
ࢆ⏫ۑྕ࡜⾲グࡋࠊฟ඾ࢆ᫂♧ࡍࡿࠋ 
(27)๓ᥖ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ 
(28)2015ᖺࡢồே⚊㸦http://shigoto100.com/2
015/12/osakikamijima.html㸧࡛ࡣࠊᛂເ㈨᱁
࡟ࠕᩍဨචチࢆ᭷ࡍࡿ᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ ࠖࠊ㑅⪃ᇶ‽
࡟ࠕᏛ⏕᫬௦ࡶྵࡵ࡚ሿࡸᏛᰯ࡛ㅮᖌ⤒㦂࠶ࡾࠖ
ࠕ⌮ᩘ⣔ࡢᩍဨචチ࠶ࡾ㸦ᚲ㡲࡛࡞࠸㸧ࠖࡀࡳࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕ3ᖺࡢ௵ᮇ⤊஢ᚋࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣉࣛ
ࣥࡶጤクᴗ⪅ࡀࢧ࣏࣮ࢺࠖࡍࡿ࡜࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
኱ᓮᾏᫍ㧗ᰯࡢHPୖ࡛ࡣ⌧ᅾࡢㅮᖌ4ྡࡀ⤂
௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊබႠሿࡢࢫࢱࢵࣇ࡟࡞ࡗࡓືᶵ
➼ࡀㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(29)๓ᥖ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ 
(30)ྠୖࠋ 
(31)ྠୖࠋ 
(32)ྠୖࠋ 
(33)ྠୖࠋ 
(34)ྠୖࠋ 
(35)ྠୖࠋ 
(36)ᗈᓥ┴㆟఍㆟஦㘓ࡢ㜀ぴ࡜᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒㸦h
ttp://www.pref.hiroshima.dbsr.jp/index.php/㸧
ࢆ฼⏝ࡋࡓࠋ 
(37)ᆅ᪉๰⏕᥎㐍஺௜㔠ไᗘ㸦ὀ2㸧࡛᥇ᢥࡉ
ࢀࡓ஦ᴗ࡟ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤୗグ⾲4ࡀ࠶ࡿࠋ 
(38)኱ᓥୖᓥ⏫ࠗ኱ᓮୖᓥ⏫ ℩ᡞෆᏛࡧࡢᓥ 
ࣜ࣋ࣛࣝࣅࢪࣙࣥ㸫ᩍ⫱ࡢᓥ ࢢ࣮ࣟࣂ࣐ࣝ࢖
ࣥࢻᡓ␎㸫 㸦࠘ᖹᡂ28ᖺ3᭶㸧 
(39)⩏ົᩍ⫱ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᩍ⫱஦ົࡢᢸᙜ㒊ᒁ
ࡣ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡛࠶ࡾࠊάᛶ໬ࢆᅗࡿ㧗ᰯࡣ┴
ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢࠕ⟶㎄ෆ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࡲࡓྠࠊ ⏫ࡣࠊ
♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ஦ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᡤ
ᤸࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(40)኱ᓥୖᓥ⏫ࠗ኱ᓮୖᓥ⏫ ℩ᡞෆᏛࡧࡢᓥ 
ࣜ࣋ࣛࣝࣅࢪࣙࣥ㸫ᩍ⫱ࡢᓥ ࢢ࣮ࣟࣂ࣐ࣝ࢖
ࣥࢻᡓ␎㸫 㸦࠘ᖹᡂ28ᖺ3᭶㸧 
(41)㞃ᒱᓥ๓㧗ᰯࡢᒎ㛤㐣⛬࡛ࡶᙜ஦⪅㸦እ㒊
ேᮦ㸧ࡀྠᵝࡢᣦ᦬ࢆࡋࠊᙜึࡢ㧗ᰯ⫋ဨᐊࡢ
෭ࡸࡸ࠿࡞㞺ᅖẼࡸᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢጼໃ࡟
ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᒣෆࡽ,๓ᥖⴭ㸧ࠋ 
(42)࡞࠾ࠊྠ⏫⥲ྜᩍ⫱఍㆟ࡢ஦ົᒁࡣᩍ⫱ጤ
ဨ఍஦ົᒁ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(43)኱ᓥᾏᫍ㧗ᰯࡢ኱ᯘᰯ㛗㸦ᙜ᫬㸧ࡣࠊࠕ᭱⤊
ⓗ࡟ࡣࠊࡇࡢᓥ࡟ᖐࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊᓥ࡟㈉
⊩࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱࡚࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺኱ࡁ࡞┠ᶆ
ࡢࡶ࡜ࠗࠊ኱ᓥୖᓥᏛ ࢆ࠘㧗ᰯ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲ
ࡍࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸦webグ஦㸸᳃⏣㝧ග㸦20
15㸧͆ࠕ ᩍ⫱ᆅᇦ͇ࢆඛ㥑ࡅࡿࠖ᪥ᮏ௙஦ⓒ㈌
webࢧ࢖ࢺhttp://shigoto100.com/2015/12/osa
kikamijima.html, 2017ᖺ12᭶8᪥᭱⤊࢔ࢡ
ࢭࢫ㸧 
(44)ᒣୗ࣭㔠஭㸦2015㸧࡜௒஭㸦2017㸧ࡣࠊྠ
ᵝࡢᣦ᦬ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(45)㛵㐃ࡋ࡚ࠊෆ㛶ᗓᆅ᪉ศᶒᨵ㠉᭷㆑⪅఍㆟
㸦ᖹᡂ29ᖺ9᭶8᪥㛤ദ➨30ᅇ఍㆟㸧࡛ࡣࠊ
ጤဨࡢᡞ⏣ၿつẶࡀࠊᅜ࠿ࡽᆅ᪉࡟ᑐࡍࡿ✀ࠎ
ࡢㄪᰝ࣭↷఍஦㡯ࠊせㄳ࣭ດຊ⩏ົࡢィ⏬⟇ᐃ
ࡀ኱ࡁ࡞㈇ᢸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/
doc/30gijiroku.pdf, 2017ᖺ12᭶11᪥᭱⤊࢔
ࢡࢭࢫ㸧ࠋᅜ࡜ᆅ᪉ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ෌⪃ࡍࡿᚲ
せࡀṧࡿࠋ 

ཧ⪃࣭ᘬ⏝ᩥ⊩
▼஭㈼୍㸦2015㸧ࠕཎⓎ⿕⅏ᆅࡢᏛᰯࡢྲྀࡾ⤌
ࡳ࡜ࡇࢀ࠿ࡽࠖ᪥ᮏ㟷ᖺ㤋ࠕ♫఍ᩍ⫱ࠖ⦅㞟
㒊ࠗ♫఍ᩍ⫱࠘➨70ᕳ➨12  ྕ
௒஭↷㸦2017㸧ࠗ ᆅ᪉⮬἞ㅮ⩏㸦ࡕࡃࡲ᪂᭩㸧࠘
⟃ᦶ᭩ᡣ 
ᒾῡὈ࣭ྜྷᕝᖾ࣭㛗᐀Ṋྖ㸦2017㸧ࠕᩍ⫱࡟ࡼ
ࡿᆅ᪉๰⏕ᡓ␎㸫ᩍ⫱ࡢ⏫ࠗ࿴Ẽ࠘ᵓ᝿ࢆ୍
౛࡟㸫ࠖᒸᒣ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ఍ࠗᒸᒣ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ
఍㞧ㄅ࠘➨49ᕳ➨1  ྕ
ᾆᓮኴ㑻㸦2015㸧ࠕࡲࡕ࡟ࡘ࡞࣭ࡄ ࡲࡕ࡛⫱ࡘ࣭
ࡲࡕࡀኚࢃࡿࠖ᪥ᮏ㟷ᖺ㤋ࠕ♫఍ᩍ⫱ࠖ⦅㞟
㒊ࠗ♫఍ᩍ⫱࠘➨70ᕳ➨12  ྕ
኱㔝᫭㸦2008㸧ࠗ 㝈⏺㞟ⴠ࡜ᆅᇦ෌⏕࠘ி㒔᪂
⪺௻⏬஦ᴗ 
㉺ᬛᝆᏊ㸦2017㸧ࠕ኱ᓮୖᓥ㸸኱ᓮᾏᫍ㧗➼Ꮫ
 ᰯ㧗ᰯᏑ⥆࡟ྥࡅࠊ⏫࡜㧗ᰯࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ㨩
ຊ໬ࢆ㸦≉㞟 ᓥࡢᩍ⫱࡜ᆅᇦ࡙ࡃࡾ㸦2㸧㸧ࠖ
᪥ᮏ㞳ᓥࢭࣥࢱ࣮ࠗࡋࡲ࠘➨62ᕳ3  ྕ
ᑠᏯඃ⨾࣭ᑠᒣ⏣೺ኴ㸦2016㸧ࠕᆅᇦࡢ≉ᛶࢆ
⏕࠿ࡋࡓ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢྍ⬟ᛶ㸫ᒾᡭ┴Ẽ௝
἟㒆ఫ⏣⏫࡟࠾ࡅࡿ᳃ᯘ⎔ቃᏛ⩦ࢆ஦౛࡟㸫ࠖ
ࠗ⟃Ἴ኱Ꮫ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨1  ྕ
− 34 −
ᕝᮏுஅ㸦2016㸧ࠕᗈᓥ┴኱ᓮୖᓥ⏫ ከᵝ࡞ே
ᮦࢆ⏕ࡳฟࠗࡍ ᩍ⫱ࡢᓥ ࡢ࠘๰㐀࡟ྥࡅ  ࡚㸦≉
㞟 㞳ᓥ๰⏕ࡢືྥ㸦2㸧㸧ࠖ ᪥ᮏ㞳ᓥࢭࣥࢱ࣮
ࠗࡋࡲ࠘➨61ᕳ4  ྕ
ᮌᮧᗣᙪ㸦2017㸧ࠕᑠつᶍ⮬἞యࡢᩍ⫱ጤဨ఍
ཬࡧ㤳㛗㒊ᒁ࡟ࡼࡿᨻ⟇ᙧᡂࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࠖ᪩✄⏣኱Ꮫᩍ⫱࣭⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔ᩍ⫱
⾜㈈ᨻ◊✲ᐊࠗᩍ⫱⾜㈈ᨻ◊✲㞟㘓࠘➨12
 ྕ
Ύᅧ♸஧㸦2015㸧ࠕᆅ᪉ࡢ෌⏕࡟ᐤ୚ࡍࡿ⏕ᾭ
Ꮫ⩦࣭ ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶࡜◊✲ࠖࠗ᪥ᮏ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ
఍ᖺሗ࠘➨36  ྕ
ᑠ⢛ಇ㍜㸦2017a㸧ࠕேཱྀῶᑡ♫఍ࢆぢᤣ࠼ࡓ┴
❧㧗ᰯࡢࠗ㨩ຊ࡙ࡃࡾ࠘࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ᆅᇦ
࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ㧗ᰯᨵ㠉࡟╔┠ࡋ࡚㸫ࠖࠗ᪥ᮏ
㧗ᰯᩍ⫱Ꮫ఍ᖺሗ࠘➨24  ྕ
ᑠ⢛ಇ㍜㸦2017b㸧ࠕேཱྀῶᑡ♫఍ࢆぢᤣ࠼ࡓ㧗
ᰯࡢࠗ㨩ຊ࡙ࡃࡾ࠘ࠖࠗ᭶ห㧗ᰯᩍ⫱࠘➨50
ᕳ➨12ྕࠊᏛ஦ฟ∧ 
ᑠ᪩ᕝ೔⨾㸦2010㸧ࠕᆅᇦ♫఍࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡢ⌧≧㸫㏆ᖺࡢᆅᇦ㐃ᦠࡢᅾࡾ᪉ࢆࡵࡄࡗ࡚
㸫ࠖ୕ୖ࿴ኵ࣭‮⏣ᣅྐ⦅ⴭࠗᆅᇦᩍ⫱ࡢᵓ
᝿࠘ྠ᫬௦♫ 
௒㔝㞞⿱㸦2015㸧ࠕᆅ᪉๰⏕࡜ᩍ⫱ࡢືྥࠖ᪥
ᮏ㟷ᖺ㤋ࠕ♫఍ᩍ⫱ࠖ⦅㞟㒊ࠗ♫఍ᩍ⫱࠘➨
70ᕳ➨12  ྕ
୰すⱱ㸦2015㸧ࠕᆅ᪉๰⏕࡜ே࡙ࡃࡾ̿ᆅᇦㄢ
㢟࡟┠ࢆྥࡅࡉࡏࡼ࠺㸫ࠖ᪥ᮏ㟷ᖺ㤋ࠕ♫఍
ᩍ⫱ࠖ⦅㞟㒊ࠗ♫఍ᩍ⫱࠘➨70ᕳ➨12  ྕ
すᕝ୍ᘯ㸦2015㸧ࠕᆅ᪉๰⏕࡜♫఍ᩍ⫱ࡢ᥋⥆
࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖࠗ࿴ḷᒣ኱Ꮫᆅᇦ㐃ᦠ࣭ ⏕ᾭ
Ꮫ⩦ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࣭ᖺሗ࠘➨14  ྕ
ᖹᒸ࿴ஂ㸦2015㸧ࠕᆅ᪉㈈ᨻ࡜ࠗᆅ᪉๰⏕࠘ᨻ
⟇ࠖᒸ⏣▱ᘯ࣭ᴬཎ⚽カ࣭Ọᒣ฼࿴⦅ⴭࠗᆅ
᪉ᾘ⁛ㄽ࣭ᆅ᪉๰⏕ᨻ⟇ࢆၥ࠺࠘⮬἞య◊✲
ᡤ 
ᗈ⏣↷ᖾ㸦2011㸧ࠗ ᩍ⫱ㄽ㆟ࡢసἲ㸫ᩍ⫱ࡢ᪥
ᖖࢆ᠜␲ⓗ࡟ㄞࡳゎࡃ㸫࠘᫬஦㏻ಙฟ∧ᒁ 
ቑ⏣ᐶஓ㸦2014㸧ࠗ ᆅ᪉ᾘ⁛㸫ᮾி୍ᴟ㞟୰ࡀ
ᣍࡃேཱྀῶᑡ㸫㸦୰බ᪂᭩㸧࠘ ୰ኸබㄽ᪂♫ 
ቑ⏣ᐶஓ࣭෠ᒣ࿴ᙪ㸦2015㸧ࠗ ᆅ᪉ᾘ⁛㸫๰⏕
ᡓ␎⠍㸫㸦୰බ᪂᭩㸧࠘ ୰ኸබㄽ᪂♫ 
ᯇୗຬ㞝㸦2017㸧ࠕ኱ᓮୖᓥ㸸ᗈᓥၟ⯪㧗➼ᑓ
㛛Ꮫ  ᰯࠓே㈈ࠔ⫱ᡂࡢ඘ᐇࢆࡵࡊࡍ㧗➼ᑓ㛛
Ꮫᰯ㸦≉㞟 ᓥࡢᩍ⫱࡜ᆅᇦ࡙ࡃࡾ㸦3㸧㸧ࠖ ᪥
ᮏ㞳ᓥࢭࣥࢱ࣮ࠗࡋࡲ࠘➨62ᕳ4  ྕ
᳃ᕝὒ㸦2017㸧ࠗ ேཱྀῶᑡ᫬௦ࡢ㒔ᕷࢩࢫࢸ࣒
࡜ᆅᇦᨻ⟇࠘ྂ௒᭩㝔 
ᒣෆ㐨㞝࣭ᒾᮏᝆ࣭⏣୰㍤⨾㸦2015㸧ࠗ ᮍ᮶ࢆ
ኚ࠼ࡓᓥࡢᏛᰯ㸫㞃ᒱᓥ๓Ⓨࡩࡿࡉ࡜෌⯆࡬
ࡢᣮᡓ࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
ᒣୗ♸௓㸦2014㸧ࠗ ᆅ᪉ᾘ⁛ࡢ⨜㸫ࠕቑ⏣࣏ࣞ
࣮ࢺ ࡜ࠖேཱྀῶᑡ♫఍ࡢṇయ㸫㸦ࡕࡃࡲ᪂᭩㸧࠘
⟃ᦶ᭩ᡣ 
ᒣୗ♸௓࣭㔠஭฼அ㸦2015㸧ࠗ ᆅ᪉๰⏕ࡢṇయ
㸫࡞ࡐᆅᇦᨻ⟇ࡣኻᩋࡍࡿࡢ࠿㸫㸦ࡕࡃࡲ᪂
᭩㸧࠘ ⟃ᦶ᭩ᡣ 
ᒣᮏ⏤⨾㸦2016㸧ࠗࠕ ᆅ᪉๰⏕ ࡢ࠘ࡶ࡜ࡢᏛᰯ⤫
ᗫྜࢆ᳨ドࡍࡿࠖ⮬἞య◊✲♫ࠗఫẸ࡜⮬἞࠘
➨639  ྕ
 
ࠑᇳ➹ศᢸࠒ 
∾℩ࡀࠕ㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ ࠖࠊࠕ㸰㸬ᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚ࡢ
ᆅ᪉๰⏕ࡢព⩏ ࠖࠊࠕ㸲㸬ࡴࡍࡧ࡟࠿࠼࡚ ࠖࠊᒣ୰
ࡀࠕ㸱㸬኱ᓮୖᓥ⏫ࡢᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖࡢᇳ➹
ࢆࡑࢀࡒࢀᢸᙜࡋࡓࠋ඲యࡢㄪᩚࡣඹྠ࡛⾜ࡗ
ࡓࠋ 
 
ࠑ௜グࠒ 
ᮏ◊✲ࡣࠕᑠつᶍ⮬἞య࡟࠾ࡅࡿᐇຠⓗ࡞ᩍ⫱
⾜ᨻࣔࢹࣝࡢ◊✲㸦ࠖᖹᡂ29ᖺᗘ㹼30ᖺᗘ⛉Ꮫ
◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ㸦≉ู◊✲ဨዡບ㈝㸧◊✲ㄢ㢟
␒ྕ17J00021㸧ࡢᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ࡟
ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ኱ᓮୖᓥ⏫⥲ົ௻⏬ㄢ㛵ಀ⪅
ࡢⓙᵝ࡟ឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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ᕝᮏுஅ㸦2016㸧ࠕᗈᓥ┴኱ᓮୖᓥ⏫ ከᵝ࡞ே
ᮦࢆ⏕ࡳฟࠗࡍ ᩍ⫱ࡢᓥ ࡢ࠘๰㐀࡟ྥࡅ  ࡚㸦≉
㞟 㞳ᓥ๰⏕ࡢືྥ㸦2㸧㸧ࠖ ᪥ᮏ㞳ᓥࢭࣥࢱ࣮
ࠗࡋࡲ࠘➨61ᕳ4  ྕ
ᮌᮧᗣᙪ㸦2017㸧ࠕᑠつᶍ⮬἞యࡢᩍ⫱ጤဨ఍
ཬࡧ㤳㛗㒊ᒁ࡟ࡼࡿᨻ⟇ᙧᡂࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࠖ᪩✄⏣኱Ꮫᩍ⫱࣭⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔ᩍ⫱
⾜㈈ᨻ◊✲ᐊࠗᩍ⫱⾜㈈ᨻ◊✲㞟㘓࠘➨12
 ྕ
Ύᅧ♸஧㸦2015㸧ࠕᆅ᪉ࡢ෌⏕࡟ᐤ୚ࡍࡿ⏕ᾭ
Ꮫ⩦࣭ ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶࡜◊✲ࠖࠗ᪥ᮏ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ
఍ᖺሗ࠘➨36  ྕ
ᑠ⢛ಇ㍜㸦2017a㸧ࠕேཱྀῶᑡ♫఍ࢆぢᤣ࠼ࡓ┴
❧㧗ᰯࡢࠗ㨩ຊ࡙ࡃࡾ࠘࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ᆅᇦ
࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ㧗ᰯᨵ㠉࡟╔┠ࡋ࡚㸫ࠖࠗ᪥ᮏ
㧗ᰯᩍ⫱Ꮫ఍ᖺሗ࠘➨24  ྕ
ᑠ⢛ಇ㍜㸦2017b㸧ࠕேཱྀῶᑡ♫఍ࢆぢᤣ࠼ࡓ㧗
ᰯࡢࠗ㨩ຊ࡙ࡃࡾ࠘ࠖࠗ᭶ห㧗ᰯᩍ⫱࠘➨50
ᕳ➨12ྕࠊᏛ஦ฟ∧ 
ᑠ᪩ᕝ೔⨾㸦2010㸧ࠕᆅᇦ♫఍࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡢ⌧≧㸫㏆ᖺࡢᆅᇦ㐃ᦠࡢᅾࡾ᪉ࢆࡵࡄࡗ࡚
㸫ࠖ୕ୖ࿴ኵ࣭‮⏣ᣅྐ⦅ⴭࠗᆅᇦᩍ⫱ࡢᵓ
᝿࠘ྠ᫬௦♫ 
௒㔝㞞⿱㸦2015㸧ࠕᆅ᪉๰⏕࡜ᩍ⫱ࡢືྥࠖ᪥
ᮏ㟷ᖺ㤋ࠕ♫఍ᩍ⫱ࠖ⦅㞟㒊ࠗ♫఍ᩍ⫱࠘➨
70ᕳ➨12  ྕ
୰すⱱ㸦2015㸧ࠕᆅ᪉๰⏕࡜ே࡙ࡃࡾ̿ᆅᇦㄢ
㢟࡟┠ࢆྥࡅࡉࡏࡼ࠺㸫ࠖ᪥ᮏ㟷ᖺ㤋ࠕ♫఍
ᩍ⫱ࠖ⦅㞟㒊ࠗ♫఍ᩍ⫱࠘➨70ᕳ➨12  ྕ
すᕝ୍ᘯ㸦2015㸧ࠕᆅ᪉๰⏕࡜♫఍ᩍ⫱ࡢ᥋⥆
࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖࠗ࿴ḷᒣ኱Ꮫᆅᇦ㐃ᦠ࣭ ⏕ᾭ
Ꮫ⩦ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࣭ᖺሗ࠘➨14  ྕ
ᖹᒸ࿴ஂ㸦2015㸧ࠕᆅ᪉㈈ᨻ࡜ࠗᆅ᪉๰⏕࠘ᨻ
⟇ࠖᒸ⏣▱ᘯ࣭ᴬཎ⚽カ࣭Ọᒣ฼࿴⦅ⴭࠗᆅ
᪉ᾘ⁛ㄽ࣭ᆅ᪉๰⏕ᨻ⟇ࢆၥ࠺࠘⮬἞య◊✲
ᡤ 
ᗈ⏣↷ᖾ㸦2011㸧ࠗ ᩍ⫱ㄽ㆟ࡢసἲ㸫ᩍ⫱ࡢ᪥
ᖖࢆ᠜␲ⓗ࡟ㄞࡳゎࡃ㸫࠘᫬஦㏻ಙฟ∧ᒁ 
ቑ⏣ᐶஓ㸦2014㸧ࠗ ᆅ᪉ᾘ⁛㸫ᮾி୍ᴟ㞟୰ࡀ
ᣍࡃேཱྀῶᑡ㸫㸦୰බ᪂᭩㸧࠘ ୰ኸබㄽ᪂♫ 
ቑ⏣ᐶஓ࣭෠ᒣ࿴ᙪ㸦2015㸧ࠗ ᆅ᪉ᾘ⁛㸫๰⏕
ᡓ␎⠍㸫㸦୰බ᪂᭩㸧࠘ ୰ኸබㄽ᪂♫ 
ᯇୗຬ㞝㸦2017㸧ࠕ኱ᓮୖᓥ㸸ᗈᓥၟ⯪㧗➼ᑓ
㛛Ꮫ  ᰯࠓே㈈ࠔ⫱ᡂࡢ඘ᐇࢆࡵࡊࡍ㧗➼ᑓ㛛
Ꮫᰯ㸦≉㞟 ᓥࡢᩍ⫱࡜ᆅᇦ࡙ࡃࡾ㸦3㸧㸧ࠖ ᪥
ᮏ㞳ᓥࢭࣥࢱ࣮ࠗࡋࡲ࠘➨62ᕳ4  ྕ
᳃ᕝὒ㸦2017㸧ࠗ ேཱྀῶᑡ᫬௦ࡢ㒔ᕷࢩࢫࢸ࣒
࡜ᆅᇦᨻ⟇࠘ྂ௒᭩㝔 
ᒣෆ㐨㞝࣭ᒾᮏᝆ࣭⏣୰㍤⨾㸦2015㸧ࠗ ᮍ᮶ࢆ
ኚ࠼ࡓᓥࡢᏛᰯ㸫㞃ᒱᓥ๓Ⓨࡩࡿࡉ࡜෌⯆࡬
ࡢᣮᡓ࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
ᒣୗ♸௓㸦2014㸧ࠗ ᆅ᪉ᾘ⁛ࡢ⨜㸫ࠕቑ⏣࣏ࣞ
࣮ࢺ ࡜ࠖேཱྀῶᑡ♫఍ࡢṇయ㸫㸦ࡕࡃࡲ᪂᭩㸧࠘
⟃ᦶ᭩ᡣ 
ᒣୗ♸௓࣭㔠஭฼அ㸦2015㸧ࠗ ᆅ᪉๰⏕ࡢṇయ
㸫࡞ࡐᆅᇦᨻ⟇ࡣኻᩋࡍࡿࡢ࠿㸫㸦ࡕࡃࡲ᪂
᭩㸧࠘ ⟃ᦶ᭩ᡣ 
ᒣᮏ⏤⨾㸦2016㸧ࠗࠕ ᆅ᪉๰⏕ ࡢ࠘ࡶ࡜ࡢᏛᰯ⤫
ᗫྜࢆ᳨ドࡍࡿࠖ⮬἞య◊✲♫ࠗఫẸ࡜⮬἞࠘
➨639  ྕ
 
ࠑᇳ➹ศᢸࠒ 
∾℩ࡀࠕ㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ ࠖࠊࠕ㸰㸬ᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚ࡢ
ᆅ᪉๰⏕ࡢព⩏ ࠖࠊࠕ㸲㸬ࡴࡍࡧ࡟࠿࠼࡚ ࠖࠊᒣ୰
ࡀࠕ㸱㸬኱ᓮୖᓥ⏫ࡢᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖࡢᇳ➹
ࢆࡑࢀࡒࢀᢸᙜࡋࡓࠋ඲యࡢㄪᩚࡣඹྠ࡛⾜ࡗ
ࡓࠋ 
 
ࠑ௜グࠒ 
ᮏ◊✲ࡣࠕᑠつᶍ⮬἞య࡟࠾ࡅࡿᐇຠⓗ࡞ᩍ⫱
⾜ᨻࣔࢹࣝࡢ◊✲㸦ࠖᖹᡂ29ᖺᗘ㹼30ᖺᗘ⛉Ꮫ
◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ㸦≉ู◊✲ဨዡບ㈝㸧◊✲ㄢ㢟
␒ྕ17J00021㸧ࡢᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ࡟
ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ኱ᓮୖᓥ⏫⥲ົ௻⏬ㄢ㛵ಀ⪅
ࡢⓙᵝ࡟ឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲3 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࡿ୺せ࡞኱Ꮫࡢᆅ᪉๰⏕㛵㐃஦ᴗ㸦ὀ㔘16㛵㐃㸧 
ྡ⛠ ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ㸦኱ᏛCOC஦ᴗ㸧 ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ኱Ꮫ࡟ࡼࡿᆅ᪉๰⏕᥎㐍஦ᴗ 
஦ᴗ
┠ⓗ 
ᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ࡜኱Ꮫࡢࢩ࣮ࢬ㸦ᩍ⫱࣭◊✲࣭
♫఍㈉⊩㸧࣐ࢵࢳࣥࢢ࡟ࡼࡿᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ 
ᆅ᪉ࡢ኱Ꮫ⩌࡜ᆅᇦࡢ⮬἞య࣭௻ᴗࡸNPOࠊẸ㛫ᅋయ➼
ࡀ༠ാࡋࠊᆅᇦ⏘ᴗࢆ⮬ࡽ⏕ࡳฟࡍேᮦ࡞࡝ᆅᇦࢆᢸ࠺ே
ᮦ⫱ᡂࢆ᥎㐍 
᭱⤊
┠ᶆ 
ᆅᇦ෌⏕࣭άᛶ໬ࡢ᰾࡜࡞ࡿ኱Ꮫࡢᙧᡂ ⱝᖺᒙேཱྀࡢᮾி୍ᴟ㞟୰ࡢゎᾘ 
 
⏦ㄳ
せ௳ 
ձ඲Ꮫⓗ࡞ྲྀ⤌࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜໬ 
ղ኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲࡜୍య࡜࡞ࡗࡓྲྀ⤌ 
ճ኱Ꮫ࡜⮬἞యࡀ⤌⧊ⓗ࣭ᐇ㉁ⓗ࡟༠ຊ 
մࡇࢀࡲ࡛ࡢᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࡢᐇ⦼ 
յ⮬἞య࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡢᚭᗏ 
኱ᏛCOC஦ᴗࡢせ௳㸦ᕥグ㸧࡟௨ୗࢆ㏣ຍ 
ն⮬἞యࡢᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬➼࡬ࡢ᪂ไ኱Ꮫࡢᙺ๭ࡢグ
㍕ 
շᆅᇦࡢ」ᩘ኱Ꮫࠊ୰ᑠ௻ᴗࡸ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࠊNPO➼
࡜ࡢ㐃ᦠ 
ᡂᯝ
ᣦᶆ 
ྲྀ⤌࡟ᑐࡍࡿ㐃ᦠ⮬἞యࡢホ౯ 㐃ᦠ⮬἞యࡢ௻ᴗ➼࡬ࡢᑵ⫋⋡࣭㞠⏝๰ฟ  ᩘ
ྲྀ⤌࡟ᑐࡍࡿ㐃ᦠ⮬἞య࣭୰ᑠ௻ᴗ➼ࡢホ౯ 
ண⟬ ᖹᡂ26ᖺᗘ34൨෇㸭ᖹᡂ25ᖺᗘ23൨෇ ᖹᡂ27ᖺᗘண⟬㢠44൨෇ 
㸦ฟ඾㸸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁ኱Ꮫ᣺⯆ㄢ኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍ᐊࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ኱Ꮫ࡟ࡼࡿᆅ᪉๰⏕᥎
㐍஦ᴗ㸦COC+㸧஦ᴗㄝ᫂఍㈨ᩱ 㸦ࠖhttp://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/coc/__icsFile
s/afieldfile/2015/02/12/1354716_02.pdf#search=%27COC+%E4%BA%88%E7%AE%97%27, 20
17ᖺ11᭶17᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
 
⾲4 ᆅ᪉๰⏕᥎㐍஺௜㔠ไᗘ᥇ᢥ஦ᴗࡢ࠺ࡕᩍ⫱࡟㛵㐃ࡍࡿ୺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ㸦ὀ㔘37㛵㐃㸧 
ᑠ༓㇂
ᕷ 
(᪂₲) 
ᆅඖ௻ᴗ⼥ྜ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜ᢏ⾡ຊࡢ࣑ࢡࣟࣥࣂ࣮ࣞᙧᡂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ᴫせ㸸ᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࠊ㧗࣭኱Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆᣑ඘ᨭ᥼ࡋࠊᆅඖᑵᴗ࡬ࡢព㆑࡙ࡅ 
KPI㸸15㸫34ṓࡢ㌿ධ⪅ ᩘ H26ᖺᗘ 3͐98 H28 4͐00 H29 4͐10 H30 4͐20 
ụ⏣⏫ 
(ᒱ㜧) 
ụ⏣⏫∧࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ῝໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ᴫせ㸸୰Ꮫ⏕ࡢ௻ᴗయ㦂ࠊ㧗ᰯ⏕ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ῝ࡵࡿᩍဨ◊ಟ➼ 
KPI㸸༞ᴗ᫬࡟ᆅඖ௻ᴗ࡟ᑵ⫋ᕼᮃཪࡣᑵ⫋ࡍࡿ㧗3⏕ᚐ ᩘ H29ᖺᗘ 5͐% H30 1͐0% H31 1͐5% 
ᑠᯇᕷ 
(▼ᕝ) 
ᆅሙ⏘ᴗࡢᡂ㛗࡟ྥࡅࡓ୍㈏ࡋࡓேᮦ⫱ᡂ஦ᴗ
ᴫせ㸸ᆅᇦ⏘ᴗࢆᢸ࠺ேᮦࡢ☜ಖ࣭⬟ຊྥୖࡢࡓࡵࠊᗂᑡᮇ࠿ࡽࡢ⛉Ꮫᩍ⫱ࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ⬟ࡢᙉ໬ࠊᑓ㛛
ேᮦ⫱ᡂ࡞࡝୍ࠊ ㈏ࡋࡓேᮦ⫱ᡂ࡜ᑵປᨭ᥼ࢆ୍యⓗ࡟⾜࠸ࠊᆅඖ㐍Ꮫ࣭ᑵປಁ㐍࡜ᆅᇦ⏘ᴗࡢ๰
ฟ 
KPI㸸㧗➼ᩍ⫱඘ᐇ࡟ࡼࡿⱝ⪅㌿ධฟ H28ᖺᗘ͐㌿ฟ㉸㐣50 H29͐㌿ฟ㉸㐣50 H30͐㌿ධ㉸㐣50
H31͐㌿ධ㉸㐣50 H32͐㌿ධ㉸㐣50 
༡ఀໃ
⏫ 
(୕㔜) 
ᑠ୰㧗኱㐃ᦠᆺேᮦ⫱ᡂࢆ᰾࡜ࡋࡓࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࣅࢪࢿࢫ๰ฟ࣭ⱝ⪅ᐃఫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ᴫせ㸸ᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡩࡿࡉ࡜ᩍ⫱࡟ࡼࡿ㒓ᅵឡࢆ㔊ᡂࡋࠊ༡ఀໃ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ୕㔜኱Ꮫࡸ஦ᴗ⪅࡜ࡢ㐃ᦠ࡟
ࡼࡿᆅᇦά㌍ேᮦࡢ⫱ᡂࠊᏊ࡝ࡶࡢ࠺ࡕ࠿ࡽ⏫࡟㄂ࡾࢆᣢࡕࠊᆅᇦ࡟ࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿᶵ఍ࢆᚓࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊᆅඖ࡟ṧࡾࠊ୺యⓗ࡟ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂࠊேᮦࡢUࢱ࣮ࣥࢆᅗࡿࠋ㨩ຊ࠶ࡿ㧗ᰯ࡟
ྥࡅࠊ㧗኱㐃ᦠࢆᰕ࡜ࡋ࡚ࠊH29ᖺᗘ࠿ࡽ᪂ࡓ࡟ᆅ᪉๰⏕࣭㐍Ꮫࢥ࣮ࢫࢆタ⨨ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ
㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊ⏫⊂⮬ࡢ༡ఀໃ㧗ᰯάᛶ໬࡟ྥࡅ࡚ࡢᨭ᥼᪋⟇ࢆᐇ᪋ 
KPI㸸Ꮫᰯホ౯࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬ศࡢ⏫ࡀዲࡁࠖ࡜⟅࠼ࡿඣ❺࣭⏕ᚐࡢ๭  ྜ
   㸦⏦ㄳ᫬㸧89.8% H29ᖺᗘቑຍศ 1͐.2% H30ᖺᗘ 1͐%  H31ᖺᗘ 1͐% 
   ⏫ෆ୰Ꮫᰯ࠿ࡽࡢ༡ఀໃ㧗ᰯ༡ఀໃᰯ⯋࡬ࡢ㐍Ꮫ⋡ 
   㸦⏦ㄳ᫬㸧24% H29ᖺᗘቑຍศ 2͐% H30ᖺᗘ 2͐% H31ᖺᗘ 2͐% 
㸦ฟ඾㸸ෆ㛶ᗓᆅ᪉๰⏕᥎㐍஦ົᒁࠕᆅ᪉๰⏕᥎㐍஺௜㔠ࡢ஺௜ᑐ㇟஦ᴗࡢỴᐃ 㸦ࠖᖹᡂ28ᖺᗘ➨
1ᅇࠊᖹᡂ28ᖺᗘ➨2ᅇࠊᖹᡂ29ᖺᗘ➨1ᅇࡢྛᅇ㸧ࡼࡾసᡂ㸧 
